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DIARIO D E MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
[I p f e c i o d e l a c a r n e 
ñnres Nicolás G i i a ^ h y Fió -
los inores . c a n t e r de Se-
^ o R T l a s Nodaciones de 
oretano* de ¿ ^ ^ e e n a s " y de " U n i ó n 
Pietarl^ de casillas eon expendio de 
^dUer los barrios de la Habana, 
carnes de ios de a una r a . 
V ^ Z Z i t n a los señores Presi-
P ^ T b ^ ^ Sec'retfri0 ;le 
ie** Presidente del Ayunta-
Agnciiltlir«-]palde yj^ieipai^ referente 
ciento.} ^ venta de carnes. . 
^ precio o e . ^ ^ ^ ^ . ^ puntualizan 
E? .*s one los - tros, presentá-
is ^ f e c l i a 13 y H ^ los cuales se 
^ np el Gobierno traiga ganado 
^ ' í n l Luvanó. para venderlo al cos-
'expendedores de carne y que 
t0L rete'la libre importación 'del ga-
^ f e r t i e n d a ^ pertenecía solo 
Comistón de expendedores de 
i «rtículo que se reunió en los al: 
S d S f é "Marte y B e l o n a . -
T / n r ^ a n además su extrañeza de 
^ cierto como se dice, qne habían ma-
T J a d o tanto el señor Presidente del 
como el Gobernador del Cama-
S que la protesta de los exp_ende-
51 s era infundada y su e m p e ñ o de 
,1 el Gobierno no intervenga en la 
Lt ión , e insisten en afirmar que los 
nrecios de 24 y 25 centavos son tan rui-
dosos para e í expendedor, que si per-
duran, se verán obligados a aumentar 
w precios con relación a la compra; 
entonces, venderán la mitad o menos 
de lo que venden hoy, con lo cual re-
saltará que tampoco sacarán para pa-
m los gastos que les ocasiona esta in-
dustria y tendrán que cerrar sus puer-
tas, quedando completamente arruina-
dos. . . 
En su consecuencia, terminan pi-
diendo en dicha expos ic ión que el Go-
bierno y las autoridades compren ga-
nado y lo s i túen en el Luyanó , para 
wnderlo a los expendedores a l precio 
de costo, como medio de abaratar este 
artículo de primera necesidad, para la 
alimentación del pueblo. 
Y que, si las circunstancias lo acon-
ajaran, teniendo en cuenta l a protec-
m que debe darse a toda industria 
del país, se llegue a decretar la impor-
tíción del ganado extranjero con más 
o menos derechos de Aduana, teniendo 
ra cuenta aquella protección, como me-
dio de obtener también el abaratamien-
to de la carne a los expresados fines. 
i a f i e b r e a m a r i l l a 
.asiático atacado, fuera de peligro 
El comerciante ohino Wong F a n 
Choo, que ingresó hace d ías en el hos-
pital "Las Animas" y que se oompro-
"ó que estaba atacado de fiebre ama-
dla, continúa mejorando. 
Se encuentra en el hospital comple-
'amente aislado y muy tranquilo. 
Es probable que dentro de ocho días, 
^ completamente restablecido. 
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S DE S U S C R I P C I O N 
í 12 meses $ 14.00 plata 
, J m 7.00 „ 
l 3 „ „ 8.75 || 
12 meses $ 15.00 plata 
6 .. „ 8-00 „ 
3 „ „ 4.00 „ 
12 meses $ 21.20 oro 
\ „ ii-oo .. 
3 - 6.00 .. 
L o s m o r o s h a n h u i d o d e C e u t a . N o 
e s t a n m a l a e l A f r i c a . . . G u e r r a s o r * 
d a . B e j a r a n o e x p u l s a d o . C e u t a 
p r o g r e s a . I ^ o s h e r i d o s q u e p a s a n . 
E s t a m a ñ a n a hemos llegado a Ceuta 
después de tres días de traves ía marít i-
ma entre Algeciras y esta excelente 
plaza africana, que es sin duda la me-
jor artillada de E s p a ñ a . Ceuta ofrece 
un golpe de vista más pintoresco que 
Melilla. L a población, blanca y ale-
gre, se asienta en forma de semicírculo , 
en 'las laderas de rojizas montañas , cu-
yos picachos envuelven las nubes al-
bas. 
E n lo alto de las escarpadas lomas, 
se alzan los roqueños fuertes que ata-
layan el paso del Estrecho. 
Enfrente , y envuelto en las nieblas 
de la mañana, el ingente p e ñ ó n avanza 
torvo hacia la entrada de las estriba-
ciones de Sierra Carbonera, que bien 
artilladas dominar ían la entrada del 
mar Mediterráneo. 
Antes de llegar a Ceuta, nos habían 
dicho cosas estupendas sobre la guerra 
y la s i tuación de la plaza. D e s p u é s de 
nuestra llegada y mejor informados, 
hemas de decir con absoluta imparcia-
lidad que la s i tuac ión en Ceuta, es bas-
tante satisfactoria. 
Los moros llegan, con una valent ía 
inaudita, hasta las puertas de la ciu-
dad, y aunque parece que han huido 
de Ceuta, pues son muy pocas las chi-
labas que se ven en 'las calles, hacen 
nocturnas excursiones casi hasta en las 
mismas calles do la plaza. Anoche le 
cogieron a una pobre mujer cierta can-
tidad de dinero que traía en el seno y 
después le hicieron mutilaciones crue-
les. E n la plaza, creyeron que 'los mo-
ros habían entrado y hubo gran pánico 
entre los apacibles " caponiferos'' que 
en Ceuta disfrutan cordialmente de la 
campaña. 
E l general Alfaff, d ignís imo, culto, 
caballeroso, trabajador infatigable, lle-
va con mucho acierto la especial ís ima 
campaña. Amargado por intrigas fe-
roces el general Al fau , casi s in medios 
hábiles, porque esta es la parte más 
dolorosa de la contienda, hace prodi-
gios para evitar inút i les derramamien-
tos de sangre. No sé s i el genera'! A l -
fau seguirá en el alto Comisaria do, pe-
ro desde ahora me permito asegurar 
que será muy dif íci l si no imposible 
hallar quien le sustituya con honor 
y provecho. 
Ceuta ha progresado " u n horror," 
como decía anoche la hi ja de un jefe 
que se ha destacado mucho en el mando 
en Africa. 
Y o no la conocía antes, pero ahora 
va adquiriendo vuelos de población 
moderna. f 
Mientras trazo estas l íneas en la te-
rraza del hotel " E s p a ñ a , " frente al 
azul estrecho, pasa el " O s a d o " que a 
poco cañonea a los moros entre Monte 
N e g r ó n y Ricón Medik. Los metralla-
zos se oyen sordamente y los moros ha-
cen comentarios pintorescos. 
Por la caile de González Besada, ba-
j a hacia el puerto un convoy de heri-
dos en larga fila de camillas negras. 
E l triste espectáculo- contrasta con 
la a legr ía del sol que r íe entre las ho-
jas de 'los árboles. 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Julio 26. 
(1) Recibida con retraso. 
E l r e g r e s o d e l P r e s i d e n t e 
Anoche, a las siete, entró en puerto 
el cañonero " H a t u e y . " 
A bordo del mismo regresaron a es-
ta capital el Presidente de la Repú-
blica, su esposa, sus hijos Mario y 
Raúl , sus ayudantes y las demás per-
sonas que en su compañía partieron 
para Puerto Padr^ el sábado pasado. 
ü l Presidente 'de la Repúbl ica y sus 
famil iarés vinieron para t ierra en la 
lancha " G i p s y . " desembarcando por 
la C a p i t a n í a del Puerto. 
E n é se lugar tomaron dos automó-
viles, en los cuales se trasladaron a la 
quinta " D u r a ñ o n a , " residencia parti-
cular del Presidente. 
A recibir al Jefe del Estado concu-
rrieron los Secretarios del Despacho y 
otras distinguidas personas. 
L a s e ñ o r a d e C a s t r o 
S u l l e g a d a a l a H a b a n a . T e n í a v i v o 
i n t e r é s p o r c o n o c e r n u e s t r a c a p i = 
t a l . S u r e c o n o c i m i e n t o a l a s a u t o = 
r i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E l vapor a l e m á n " W a s g e n w a l d " 
fondeó en bahía ayer tarde, proce-
dente de Hamburgo, Amberes, B i l -
bao, Corfiña y Canarias . 
Trajo este vapor 169 pasajeros pa-
ra la Habana y 11 de t r á n s i t o para 
Méjico. 
L A E S P O S A D E L 
G E N E R A L C A S T R O 
Figuraba entre el pasaje de cáma-
r a del " W a s g e n w a l d " la distingui-
da dama s e ñ o r a Zoi la de Castro, es-
posa del ex-Presid'ente de Venezue-
la, general Cipriano Castro, que, se-
gún las noticias aquí recibidas, se en-
cuentra ya en territorio venezolano 
al frente de un contingente revolu-
cionario para derrocar a l actual Pre-
sidente, general J u a n Vicente Gó-
mez. 
T a n pronto l a Sanidad puso al 
" W a s g e n w a l d " a libre p lá t i ca , su-
bieron a bordo a saludar a l a señora 
de Castro un grupo de compatriotas y 
amigos de su esposo que residen en 
la Habana. 
Contábanse entre ellos e l ex-direc-
tor de " E l Const i tucional ," de C a -
racas, s e ñ o r Gumersindo R i v a s ; el co-
ronel del e j érc i to venezolano señor 
Enrique Acosta, que fué ayudante 
del ex-Presidente Castro; R. Monte-
verde, Dr . Lares , F r a n k 'Gálvez y 
otros. 
S U S C O M P A Ñ E R A S D E V I A J E 
L a señora Zoila de Castro viene 
a c o m p a ñ a d a de su amiga de la infan-
cia seúora E l v i r a Gallego, viuda de 
Pérez , y gu h i j a Fe l i c ia . 
L O Q U E D I C E L A S E Ñ O R A 
D E C A S T R O 
Los periodistas que acudimos a sa-
ludar a la distinguida v iajera fuimos 
presentados a ella por el s e ñ o r Gu-
mersindo Rivas , 
L a señora Zoi la de Castro viene 
muy agradecida a las autoridades es-
p a ñ o l a s residentes en la pen ínsu la y 
en Canarias , por las mil atenciones 
que con ella y eon su esposo han te-
nido en todo tiempo, 
Xo puede olvidar la respetable se-
ñora del caudillo andino que cuando 
su esposo se v e í a hostigado por las 
potencias y hal laba todas las puer-
tas cerradas a su paso, en Canarias 
f u é objeto de una car iñosa acogida, 
que no se ent ib ió durante el largo 
tiempo que p e r m a n e c i ó en esas islas 
y en E s p a ñ a . 
L a s eñora de Castro nos m a n i f e s t ó 
que v e n í a a l a Habana para satisfa-
cer un deseo hace largo tiempo sen-
tido. 
Sus s i m p a t í a s por Cuba aumenta-
ron en alto grado desde que tuvo no-
ticias de la manera afectuosa con que 
fué recibido su esposo cuando estuvo 
en la Habana recientemente. 
Cuando le pedimos noticias del Ge-
neral, nos di jo que hace un año se 
s e p a r ó de él, en Canarias , y que ú l -
timamentie no h a b í a sabido de él , pues 
l leva doce d ía s embarcada en el 
" W a s g e n w a l d , " 
A su llegada a l a H a b a n a espera-
ba, precisamente, saber del paradero 
de su esposo. 
L a s e ñ o r a de Castro nos dijo que 
no t e n í a decidido c u á n t o tiempo iba 
a permanecer en la Habana, y que 
pensaba seguir viaje para C o l ó n y 
d e s p u é s para Sabanil la, 
C O N C H A M P A G N E 
L a señora de Castro obsequ ió con 
champagne a los venezolanos y perio-
distas que acudieron a saludarla, 
b r i n d á n d o s e entonces por los esposos 
Castro y por Venezuela. 
E N É L H O T E L " I N G L A T E R R A " 
L a señora Zoi la de Castro y l a se-
ñora viuda de P é r e z , con su hi ja , se 
hospedan en el hotel " I n g l a t e r r a , " 
a donde han acudido a saludarlas 
distinguidas personas de s u amistad. 
M A S P A S A J E R O S 
T a m b i é n l legaron en el " Wasgen-
w a l d " l a s e ñ o r i t a Teresa Solano, her-
mana del ^omadante de l a Guardia 
Rura l , . Sr . i L u i s Solano; R a ú l N ú ñ e z , 
E d w a r d , C, Morris y familia, N i c o l á s 
Sánchez , A n a Alvarez y J u a n Bor-
dón . 
EL CENSO OE POBLACION LOS SUCESOS OEL PRADO 
E l t é r m i n o d e M a d r u g a 
L a D i r e c c i ó n General del Censo 
nos ha facilitado los siguientes datos 
relativos al registro de poblac ión del 
término muncipal de Madraga. 
Consta el mencionado término de 
los siguientes barrios, a c o n t i n u a c i ó n 





E s t e ^ W l . 
Oeste, 1,726. 
Sabana de Robles, 1,390. 
San- Blas , 726. 
L o que hace un total de 7,131. 
S e g ú n los ú l t i m o s datos de pobla-
ción, t en ía Madruga en 1912 5,332 ha-
bitantes, que significan un aumento 
de 1,789 habitantes. 
De los 7,121 habitantes son blan-
cos 5,680 y de color 1,441. 
De los blancos, son varones 3,042 y 
hembras 2,638. 
De los de color, son varones 738 y 
hembras 713. 
Solteros hay: blancos varones, 
2,041; blancas hembras, 1,692; de co-
lor varones, 657; de color hembras, 
652. Tota l : 5,042. 
Casados h a y : blancos varones, 878; 
blancas hembras, 818; de color varo-
nes, 65; de color hembras, 60. Tota l : 
1,821. 
V iudos : blancos varones, 71; blan-
cas hembras, 175; de color varones, 
4: de color hembras, 8. T o t a l : 258. 
V i v e n en concubinato: blancos va-
rones, ninguno: blancas hembras, 38; 
de color varones, 10; de color hem-
bras, 118. T o t a l : 166. (Parece que las 
parejas de muchos de los que viven 
en concubinato habitan ñ i e r a del tér-
mino municipal de Madruga.) 
Vecinos: blancos, 5,508; de color, 
1,428. T o t a l : 6,936. 
T r a n s e ú n t e s : blancos, 185; de co-
lor, ninguno. 
Distribuidos los habitantes del ter-
mino por nacionalidades, hay 6,519 
cubanos nativos y 7 naturalizados, 
523 españoles , 4 americanos, 2 fran-
ceses, 7 turcos y 50 chinos. 
De los cubanos nativos son vecinos 
6,508, los 7 naturalizados, 370 espa-
E n todo e l d ía de ayer , no han de-
clarado en . ]& causa que se instruye 
por homicidio del general Armando 
de J . R i v a , .más que dos testigos. 
Son estos los s e ñ o r e s Belisario Olá-
gaza e Ignacio Taboada. 
E l primero es empleado del bufete 
del Sr . Goicoehea y el segundo, por-
tero de l a casa. 
Ambois oyeron las detonaciones, pe-
ro no presenciaron e l suceso. 
Los peritos D i a n a y Marticorena, 
informaron a l Juzgado que se incl inan 
a creer que la caja no es de l a pisto-
la ocupada, debido a que la marca 
de fábr ica de la misma, 'no correspon-
de a la del fabricante del arma. 
AUTOS OE PROCESAMIENTO 
Por los distintos Juzgados de Ins-
t r u c c i ó n han sido procesados en el 
d ía de ayer los siguientes i n d i v í d n o s : 
¡Por robo y con fianza de $500, C a r -
los Miranda, (a) "Seboruco ," y J u a 
Gonzá lez Espitoosa, (a) " E l V i z -
c a í n o . " 
Por estafa, con igual cantidad, J u a n 
Wood García. 
Por rapto, V í c t o r Zamacona P i l -
laín , en libertad con o b l i g a c i ó n de 
presentarse al juzgado per iód ica -
imente. 
Y por asalto y robo, con $300 los 
dos primeros y $400 el ú l t i m o , los ne-
gras Fernando D í a z Díaz , Francisco 
Díaz Díaz y Lorenzo G o n z á l e z A l v a -
rez. 
ñoles , 1 americano, los 2 franceses, 
los 7 turcos y 41 chinos. 
Y son t r a n s e ú n t e s 11 nativos, 162 
españoles , 3 americanos y 9 chinos. 
Hay en el t é r m i n o 1899 individuos 
varones mayores de 21 años , es decir, 
de edad electoral. 
De esos 1899 son blancos 1488 y de 
color 411. 
Hay en el t é r m i n o de Madruga 14 
profesionales, 1,877 artesanos, obre-
ros, etc., 50 empleados entre públ i -
cos y no públ i cos , 9 individuos de las 
fuerzas armadas, 3 de distintas igle-
sias, 1,910 de ocupaciones d o m é s t i c a s , 
EL LIBRO DE GANDARILLA OE LA POLICIA SECRETA 
D E T E N C I O N E S 
E l detective Novo, arres tó a Rafae l 
Morales, de Picota 84, y Pastor V i -
llar, de Alcantar i l la 8, por hallarse 
acusados de atentado. 
T a m b i é n h a sido detenido en San-
tiago de C u b a , el mestizo Vicente 
Cruz , . (a ) . '.'Cabezota, que se ha l la 
circulado por hurto. 
H U R T O S A G R A N E L 
A Manuel Bla'nco Gonzá lez , de Je-
s ú s del Monte 484, le hurtaron ropas 
por -valor de $24. 
Se ignora q u i é n sea el autor. 
15 Agosto de 1913. 
Sr. Dr . Jul io César Gandaril la. 
Muy señor m í o : Felicito a usted por 
su libro " Contra el Y a n q u e , " por su 
inmaculado patriotismo y por la digni-
dad revelada en la carta que dirige us-
ted a l general F r e y r e de Andrade. 
Este dice en su epísto la "condena-
tor ia" que no está con usted;, sino 
abiertamente enfrente de usted, en ma-
teria de po l í t i ca norteamericana y que 
siente hacer, con su réplica, un recla-
mo a l libro que acaba usted de editar. 
Por no dejar mal al ce lebérrimo A l -
calde de la Habana en este punto, ten-
ga usted la bondad de enviarme 25 
ejemplares, a l a mayor brevedad posi-
ble, para colocarlos entre mis amistades 
y cuyo importe le remitiré por correo, 
en giro postal, tan pronto los reciba. 
Siento que mis ocupaciones no me 
permitan colocar algunos libros más 
entre los simpatizadores de la idea sus-
tentada por usted j pero, esto no obs-
tante, yo le aseguro que el reclamo de 
F r e y r e de Andrade le va á valer a us-
ted un capital. 
De usted atentamente, 
Pedro C H E C A . 
Sjc. L u z 29, Guanabacoa. 
U n mestizo achinado, cuyo nombre 
es Pedro R o d r í g u e z , le h u r t ó en un 
descuido a Ot i l i a Oviedo, de Cuba 
130, dos cadenas con sus medallas. 
E l autor no ha sido habido. 
De su h a b i t a c i ó n les hurtaron a 
Manuel Garrido Paz , y a Antonio C a s . 
te l ló Ares, residentes en Reina 11, 
prendas que estiman en 87 peso^ 
o c u p a c i ó n ' 
B l detective Pernas, o c u p ó en la 
casa Habana 67, l a sortija, y vaso de 
plato que le fueron hurtados a Susa-
na Carnet, de Habana 236, por el mes-
tizo "Cabezota ." 
2 estudiantes, 350 de otras ocupacio-
nes, 2,578 sin o c u p a c i ó n , 3 profesores, 
26 sirvientes o criados, 164 propieta-
rios, 14 industriales, 151 comercian-
tes y un individuo en establecimiento 
penal (es de color y varón . ) 
L o s 14 profesionales son: 1 aboga-
do, 3 m é d i c o s , 2 f a r m a c é u t i c o s , 1 in-
geniero, 1 doctor en P e d a g o g í a y 6 
doctoras en la misma facultad. 
Saben leer en el término , 2,685. Sa-
ben escribir, 2,683. 
De los oue saben leer son blancos 
2,162 y de'color 523. 
De los que saben escribir son blan-
cos 2,159 y de color 524. 
De lo consignado antes se deduce 
que hay dos individuos que saben 
leer y no escribir. 
Restando de los 7,1.21 habitantes 
del t é r m i n o los 2.685 que saben leer, 
quedan 4,436 analfabetos. L o que sig-
nifica una p r o p o r c i ó n de m á s del 62 
por 100 de l a p o b l a c i ó n del t érmino . 
De los 4,436 analfabetos, 3,518 son 
blancos y 918 de color. 
Ex i s ten en el t érmino 1,673 n i ñ o s 
de edad escolar obligatoria (de 6 a 
14 años ) y 268 de edad escolar volun-
taria (de 15 a 18 años . ) 
De la edad de asistencia obligato-
r ia hay 1,348 blancos y 325 de color, 
y de edad de asistencia voluntaria 
hay 214 blancos y 54 de color. 
De los de edad obligatoria asisten 
a la escuela 715, y de los de edad vo-
luntaria ninguno. 
De los n i ñ o s que asisten a la escue-
la son blancos 495 y de color 220. 
^ De jan de asistir a la escuela 853 ni-
ños blancos y 105 de color. 
H a y 7 individuos con t í t u l o profe-
sional y 7 con t í t u l o académico 
Desdichado Inapetente canta vT«ort¡ 
que ya tienes eí medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano» 
no hay Inapetencia que se le resista. 
L a v e d a d e c a z a 
E l dia 31 t e r m i n a r á el per íodo d« 
veda para los m a m í f e r o s , palomas s iU 
vestres y d e m á s aves y el 30 de Octa^ 
bre para la codorniz. j 
U n bando del Gobem'ador 
E l s e ñ o r Pedro Bust i l lo y D o m í n -
guez, Gobernador interino de la P r o -
vincia de la Habana, h a dictado el si-
guiente bando: 
" E n uso de las facultades que me 
confiere la vigente L e y de Caza y 
conforme 'a lo dispuesto en el ar t í cu lo 
26 de l a misma, hago saber: 
Que, en cumplimiento de lo pres-
crito en el a r t í c u l o 18 de la citada 
L e y , e l dia 31 del mes actual termina 
el p e r í o d o de veda para los mamíft;-
ros, comenzando el de caza en primero 
de Septiembre del corriente a ñ o ; ex-
c e p t u á n d o s e el venado, que es objeto 
de r e g l a m e n t a c i ó n especial. 
Que t a m b i é n cesará el per íodo da 
veda y c o m e n z a r á el de caza, en las 
mismas fechas, p a r a las palomas sil-
vestres y d e m á s aves, a e x c e p c i ó n de 
lia codorniz, cuya veda, t erminará el 
d ía ú l t i m o del p r ó x i m o mes de Octu-
bre. 
Que, s e g ú n el ar t í cu lo 19, no po-
d r á n ser muertas n i apresadas en 
n i n g ú n tiempo las aves comprendi-
das en la siguiente r e l a c i ó n ; 
Palomas mensajeras, Aguaitacai-
manes, Zaramagnllones, Arr ieras , S i -
j ú e s , Marbellas, Mayitos Guabairos, 
Guariaos, A u r a s tiñoisas, Garzas , F r a i -
lecillos, J u d í o s , T o t í e s , Gaviotas, P i -
tirres, Creque té s , Carpinteros, Pedo-
rreras, Alcatraces, Gallitos, Sabane-
ros, Siguapas, Garci tas , Caos, Golon-
drinas, B i j i r i tas , Corúas y Cabreros. 
Que, s e g ú n el a r t í c u l o 21 se prohiba 
la caza, en toda é p o c a , con trampas, 
•lazos, perchas, redes, l iga y cualquier 
otro artificio, con e x c e p c i ó n de los 
m a m í f e r o s , aves y reptiles que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: . 
Perros cimarrones, Mangustos o H u -
rones Majaes, Cerdos cimarrones. Cer-
n í c a l o s , Gatos cimarrones, Cara iras , 
Caimanes, Halcones, Ratas , Lechuzas, 
Gavi lanes y Jubos. 
Que, s e g ú n el ar t í cu lo 21, sólo desda 
el primero de Septiembre hasta el d ía 
ú l t i m o de Febrero p o d r á n cazarse por 
los medios antes indicados, proh ib i én -
dose s u , d e s t r u c c i ó n , las aves que A 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan: 
Chambergos. Viuditas , Tomeguinci^ 
Tojosas, Mariposas, Gorriones, Gua-
camayos, Periquitos, Azulejos, Sinson-
tes, R u i s e ñ o r e s , Huyuyos, Negritos, 
Znnzumes y Tocororos. 
Llamando l a a t e n c i ó n de las auto-
ridades de esta provincia, así como de 
los cazadores en general, respecto a 
los ar t í cu los 22, 23, 29 y 30 de la ya 
mencionada L e y de Caza, en la inteh-
gencia de que los infractores de el' 13 
s e r á n castigados con multas severas 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 41 y siguientes de l a misjna. 
Habana, Agosto 16 de 1913. — P e i r a 
Bust i l lo ." 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R " ; . 
A g o s t o 16 . 
A c c i o n e s : 1 7 3 , 3 8 0 
B o n o s : 5 7 6 , 5 0 0 
ZONA F I S C A L 1 
D E L A HABANA 
ECADDAC10N DE AYER, AGOSTO 16. 
$ 1 0 . 9 0 8 - 0 6 
Se d i s c u t i r á mucho, si el L icor Eru 
calipto era tan beneficioso para l a 
salud como se v e n í a propalando; y 
efectivamente, e s t á perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. P í d a n l a 
en cafés y tiendas de v í v e r e s . 
C 2826 alt. 7-13 
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l a l u z d e A v i s 
CBORIZOS Y MORCILLAS, 18 Mf JOB P E VíENE A o ¡ M 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y S O A S O 
B a r a t i l l o n ú m , \ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
A g o s t o 1 6 . 
^lata e s p a ñ o l a d e 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , . , — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . . laem cu taiiii«ei««¿*». 
E Í p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 7 a 9 7 ^ ^ V . 
09% a 1 0 % ? . 
11 a 1 2 ^ P . 
a 5 - 4 3 e n p l a t a , 
a 5 - 4 4 . 
a 4 - 3 3 e n p l a t a , 
a 4 - 3 4 . 
1 .11 a 1 . 1 2 
C i B L E G R A M A ^ G O M E R G I U E S 
Nuevia Y o r k , Agosto 16 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
a tehés ) 100, 
Bonoa de los Estados Unidos, a 
98, . , fl 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios soore Londres, A !* TÍala 
banqueros, $4.86.45, 
Cambios sobre París , banqueros, 61 
a|v., 5 francos 18.3|4 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, Oo . ! ] !^ 
C e n t r í f u g a s polar izac ión 96, en pla-
za, a 370 cts. 
C e n t r í f u g a , pol. 96, a 2,11132 ots, 
c, y f. 
Masoabado, po lar izac ión 89, en pía-
za, 3^0 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.95 ots. 
Hoy se vendieron 10,000 flancos de 
azúcar . 
H a r i n a , patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25, 
Londres, Agosto 16. 
A z ú c a r e s , c en tr í fugas , pol, 96, lOs 
Ll\2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de l a nueva cose-
cha, 9s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex- interés , 73.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1J2 por ciento. 
L;ís acciones comunes de Icb Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tra el aa en Londres cerraron hoy u 
£86.112. 
Par í s , Agosto 16. 
Renta Francesa , ex - interés , 88 
francos, 45 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Ag-osto 16 
/Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Mores de esta plaza, 173,380 accio-
nes y 576,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en \o% 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 16 
A z ú c a r e s . 
E l mercado c ierra sin varKicióín en 
J precio de l a romolach'a en Londres. 
De Nueva Y o r k avisan mercado fir-
me y s in v a r i a c i ó n en los precios. 
Etn esta is la se h-a contenido e l alza 
ú l t i m a m e n t e iniciada, y sólo sabemos 
haberse hecho la siguiente venta: 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.2, a 
4.33 rs . a r r o b a Reventa 
Sambdos 
E l mercado c ierra con demanda 




Andrea, RHtv 20. # 
,, 60 dlv 19. H 
París, odyv — Ü-H 
Hamburíro, 3 d(v 4.^ 
Eetados Unidos, 3 d(v 9. 
España,s. plaza ycaa-
tidad, 8 djv 1.% 
Dcto. nawel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
G reenbackR 9. f i 
Plata española 97. 









C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer^ 
roa danto*. 
20% piO P. 
19% p|0P. 
6% p 0 P. 








io pío P. 
/oudres, 3 div. , . „ , 20% 
Londres, 60 á\v. . . , , 19% 
París. 3 d|v.-. , .« > g 6% 
París. 60 d|T. . « n .M 
Alemania, 3 d]T. »• , »• 4% 
Alemania, 60 d|v. . .• y . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . . 10% 
Estados tJuidos, 60 d|T. 
Esipaña. 8 á\. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer' 
clal | 
AZUCARES 
Astear centriruga, ce guarapo, potan-
«ación 96, en almacér, 1 precio de tm-
barque, a 4% re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 8». en al-
macén a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno dnraate la 
presente semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azucares: M. Nadal. 
Habana, Agosto 16 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
gín-dlco Presidfl»\to, 
Asociación azucarera de Cuba 
E l señor D . José A . Simpson, profe-
sor de la Escuela Azucarera de l a H a -
bana, ha dirigido a los azucareros de 
Cuba, una circular, en la cual encomia 
la idea de crear una asociación azuca-
rera nacional, en cuya directiva tengan 
cabida todos los que de una manera u 
otra se dediquen a l a fabricación del 
azúcar y la dest i lacón del alcohol, cual-
quiera que sea el puesto que ocupe en 
la casa de calderas. 
P a r a tratar de tan importante asun-
to, el señor Simpson convoca a loa ha^ 
oendados y demás azucareros, para 
una reunión que se e fec tuará el día 20 
del actual, a las ocho p. m., en los sa-
lones del Centro de Dependientes de 
esta ciudad. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
i " ' i P O R E L -
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
r a EL DbSftNO DE L O S DE LA RKPUBUOA 
Y SU OHQANIZAGION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO 3 a 
TIPOS ESPECULES EN OIROS T CASTAS DE CEEBTTO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPEClALMEFíTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
2709 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 16 
E n t r a d a s del d ia 15: 
A 'Miguel Acosta, de Ouanajay, 2 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Rafae l B a m í r e z , de Jaruco, 20 
vacafl, 
A L y k e a Bros , de Pa lma Soriano, 
232 machos vacunos. 
Salidas del dia 16: 
P a r a ios mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 102 machos 
y 15 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l , 275 machos y 
100 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a -Calabazar, a Manuel F e r n á n -
dez, 4 toros. 
P a r a Guaambacoa, a T o m á s Valen-
cia, 14 machos vacunos. 
P a r a Marianao, a Alberto B r ú , 1 
m á c h o y 2 hembras vacunas. 
P a r a el Calvario, a Fram cisco V a l -
d é s , 1 vaca. 
Cabezas 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda * , , , ^ , , 233 
Idem lanar , « , « 23 
462 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda , a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Matadero de Luyiamó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Abono de sangre 
E J abono de sangre se detalla poi 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen : , 
L i b r a , de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
|>d808 oro. 
Fieles de cabr ío 
Se cotiaan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los eneros 
C o n t i n ú a n firmes los precio* de loe 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
jnuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pr imera a $12.75 y 
de segundo a $7.25. 
Salados, a $16.75. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro l a 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante l a sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente n ú m e r o de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Reg la , * • 
L u y a n ó , , 
I n d u s t r i a l , 










1,^41 819 243 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio habanero ha recan-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Reg la . . . . . . . . . . . $ 100-00 
L u y a n ó , . . . „ 926-00 
i n d u s t r i a l . * .• . . . „ 1,^99-5 
Climas cá l idos . 
Siendo debilitante en alto grado 
este c l ima, ejerce una influencia de-
presiva eobre las funciones digesti-
vas, que se alteran, p r e s e n t á n d o s e ge-
neralmente inapetencia, sed, fatiga, 
neurastenia y e s treñ imiento , alter-
nando a veces con la diarrea. Se cu-
ran estos enfermos tomando el E l í x i r 
Estomacal de Sá iz de Carlos. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orieníe.—Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Hasta las doe de la tarde del día veinte 
y clnoo (2-6) de Agosto de 1918, se recibi-
rán en estas Oftolnas (Hartman baja 15) 
proposiciones en pllegros cerrados para «1 
arrendamiento del Teatro de Vista Ale-
gre. Se facilitaran a los <fua lo soliciten 
Pliegos de Condicionen. 
Santiago de Cuba. 6 de Agosto de 1913. 
M. B. PUENTE, 
Administrador General. 
C 2779 18-8 Agr. 
Oanado raeuno 85 
M e m de cerda m m m * m m m 47 
Idem lanar mMmmjKtmm*'* 39 
171 
Se detaftf la earse a ta siguiente! 
p*eoi«s en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i U 
Matadero de Regla 
Beses sacrifioadas hoy: 
Caibezaa 
Ganado yacnno . . , . 
Idem de cerda , , 
Idem lanar . . . 
. 8 
• • t. • 3 
m • « • • 2 
13 
Se áe ta l l c la « « r a e a los signientei 
nreeios en plata: 
Ornado yacnno, de 22 a 23 cts. 
Cerda , a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes | 
Vacuno, a 5.112, 5.518, 5.718 y G 
centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
V e n t a de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes i 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2*4 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4, 7 y 8 centavos. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
«aron los siguiente! precios j de 44 a 45 
centavos por l ibra, s e g ú n co t i zac ión d« 
NXova Y o r k , , ^ _ ^ 
Tota l • . : ^ • $ 2,225-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE RtPBflAN 
Acostó. 
„ 17—'Cayo Soto. Londres. 
„ 18—O. de Larrinaga. Loverpool. 
„ 18—Pío IX. Barcelona escalas. 
, 19—Alíonso XIII . Veracruz. 
„ 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
.. 22—Herminiug. Buenor Aires y escaL 
„ 23—AldeQield. Amiberes. 
„ 24—Bollvia. Hamburgo. 
„ 29—Soliwatrzfeurg. Hamburgo y esca 
SALDRAN 
AgOStO. 
„ 16—Montserrat. Veracruz. 
„ 19—'Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Alíonso X i n . Bilbao y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 16 
De Havre y escalas vapor francés "Hua-
eon," con carga. 
De Barcelona y escalas vapor español 
"Montserrat," con carga. 
DIA 16 
De Tampa y escalas vapor americano "OU-
vette," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano '*Mlaml," 
con carga general. 
De Liverpool y escalas vapor español "Rio-
Jano," con carga general. 
De Mobila vapor danés "Nordeyemen," 




Para Cayo Hueso vapor americano "Mla-
mL" 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para New Orleans vapor americano "El 
Mar." 
The Cuban Central Railways Limited 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
(Agencia General en la Habana.) 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Ca., por cuenta 
de esta Empresa, los intereses correspon-
dientes al semestre CUARENTA Y DOS 
que vencerán diebo día, de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la e » 
tinguida Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Calbarlén, fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los tenedores de cupones representatl 
vos de esos intereses se servirán presen-
tarloc en esta Agencia General, Banco 
Nacional, habitación números 408 y 409, 
de una a tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura 
que se le facilitará para expresar en ella 
el número de cupones, numeración que 
tengan, semestre a que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su importe, y efec-
tuada que sea su comprobación de legiti-
midad podrán pasar a la caja del expre-
sado Banco a hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Agfrsto de 1913. 
E l Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C 2853 lt-16 2é-n 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 16 
Para St. Naazlre vapor francés "Espag-
ne," con 19 cajas taboc storcldos, 17 ca-
jas cajetillas cigarros, 101 cajas picadura, 
91 pacas esponjas, 299 pipas aguardiente, 
30014 pipas aguardiente y 18 bultos efec-
tos. 
DIA 16 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mla-
ml," en lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Clenfuegos vapor "Purísima Concep-
ción," con efectos. 
De Arroyos goleta "Argo&y," con 1,000 ter-
cios de tabaco y efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz," con 300 sa-
cos de carbón y lefia. 
De Matanzas goleta "María," con efectos. 
De Cabañas goleta "María Carmen," con 
lastre. 
De Bañes goleta "San Francisco," en las-
tre. 




Para Ciego Novillo goleta "Sofía." 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
Para Dominica goleta "María" 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sent irás , 
m famas con enterza ¡y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
Debiendo inaugurarse en este Cen-
tro, durante la primera quincena del 
mes entrante, el curso escolar de 
1913 a 1914, conforme previene el ar-
t í cu lo 52 del Reglamento de l a Sec-
c ión, queda abierta desde esta fecha 
el p e r í o d o de m a t r í c u l a ordinaria pa-
r a el mismo, avisando por este medio 
a los s e ñ o r e s asociados que, de nueve 
a diez de l a m a ñ a n a , se e x t e n d e r á n 
las de Solfeo y Piano, I n g l é s primer 
y segundo curso. Corte y c o n f e c c i ó n 
de labores. D e c l a m a c i ó n , Mecanogra-
fía y Taqu igra f ía , todas para señor i -
tas; de una a tres de la tarde, las de 
los Grados Elemental , Medio y Supe-
rior de n i ñ a s y n i ñ o s ; y las nocturnas 
de Lefftmra, Escr i tura , Lec tura ex-
plicada y E s c r i t u r a al dictado. Ari t -
m é t i c a , primero, segundo y tercer cur-
so, A r i t m é t i c a Mercantil , T e n e d u r í a 
de libros. I n g l é s primer y segundo 
curso, M e c a n o g r a f í a y Taqu igra f ía , 
Gramát ica primer y segundo curso, 
Solfeo y .Piano, Dibujo lineal, natural 
y de adorno y D e c l a m a c i ó n , de 7 a 9 
de la noche, en esta Secre tar ía , sien-
do requisito indispensable para ello, 
lf\ p r e s e n t a c i ó n del recibo que justi-
fique el derecho a ese beneficio, en 
la forma que determina el ar t ícu lo 
83 del Reglamento general de la So-
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, J o s é Granda. 
C 2854 alt'. 7-16 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
B*r*U* kae*r la* openuietté» pm-eorr—. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
I N . G E L A T S & 
r * - — B A N Q U E R O S • A Q t J X J U t XOO-IOS 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C m c U L A R p * 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E G C I O H D E " C A J A D E A H 0 R r q s „ 
RodbLmoo depósito* en esta Sección 
pasando Intereses al 3 £ anual, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
Por 
2358 J1.-1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a í i a b a m 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la C a / a á cobrar el tres y medio por ciento de d/Ví-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í5 del comenfe. 
Habana 50 de Julio de Í9Í3 . 
£ GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2573 31 Jl 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t i m o fueg-o de alguna impor 
Seguros contra incendio " E l I r i s , " 
casa asegurada está en la calle de P r í n 
dad de $25.000 y como el fuego fué par 
$7,240-82, suma que cobró el apodera 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra in 
en la calle del Empedrado n ú m e r o 34, 
asegurando las fincas y los estable ci 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
tancia que ha pagado la Compañía áí 
ocurr ió el d ía 27 de Junio de 1913, L» 
cipe Alfonso número 69, en la o » 
cial los peritos tasaron el daño • 
do del propietario a los pocos días á» 
cendios " E l I r i s " tiene sns ofijjjj 
P laza de S a n J u a n de Dios y conttM 
mientes a los tipos más módicos, 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERRERA 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 
ciento de interés anual 
V i s i t e e l n u e v o e d i f i c i o . V\ 
T h i ~ 
T R U S T C O M P A N Y 
o ^ C U B A 
O B I S P O 5 T H A V A N A 
¡619 alt. 
Si quieres brillar, brilla en buen ñora-
pero pásate por Muralla 137i/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
" V " " ' r f w - n r i É i M » » M i w » j 
¿Mabra nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada másí" 
Por eco vende lo que vende. 
¿Cuál es el colmo del s'baritism0' H 
lazarse con el exquisito soconusco ae» i 
tre y Martinica. 
A V I S O S 
B U F E T E 
-DE-
APARECIENDO el número del 11 ^ 
de esta oficina en lugar distinto M 
corresponde en la última Ouiai_ 
nica trimestral, se advierte aln 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9037 
m m por d t e j ? 
Dos mil tejas de hierro ga ^ ^ t 
Diez mil Tejas FranceM-s. de 
criollas de canal. t.OOü P"6 m&áert ^ 
tamaños 1.000 horcones «etaJia, co» 
600 rejas de balcón y v, Cl<)a 
muchos objetos para ra°r'r í^aD0-^d» 
SK DA MBDIO ^ 
Infanta 10̂ . «'»dePn"'^'Á.^lV „ TELEFONO A-3& 
t« A Co.. CUBA V, VER-AS *  
2721 
ojo, ojo! v n u ; - t * * j . 
El único que & .-.^o, Comején. El único Que B inJecto.̂  pleta extirpación de ta" ^ niien^ V 
tando con el mejor P ' ^ f .̂ptuno » 
práctica. Recibe avisos en 
ro 28. Ramón PIñol 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O ^ 
Calle de Pasco, teléfono ^ 
abiertos a toda.i horas. .3 y 3» r -
v Mavn sa baño." familiar- • M y ayo 33 baño.- — n son »--,(,f* 
$1. fíjese usted e" qu° on c«¿J 
as jas por su situación. ^ &$&Sá 
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O X A E I O ^ E L A M A " R I N A : - E d i c i 6 n de la raañdns.-A-osto 17 rlP 1913. P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
„ qne hoy í t o a ^ oomen-
d e & i r w p 8 ^ < ! o n 8 0 ' 
f irmóse el tratado 
10 7a ráfaga de paz 
'0f ^ hecho l a tan a j e l a d a p a . 
fin! sea iJ» " 
f» ,0S,Ba!1treen su M # actual, el p á l m e n t e , í 
,bleniaiaÍaC^cil lerías t r o p e a s un 
_ baJcánico 'había provo-
1 ^ e cansancio—de dfeseo de 
pro 
máximum 
de una v e z - y un m í n i m u m 
^ d i c i a s , por Parte de las grandes 
C d o T l o s gobiernos, interesandos 
i más pronta so luc ión del d^lica-
£ l u t o , van reduciendo sus preten-
. hasta Austria misma, y hasta 
^ r ^ q u e parece renunciar a las islas 
í i Mar Egeo que o c u p ó - y aun ocu-
^cuando su guerra con T u r q u í a . . 
paE1 tratado de Bucharest puede ser 
i primer paso verdaderamente firme 
h ia la consol idación de l a paz que 
Í l q u i l i c e , imponiéndose , al viejo 
L n d o tan trastornado, no tanto por 
^ vejez> como por sus loca« ambicio-
"^as principales estipulaciones del 
Tratado de Bucharest, s e g ú n los ca-
blegramas, exigen. 
La iumediata e v a c u a c i ó n de los 
ejércitos servio y griego internados en 
territorios búlgaros . 
La evacuación, en un plazo de quin-
ce días, del e jérc i to rumano. 
Y la desmovi l i zac ión consiguiente 
¿el ejército bú lgaro . 
Las diferencias que respecto a la 
difícil cuestión de las fronteras pue-
dan surgir, serán sometidas a l triple 
arbitraje 'de B é l g i c a , Holanda y 
Suiza. 
Esta cuestióm de las fronteras, aun 
firmada la paz, es lo que m á s preo-
cupa. 
Bulgaria, sin embargo, no pudo me. 
nos de reconocer con su exceso de co-
dicia su imposibilidad de mantenerla, 
I así, ella misma, en las contrapropo-
siciones que hubo de presentar conce-
dió a Servia y a G-recia casi todos los 
territorios que ambas ped ían antes de 
esta últ ima guerra. 
En tales contraproposiciones, se-
gún leemos, admitiendo que el con-
venio greco-servio es tal como se ha 
publicado ein la prensa, Servia, de 
cuerdo con las ofertas de Bulgaria , 
adquiere las importantes ciudades y 
poblaciones de Monastir, Ochrida, P r i -
lip y Krushevo, o sea casi toda la Ma-
eedonia al Oeste del r ío V a r d a r y al 
Norte de las posesiones que reclama-
ba Grecia. 
A Grecia le cede Bulgaria , no sólo 
Salónica y la pen ínsu la de Calcididc, 
sino t a m b i é n u n a extensa á r e a al E s -
te y a l Oeste de Sa lón ica , ¡hasta'las fal-
das de las m o n t a ñ a s de ]VIacedonia y 
el Struma, o sea la r e g i ó n que ocupa-
ban los e j é r c i t o s griegos antea de la 
lucha. 
Bulgaria , de acuerdo con sus pro-
posiciones, se reserva un p e q u e ñ o 
t r i á n g u l o , que por s u « e x t e n s i o n no tie-
ne importancia, pero que .por su posi-
c ión estra/tégica es de imprescindible 
necesidad para la independencia eco-
nómica de Servia . E s e t r i á n g u l o , que 
Bulgar ia traMS de retener, es un pe-
queño terreno a l Oeste del r ío V a r -
dar ; pero e s tá situado en una pos ic ión 
que representa l a clave-del ferrocarri l 
que v a desde Serv ia a S a l ó n i c a . 
E n suma, los proposiciotnes b ú l g a r a s 
cedieron tres cuartas partes de lo 
que sns adversarios p o d í a n esperar, 
y a m á s de eso se v e r á n obligados a 
entregar a R/umanía lo que desde el fi-
nal de la guerra con T u r q u í a . p e d í a eo. 
mo c o m p e n s a c i ó n por s u ¡neutral idad. 
Por cuanto a Turquía , desde que 
Rusia , abandonada por l a s - d e m á s po-
tencias, ha declarado que só lo es tá 
dispuesta a interponer sus buenos 
oficios, y no l a p r e s i ó n de l a fuerza, 
para obligar a T u r q u í a a que respete 
el resultado de las Conferencias de l a 
Paz en Dondres, y abandone los terri-
torios que h a reconquistado por medio 
de una invasióln injustificable de los 
posesiones que por tratado h a b í a ce-
dido a Bulgar ia . 
E l s u e ñ o creado por el tratado tur-
co-ruso de San S t é f a n o , que hizo con-
cebir una Bulgar ia que se extendiera 
hasta el lago Ochrida y Dr ina , com-
prendiendo t a m b i é n la mayor parte 
de Macedonia, ha desaparecido, y la 
vigorosa n a c i ó n cuyo hero í smo du-
rante l a guerra contra Turqu ía asom-
bró a l mundo, t endrá que aceptar co-
mo l ími te de su a m b i c i ó n la frontera 
del rió V a r d a r , 
L a po l í t i ca agresiva que asumió 
Bulgar ia respecto de los aliados, que 
con tanta a b n e g a c i ó n le ayudaron con 
su sangre y sus recursos en los mo-
mentos m á s cr í t icos de l a c a m p a ñ a 
contra Turquía , a p a g ó , por lo pronto, 
todas las aspiraciones ambiciosas del 
Czar Fernando y de sus consejeros, 
quienes confiaron a la fuerza la solu-
c ión de un problema que hubiera sido 
fáci l resolver ventajosamente sin efu-
s i ó n de sangre. 
Pero el czar Fernando, antes que 
d i p l o m á t i c o , f u é — y es—militar. 
Su ú l t i m a arenga, y a firmada la 
paz, es tan elocuente como patr ió t i ca . 
Agradece a sus soldados el va-
lor y h e r o í s m o de que dieron prue-
oas al combatir a los "traidores aliík 
n -
dos," y declara que sus esfuerzos hu-
bieran sido coronados por la victoria 
's i una serie de imprevistas circuns-
tameias p o l í t i c a s no hubiese anulado 
nuestras fuerzas ." 
"Apremiados por todas partes — 
c o n t i n ú a la proclama—nos hemos vis-
to obligados a firmar el tratado de 
Bucharest, no estando nuestro país en 
condiciones de luchar contra cinco. 
Exhaustos y cansados, pero no venci-
dos, hemos tenido que plegar nuestro 
glorioso estandarte, en esperara de 
mejores d ías . 
"Dec id a vuestros hijos y a vues-
tros nietos c ó m o os h a b é i s portado y 
preparadlos para que c o n t i n ú e n al-
gún dia la gloriosa obra por nosotros 
inic iada". 
Y d e s p u é s de estas palabras, el czar 
J a m a n d o ha expresado una inten-
c i ó n : l a de abdicar su corona en favor 
de su heredero, el P r í n c i p e Boris. 
B e este modo, ya que al fin de la 
jornada no pudo evitar una derrota, 
acaso evite en su pueblo una revolu-
ción. 
E l problema de •Méjico ha brindado 
ocas ión para una interesante nota: 
Wilson se i n d i g n ó con "Wilson. 
Más c laro: el Presidente de los E s -
tados Unidos h a reprendido públ ica-
mente a su ex-Embajador en Méj ico , 
por haber és te negado la autenticidad 
de las declaraciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Gran Bre-
taña, manifestando que el reconoci-
miento por Inglaterra del Gobierno 
de Huerta fué consecuencia inmedia-
ta del discurso de f e l i c i tac ión .dirigi-
do por el citado Embajador a l Pres i 
dente Provisional de Méj ico . 
E l 'Presidente Wilsoto está determi-
nado a no permitir que n i n g ú n fun-
cionario americano censure o ataque 
al Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a . 
L a consecuencia 'probable de este 
incidente será que la renuncia del E m -
bajador Wi l son que debía tener efec-
to el 14 del mes de Octubre, se haga 
efectiva en el acto. 
Y el Presidente Wilson, a la vez, 
ha cablegrafiado al Embajador Page, 
en ¿Londres, d á n d o l e instrucciones pa-
ra que exprese a Sir E d w a r d Grey, 
la pena con que el Gobierno america-
no ve que uno de sus d ip lomát icos sea 
culpable de haber hecho manifestacio-
nes tan impropias. . . 
E l Presidente Wilson se ha pro-
puesto, al parecer, mos tránsenos como 
modelo de d ip lomát ica discrec ión. 
L lega és ta al punto de—son sus pa-
labras— :'no reconocer al Gobierno 
mejicano de Huerta por su origen 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
9 de Agosto. 
Eu Franc ia sigue habiendo minis-
tros capaces de producir libros legi-
bl 
los Grecos, a manos de los patricios; 
pero, herido de muerte, lanzó polvo al 
cielo, apelando a los dioses vengado 
como este Mr. Barthou, actual res, y de aquel polvo nac ió Mario; 
Presidente del Consejo, autor de un 
estudio sobre- Mirabeau, publicado en 
•a colección de " F i g u r a s del Pasa-
do '; no los h a b r á dentro de algunos 
an(>s, cuando allí la b u r g u e s í a litera-
ta, científica y forense que ahora go-
^erna tenga que ceder el puesto al 
Personal sindicalista o laborista. 
, ^ r . Barthou habla con verdad, con 
justicia y con car iño de aquel gran 
nombre, el m á s s i m p á t i c o de l a Revo-
uciun Francesa, por su genio po l í t i co 
h P?rciUe' no habiendo gobernado y 
cabiendo muerto antes de que vinie-
ifn la Repúbl i ca , la C o n v e n c i ó n y el 
error, comparece ante l a Historia 
11 manchas de sangre; m á s s impát i -
0̂ ana que Bonaparte, porque éste, si 
e un generai incomparable, come-
0) como pol í t i co , disparates y cr íme-
nes y ejerció un despotismo m á s du-
Que el de la antigua monarquía , 
- í irabeau no fué el primero que 
Peilsó, pero sí ei [ ^ { ^ práct ica -
^ente, la reforma del sistema de go-
^erno, con su discurso en los Pasta-
os de Pro venza, en que puso la céle-
0TQ frase: rrase: " A s í perec ió el ú l t imo de 
Mario, menos grande por haber ex-
terminado a los cimbrios que por ha-
ber abatido en Roma la aristocra-
c i a . . . Los privilegios se acabaron, 
pero el pueblo es inmortal ." "Aque-
l la jornada—dice Mr. Barthou—lo 
consagró tr ibuno." 
Y luego, en los Estados Generales, 
se reve ló p o l í t i c o de alto vuelo, inten-
tando fundar sobre las ruinas del ab-
solutismo una m o n a r q u í a parlamen-
taria, en l a que el poder real no estu-
viese anulado, r é g i m e n que convenía 
a la F r a n c i a de entonces; y unas ve-
ces l a d e á n d o s e a la derecha y otras 
a la izquierda y proponiendo solucio-
nes razonables, se mos tró hábi l y pre-
visor y m á s hombre de Estado que 
ninguno de sus contemporáneos . V i ó 
m á s claro que nadie; procuró salvar 
la m o n a r q u í a , y, con ella, la libertad. 
Xo tocaba a cues t ión alguna sin ele-
varla, ensancharla e i luminarla; y así 
en lo fundamental como en lo secun-
dario, algunas de sus ideas siguen 
siendo buenas y nuevas y de ellas vi-
ven los po l í t i cos . No quisieron aten-
der sus consejos ni la corte y los mo-
P R O T E C T O R E S D E N E U M A T I C O S 
E C O N O M I C E e! 8 0 p o r 1 0 0 e n 
s u g a s t o d e G o m a s , c o m p r e u n 
j u e g o d e P R O T E C T O R E S D E 
C U E R O , p a r a p r o b a r y j a m á s 
u s a r á s u A u t o s i n e l l o s . 
nárqu icos reaccionarios, ni los demó-
cratas impacientes; y fué un glorioso 
fracasado, a quien, como a tantos 
otros, se le d ió la razón después del 
desastre. " D e s p u é s de Richelieu—ha 
dicho Gambetta, citado por Mr. Bar-
thou—es el ún ico genio po l í t i co que 
ha tenido F r a n c i a . " 
Como Gambetta, era un francés 
meridional, de origen italiano; com-
binac ión afortunada de dos sangres 
de alta calidad. Gambetta era hijo de 
un ffendero g e n o v é s , establecido en 
Cahors; Mirabeau d e s c e n d í a de los 
Riquetti, florentinos, que en el siglo 
diez y seis fabricaban tejidos y co-
merciaban en coral, en Marsel la; un 
siglo d e s p u é s un Riquetti fué hecho 
Marqués de Mirabeau, nombre de 
una de sus fincas. Conocido es el 
"bon mot" del gran orador cuando 
la Asamblea suprimió los t í tu los de 
nobleza. " C o n eso—dijo a uno de los 
autores de la p r o p o s i c i ó n — c o n eso de 
Baagainario, y no reconocerá a los 
constitucionalistas, para demostrar 
que las revoluciones no son el medio 
que deben usar los partidos para al-
canzar el poder." 
"Se h a r á todo lo posible para de-
mostrar a l mundo, y particularmente 
a la A m é r i c a Lat ina , que la responsa-
bilidad por la suerte de Méj i co des-
cansa en los mejicanos." 
" E s o probará al mundo que los E s -
tados Unidos e s t á n preparados a ago-
tar todos los expedientes antes de pen. 
sar en l a i n t e r v e n c i ó n . " 
A la q u e — a d e m á s — s e o p o n d r í a n to-
dos en M é j i c o , resueltamente. 
I>e ello debe estar ya convencido 
Mr. L i n d , el óf ic ioso enviado del Pre-
sidente Wilsoin. 
Huerta se n e g ó a recibirle mientras 
no le presentase las correspondientes 
credenciales . . .que e q u i v a n d r í a n al 
reconocimiento de la personalidad 
presidencial del propio Huerta . 
E n tanto, el viejo Don Porfirio 
aguarda en E u r o p a el instante de vol-
ver a su patria, como un simple sol-
dado, para impedir l a i n t e r v e n c i ó n 
norteamerieaaia, s i és ta se decretase. 
L a voz de Don Porfirio ha sido al-
go así como un eco de l a s voces que 
contra el coloso t í n S a m se han profe-
rido, u n í s o n a s , en Nicaragua, E l Sal-
vador, Honduras, Costa R i c a , Guate-
mala y Puerto R i c o . . . 
Puerto Rico apena. 
C r e y ó un d í a en su felicidad a l am-
paro del "yanquee", i y hoy lo mal-
dice ! 
Puerto Rico, engalanado al perder 
a su Madre E s p a ñ a , no es libre. 
Abr ió , regocijado, los brazos al 
" y a i q u e e " . . . y se quedó con ellos en 
cruz. 
Nos dicen de P a r í s que se pretende 
la a d o p c i ó n del Esperanto como len-
guaje internacional para la pol ic ía . 
Ahora só lo falta que lo adopten 
t a m b i é n los criminales, y la univer-
sa l i zac ión del famoso lenguaje sería 
pronto un hecho. 
Bromas aparte. 
Los esperantista^ es tán de enhora-
buena. 
Y los que no lo son. . . t a m b i é n . 
L l e g a r á un día en que haya una so-
la raza y un solo idioma. 
¿ P o r qué no? 
E s e día acaso sea también el de la 
verdadera confraternidad universal. 
Por lo menos, es innegable, todos 
nos p o d r í a m o s entender. 
Sobre todo, s i la pol í t i ca hubiese 
para entonces desaparecido. 
obligarme a no llamarme m á s que R i -
quetti, h a b é i s despistado a E u r o p a 
durante una semana." 
E r a , ' por lo que ten ía de francés , 
entusiasta, arrojado, impulsivo, de 
"humor batal lador;" y a su parte 
italiana debía la sagacidad pol í t i ca y 
el temperamento art í s t ico . Estos ele-
mentos se juntaban en su elocuencia, 
variada y r i c a ; ya paté t i ca , ya razo-
nadora, ya sarcást ica , ya familiar, y a 
humor í s t i ca . Y la serv ía una voz so-
nora, y hasta una fealdad extrema, 
que en lugar de repeler, atra ía . Aquel 
hombre, de cabeza enorme y de ros-
tro devastado por la viruela, fué el 
que mayor fasc inac ión ejerc ió sobre 
sus c o n t e m p o r á n e o s . L o menos malo 
de su f i sonomía eran los ojos: "ojos 
de vicio, de genio y de orgullo, ha di-
cho maestramente Chateaubriand, a 
quien cita Mr. Barthou; y es l á s t i m a 
que no dé , t a m b i é n , el retrato del tr i -
buno hecho por aquel a l t í s imo prosis-
ta. ¡Qué pintor y qué m ó d e l o ! ' ' L a 
n a t u r a l e z a — d i c e — p a r e c í a haber for-
m 
m m m 
n u t r i c i ó n i n s u f i c i e n t e ^ c o n s e c u e n c i a d e t r a s -
t o r n o s d e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s c o n s t i t u y e á 
m e n u d o l a c a u s a p r i n c i p a l . E n s e m e j a n t e s c a s o s 
h a y q u e u s a r e l p r e p a r a d o c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o c o m o e l m e j o 
e s t i m u l a d o r d e l a p e t i -
t o y r e c o n s t i t u y e n t e , ú m á f o s c 
P l a t e r í a 
C f f l i S T O F L E 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
L a M E J O R 
5 J 
Para conseguirla 
EXIJASE esta Marca *M3 d 
y el Boiubre "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
D E V E N T A E N T O D A S P A C T E S 
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n í a ; cuando alzaba su garra y ense-
ñaba sus uñas , la plebe corría furiosa. 
E n medio del desorden espantoso de 
una ses ión , lo he visto en la tribuna, 
sombrío , feo e i n m ó v i l ; recordaba el 
" C a o s , " de Milton, impasible y sin 
forma en el centro de su c o n f u s i ó n . " 
E l m á s bello elogio de su oratoria 
ha sido hecho por Mme. de Stael, hi-
j a del ilustre financiero Neeker, ata-
cado por Mirabeau. Oyó el discurso 
sobre, el dé f i c i t y quedó subyugada, 
como la Asamblea". Algunos años des-
pués , alguien, en presencia de Mme. 
de Stael, hablaba con admirac ión de 
aquella orac ión , que había le ído , pe-
ro no escuchado; y la famosa escri-
tora le dijo, repitiendo la frase de E s -
quines acerca de D e m ó s t e n e s : 
— ¡ A h ! ¿Qué dir íais si, como yo, 
hubiéra i s visto al monstruo? 
Mirabeau fracasó , por varias cau-
sas, en su intento de encauzar la Re-
v o l u c i ó n ; y una de esas causas fué su 
vida privada, lo que él l lamaba su 
'"pasado borrascoso," y en el que ha-
bía maridos engañados , pleitos con su 
padre y con su esposa, trampas y has-
ta libros obscenos fabricados para los 
editores holandeses. Tuvo una inmen-
sa autoridad intelectual y carec ió de 
autoridad moral; y así lo reconoc ía 
él cuando, en su lecho de muerte, le 
d e c í a a su médico Cabanis : " S i yo 
hubiese tra ído a la R e v o l u c i ó n una 
r e p u t a c i ó n como la de Malesherbes, 
¡ qué destino hubiera asegurado a mi 
país y c u á n t a gloria a mi nombre!" 
Murió agotado por la c r á p u l a y por 
el trabajo; y murió como un epicú-
reo, rodeado de m ú s i c a y de flores. 
Tuvo uno de los grandes entierros 
que P a r í s ha hecho. Sus restos, depo-
sitados en el P a n t e ó n , fueron más 
tarde expulsados de allí por la Asam-
blea—cuando se descubr ió que Mira-
beau había tenido relaciones-secretas 
mado su cabeza para el imperio o pa-1 con la Corte v recibido dinero de ella 
ra el p a t í b u l o y tallado sus brazos pa-
ra apoderarse de una nac ión o para 
raptar una mujer. Cuando sacudía su 
cabellera, mirando al pueblo, lo deie-
—y echados en la fosa c o m ú n . Xo sa 
ha vuelto a saber de ellos; pero, co-
mo dice Mr. Barthou, " s i ' el cuerpo 
de Mirabeau se ha perdido, su memo-
ria no ha hecho m á s que engrande-
cerse." 
L o que lo pone por encima de to-
dos los po l í t i cos de su tiempo es que 
era un verdadero pol í t i co , de ideas 
elevadas, pero con el sentido de l a 
real idad; un hombre con un plan, en 
el que le daba su parte al progreso y 
la suya a la tradic ión, que c o n o c í a 
los males y también sus remedios. 
" L a p o l í t i c a — h a dicho—no es una 
n o v e l a . . . U n pueblo, envejecido en 
medio de ' instituciones antisociales, 
no puede acomodarse a los principios 
f i losóf icos en toda su p u r e z a . . . L o s 
principes son inmutables como l a 
eternidad, pero el día presente les 
opone pretensiones, intereses, preocu-
paciones, de que sólo intentan pres-
cindir la ignorancia y la impruden-
c i a . " F u é , como se ve, oportunista 
antes que Gambetta y posibilista an-
tes que Castelar. 
Y , como dije al principio, algunas 
de sus ideas siguen siendo buenas y 
nuevas; por ejemplo, la asistencia de 
los Ministros a las sesiones de las Cá-
maras. E s op in ión acreditada que 
uno de. los errores de la Asamblea 
francesa y una de las causas que ma-
learon la R e v o l u c i ó n , fué el decreto 
por el cual se prohibió que los miem-
bros de aquella Asamblea fuesen nom-
brados ministros; a lo cual se opuso 
Mirabeau. " S ó l o la presencia de los 
ministros—'dijo—puede servir de in-
termediario y de lazo entre poderes 
m á s fác i l e s de separar en teoría que 
en la p r á c t i c a . " 
X o sé si el Presidente Taft t e n í a 
entre sus apuntes este texto, cuando 
el año pasado recomendaba, en u n 
mensaje al Congreso, que los Secre-
tarios pudiesen concurrir a las sesio-
nes de é s t e ; lo cual, a falta del siste-
ma parlamentario, ya sería una me-
jora en el sistema de gobierno que 
aquí rige, y que es el mismo que se 
padece en Cuba, donde el senador Be-
renguer ha presentado una proposi-
ción de ley en esc sentido. 
X . Y . Z. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
U N I C O L U G A R D E V E N T A 
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Temas de verano ha llamado £ i 
Mundo a los editoriales que ha dedica-
do a la convuls ión . P a r a aliviar el 
calor y para entretenimiento de los 
lectores no nos parecen a la verdad lo 
más oportuno las fantas ía s convulsi-
A M Mvncb le h& gustado, por lo 
róto, la materia. Ivleva, y a tres edi-
toriales discurriendo sobre la oonvul-
á & L Dice en el ú l t imo el colega o 
| un distinguido l iberal: 
No hay m á s que dos medios de con-
'^nfctar el Poder. Uno la lucha elec-
• t o r a l Otro, la convuls ión . E l p n -
'joero no nos ofrece ahora ninguna es-
iperanza de victoria. Vea usted cuál 
lea la s i tuac ión del partido liberal. E l 
L j i a m a del Prado ha puesto, j a qué 
tnegarlo,? en crisis el liberalismo as-
"'ajcrtista. E l decreto contra el Draga-
|ido ha puesto, ¿a q u é negarlo,? en cr i -
U r el liberalismo miguelista. Zayas 
*ecaba de manifestar, en u n periódico, 
^qne desea se haga mucha luz en lo del 
i.Dragado, y esto significa, sencillaraen-
i te, que tan prominente y eminente H-
t'beral repudia boda solidaridad con el 
pWegocio ," que ha muerto a manos 
rflel gobierno conservador. Queda, por 
'tanto, ún icamente en pie el liberalis-
^mo zavista. Claro es tá que Zayas po-
l'dría vencer con l a ayuda del gobierno 
i^conservador, pero l a victoria del zayis-
Ivmo no s ignif icaría , en manera algu-
• jtíL, la exal tac ión del asbertismo ni la 
t f l u miguelismo. E n cambio, si los l i -
, flberalcs lográsemos hacer u n a convul-
¡ s i ó n victoriosa, desbarataríamos a los 
j,-Oonservadores y a los zayistas, y és-
ptos úl t imos , que al fin y a l cabo son 
tlBiberales, acabarían por fundirse en el 
[ipartido liberal triunfador. E l Poder 
prwndría a nosotros por treinta o cua-
[xenta años, púas el partido conserva-
[<dor desaparecería cual desapareció el 
'•^partido moderado. Y para contentar 
I a todos, cada seis meses se cambiaría 
«1 gabinete para que por é l pasasen to-
dos los que quisieran ser Secretarios, 
Ipues " n o " bay que olvidar, querido 
;'>editoralista, que aquí todos somos, co-
limo buenos hispano-americanos, ' 'b i -
l ¡perestéticamente vanidosos," como al-
gunas veces lo ha dicho o recordado 
El Mundo en sus ar t í cu los de fondo.' 
Vea el lector con qué facilidad se 
organiza una convuls ión , hipotét ica-
mente; se vence, hipotét icaraente y se 
monopoliza el poder durante treinta 
o cuarenta años, h ipotét icamente . 
Así triunfan t a m b i é n todos los que 
planean c a m p a ñ a s y batallas sobre 
un mapa. 
Habr ía que comenzar por encon-
trar primero, conspiradores y después 
soldados para la manigua. Habr ía 
que tener la suerte de no hallar ape-
nas enemigos contra quienes pelear, 
oomo en la revolución de Agosto. 
Habr ía que tr iunfar lo mlás rápida-
mente posible. 
Y habría que esperar después a 
que Wilson permitiese subir al poder 
a los revolucionarios vencedores. 
Todo eso suponiendo que el tutor 
no tuviese a bien interrumpir a los 
liberales la segunda convuls ión, antes 
de la victoria. 
Leemos en Yíicayo: 
" ( P i n o " G u e r r a aspirando a la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a ! P e r o . . . 
¿no son amigos el doctor Zayas y " P i -
no"? ¿ N o es é s te el mismo que hi-
ciera en toda la Repúbl i ca una cam-
paña de las más entusiastas a favor 
del que llamaba/ cariñosa y respetuo-
samente, su indiscutible Jefe? 
Todavía nos parece estar oyendo la 
voz de " P i n o , " la noche aquella en 
que en memorable banquete aquí en 
Matanzas, se l evantó a hacer el pane-
gírico de Zayas, fustigando d é paso 
implacablemente al hombre de Bacui-
no y del Jibaro. 
¡ C u á n cierto es que a los hombres, 
a los que m á s se presentan y condu-
cen hoy como amigos, debemos tratar-
los con saludable reserva, presintien-
do en ellos a los enemigos de ma-
ñ a n a ! 
A Zayas no debe de sorprender n i 
alterar en lo m á s m í n i m o esta .nueva 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D E C A S A S 
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C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
p o r q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o d e l a e n -
f e r m e d a d d o n d e q u i e r a q u e s e e n c u e n -
t r e a l o j a d o , s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l u s o d e l S Y R G O S O L d e s a p a r e c e l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a q u e l a c r ó n i c a , s i n 
c a u s a r d o l o r y s i n q u e e l p a c i e n t e t e n -
g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
fase de su amigo Pino Guerra. ¡ E s -
t á y a tan hecho a estos camibios y 
mudanzas pol í t icos I 
i No fueron t a m b i é n sus buenos ami-
gos el general G-ómez y Asbert? 
A u n ahora no t e n d r í a Pino n i n g ú n 
reparo en declarar públ icamente su 
amistad pol í t ica y su cariño paternal 
hacia Zayas. 
Pero Pino se debe a l a renovación 
imprescindible de su par t ida 
Y ante esta necesidad todo sacrifi-
cio, aunque sea el de la más entra-
ñable amistad, resulta pequeño. 
Informa El TrCunfo: 
E n el Ayuntamiento han desapare-
cido 75 mil pesos. E l señor Antonio 
Peraza quiere que ee sepa donde están 
y acusa a l señor F r e y r e de Andrade 
y a otros compañeros de incondicional 
adhes ión a la primera autoridad 
municipal. 
E l señor Peraza, que no se anda por 
las ramas ayer luego de l a ses ión mu-
nicipal se dir ig ió a nuestro repórter y 
le dijo: 
Tengo el propós i to de presentar un 
escrito al F i sca l del Supremo para que 
aver igüe qué destino se le h a dado a 
los 75,000 pesos de que se incautó el se-
ñor Alcalde s e g ú n publica El Comer-
cio en sus ediciones del d í a 8 y 9, del 
presente. Tengo gran e m p e ñ o en que 
se esclarezcan todos los asuntes del 
Municipio. Quiero que se cumpla el 
programa de Honradez, Paz y Traba-
jo con el cual "fuimos'* a las urnas 
los oonjuncionistas. 
Voy a hacer más , dijo el señor Pe-
raza ; voy a solicitar una sesión públi-
ca dedicada exclusivamente a pregun-
tar algunos señores concejales la cau-
sa de su amistad incondicional con el 
Alcalde, preguntándo le s a l mismo 
tiempo, qué cantidad les abona el 
Ejecut ivo Municipal por tenerlos de 
su parte. Porque hay algunos ediles 
que no hacen más que entorpecer i a la-
bor del Cabildo con sus interrupcio-
nes a destiempo, y sus gestiones siem-
pre a favor de su ídolo. 
A u n los más implacables enemi-
mos de Preyre, aun aquellos que han 
vapuleado más duramente sus defec-
tos (los tiene como todo mortal) res-
petaron hasta ahora, su honradez e in-
corruptibilidad. 
A pesar de que el ambiente del Mu-
nicipio ha sido siempre tan deletéreo 
no creemos de n i n g ú n modo que haya 
podido oxidar y corroer la coraza de 
rectitud del general Freyre . 
E s y a lo suficientemente maduro 
para no caer en tentaciones. 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h n s o n , Toquechef , 
G o n z ó f e z y MaJ6 C o l o m e r . 
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L o del nuevo partido de Matanzas, 
dentro de elementos quejosos de la 
agrupac ión conservadora, parece que 
va de veras. 
A y ú d a n l o en su organización Yuca-
yo y El Moderado, órganos fervorosos, 
hasta ahora de los conservadores. 
Dice el segundo colega: 
No m á s caciques constituidos por 
derecho propio en jefes y maestros, del 
partido y en acaparadores de ia legí-
tima influencia de la agrupac ión pa-
ra actuar de mandarines y dispensa-
dores de gracias y prebendas. 
E l nuevo partido se const i tu irá para 
actuar libremente, confiriendo su re-
presentac ión a hombres que cumplan 
los acuerdos de aquel, s in aspirar a do-
minarlo, convir t iéndolo en instrumen-
to para satisfacer sus ambiciones per-
sonales, usurpando los derechos de la 
agrupac ión , como hasta el presente 
han venido haciendo aquí los caci-
ques impenitentes, para siempre rele-
gados al olvido por la opin ión . 
Aquella a g r u p a c i ó n que con el pom-
poso nombre " G r a n Partido Republi-
cano Nacional" o " G r a n Partido Pro-
gresista" iba a brotar para fundar la 
Conjunc ión , murió antes de nacer. 
E n cambio y a tenemos en vísperas 
de bautismo a esa nueva agrupac ión 
de los protestantes conservadores de 
Matanzas. 
I Y el ejemplo cunde tan fác i lmente 1 
A Menocal no h a llegado hasta aho-
r a el enojo general de los conservado-
res. E l prestigio del Presidente de la 
Repúbl ica se conserva incólume e in-
tacto. 
P a r a robustecerlo se le ha prepara-
do un cariñoso y solemne recibimien-
to. 
Dice a este propós i to El Comercio: 
Proyéc tase una gran mani fes tac ión 
con motivo de la llegada a esta ciudad, 
de regreso de su viaje a l " C h a p a r r a , " 
del señor Presidente de la Repúbl ica . 
Aunque el homenaje no nos parece 
curioso, como a El Triunfo, sino mere-
cido, quis iéramos mejor que todo el en-
tusiasmo que se va a derrochar en al t 15-1 
P A R A E N G O R D A R 
u r o e a l i m e n t a r s e : s i n o a n s a r e l . e s t o m a g o 
ALIMENTO P R E D I G E R I D O 
V I R O P E P T O N A B A R N E T 
aquél—el entusiasmo de las grandes 
manifestaciones—lo emplearan los je-
fes del partido en buscar so luc ión sa-
tisfactoria al descontento reinante en-
tre los afiliados a l a gran colectividad 
política. 
Porque este asunto es de extrema 
gravedad, aunque carezca para algu-
nos de signif icación e importancia. 
Por muy hondo y entrañable que sea 
el afecto de los conservadores a Meno-
cal, suponemos que entre sus quejas 
y protestas contra los Secretarios no 
han de estar de humor para fiestas de 
recepciones y homenajes. 
Además los Secretarios se hallan tan 
cerca del Jefe de la N a c i ó n que pudie-
ra tocarle fác i lmente l a marejada de 
los descontentos. 
E l Municipio de al tura no ha llega-
do ni aun con el lema Honradez, Paz y 
Trabajo. E l programa de rectificacio-
nes no ha podido romper la costra vie-
j a y endurecida de los vicios munici-
pales. 
i A qué remedio se ha de acudir? 
Escribe La Discusión: 
P a r a lograr que el Municipio de l a 
capital de la Repúbl i ca se reforme en 
las condiciones que y a lo demanda el 
grado de progreso y cultura de nuestra 
Patria, no acertamos a vislumbrar 
otro camino que la decis ión del Con-
greso creando el '' distrito nacional. ' 
Palpamos un año tras otro en la Haba-
na la incapacidad de la admini s trac ión 
de la urbe, confiada a autoridades y 
concejales que carecen de fuerza mo-
ral bastante para eustraerse a su con-
dición de pol í t icos militantes. E n cam-
bio, si el Congreso—desechando escrú-
pulos de aspecto constitucional—diota-
r a una L e y bien meditada establecien-
do un rég imen excepcional para la ca-
pital de la Nac ión , quedar ía centrali-
zado en un organismo ejecutivo el cui-
dado de velar por los intereses de la 
población. j No tardar ían en apreciar-
se los inmensos beneficios prácticos del 
nuevo régimen, porque suprimido el 
gran vivero político-iburocrático-muni-
cipal, nos hal lar íamos en el trance de 
aguardar iniciativas y reformas salu-
dables a la c iudad! Por ahora, siguien-
do el presente estado de cosas, no 'hay 
nada bueno que esperar de la Munici-
palidad. ¿Debemos resignarnos a que 
en Cuba no se intente lo que se ha lle-
vado a cabo con éx i to en los Estados 
Unidos, en Méjico y en tantos otros 
países muy civilizados? 
E s decir que el ú n i c o remedio es su-
primir el municipio y fundirlo en el 
Ejecutivo Nacional. 
L a empresa no había de costar gran 
trabajo. ¿ N o está mrunicipalizando el 
Estado en el presupuesto de Instruc-
ción Primaria , Corrección, Beneficen-
cia, limpieza y barrido de las calles y 
pavimentac ión? ¿ Q u é le queda a l 
Ayuntamiento? ¿Cobrar, aumentar y 
gastar las contribuciones? 
P a r a ese v i a j e . . . 
M a r p z Sterling 
y el Secretario de Estado 
E N T R E V I S T A C O R D I A L 
E l ex-Ministro de C u b a en Méj ico , 
s e ñ o r Márquez Sterl ing, tuvo ayer 
con el Secretario de Estado, Sr . Tó-
mente , una larga conferencia y am-
bos, en t é r m i n o s de la m á s completa 
cordialidad, aclararon los puntos en 
que s e g ú n dijo, e x i s t i ó entre ellos dis-
paridad de criterio. D e s p u é s de refe-
rirse a distintos asuntos relacionados 
con anteriores misiones d i p l o m á t i c a s 
d e s e m p e ñ a d a s por el señor Márquez 
Sterling, reinando entre el Secreta-
rio y el ex-Ministro la mayor armo-
nía , por juzgar el primero acertadas 
y patr ió t i cas las gestiones del segun-
do, éste i n f o r m ó al s e ñ o r Torriente 
de sus propós i to s de fundar y dirigir , 
en la Habana, un gran diario inde-
pendiente, en e l cual d e d i c a r á prefe-
rente a t e n c i ó n a nuestros problemas 
internacionales. 
E l Secretario y el ex-Ministro se 
mostraron altamente complacidos de 
este franco y sincero cambio de im-
presiones, h a b i é n d o l e expresado el 
señor Torriente que lamentaba que 
hubiese dejado de pertenecer a l Cuer-
po D i p l o m á t i c o de la R e p ú b l i c a , en e l 
que tan valiosos servicios p r e s t ó , y 
que estaba dispuesto a proponerlo al 
Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a de 
nuevo, cuando hubiese alguna vacan-
te que pudiera convenirle, en l a segu-
ridad de que el Jefe del Es tado se 
c o m p l a c e r í a en nombrarlo. 
C o m i s i o n a d o E s p e c i a l 
Se encuentra en Santiago de C u b a 
el señor Alexandre S. Gontier, envia-
do especial del gobierno de Hait í , pa-
r a investigar si los ciudadanos de 
aquella r e p ú b l i c a vienen a Cuba con 
arreglo a las leyes del país . 
U N A 
[ | s erv ic io de h i g i e n e in fant i l 
Hoy se han reunido en la Secreta-
ría de Sanidad los médicos a quienes 
se ha encomendado el servicio de hi-
giene infantil, de nueva creación. 
Se le entregó a cada uno un ejem-
j l a r del reglamento. 
L a s atenciones de los médicos ins-
pectores del servicio, son las siguien-
tes: 
Censo de las parteras establecidas 
dentro de sus distritos. "Harán fijar en 
las casas de vecindad carteles en que 
se exprese la d irecc ión de las comadro-
nas. 
Ins trucc ión sanitaria a las muje-
res, que darán una vez al d ía en las fá-
bricas, talleres, escuelas, casas de ve-
cindad. 
— I n s p e c c i ó n de las instituciones pú-
blicas y privadas. 
— V i s i t a de las escuelas. 
Inspecc ión médico-sani tar ia de los 
establos de vacas, lecherías , estableci-
mientos en que se vendan helados, le-
che, dulces. 
— E x a m e n de las condiciones higié-
nicas de las viviendas de las casas po-
bres. 
— E s t a d í s t i c a s de las mujeres emba-
razadas y de los n iños enfermos. 
—Dos horas de consulta gratis, dia-
rias, a los mismos. 
— V i s i t a a los gimnasios. 
—Censo de n iños menores de catorce 
años. 
—Apoyo moral y material a las L i -
gas de Protecc ión a la Infancia. 
N E C R O L O G I A 
Ornees, 16 
A tas doce de l a noche de ayer fa-
l lec ió la s e ñ o r i t a Consuelo Gonzá lez 
Camero, perteneciente a u n a antigua 
y distinguida famil ia de esta sociedad. 
E s t a muerte es generalmente sen-
tida. 
S u sepelio se ver i f i cará esta tarde. 
E l Oorresponsal 
NO SERA USTED 
engafiado. Que siempraT v 
ñ a s y fraudes en a b w ^ ^ O Í 
cosa que todo el mundo a??01*' «i 
rara vez ó nunca se e n c u e m ^ 
una importante casa c j o ^ S ^ 
cometa, sea cual fuere 
su giro. No puede haber ^f68 i 
manente de alguna clase Pr-
esté basado en la mala fé a ^«¡o 
Los que intenten loa f r a n ^ ^ o . 
sencillamente tontos y » "í 
fren el castigo que se m e r e c í 0 * 
embargo, hay muchas p e r l ' 8ii» 
temen comprar ciertos 
anunciados por temor de 01 
baucados y engañados- J*1" ^ 
mente se resisten á & ¿ esPeciai, 
á las manifestaciones qus11^112* 
blican sobre los méritos ¿a 8̂  P11' 
medicinas. E l muy efica, Clert<»« 
dio, conocido bajo el nom^1116' 
PREPARACION DE W a m ^ ' 
es un articulo que se puedft B 
prar con tanta seguridad t J S 
t ía como la harina, artef ieP^' 
seda ó a lgodón , siempre v ^ J * 
dan de una fábrina dan de una fábrica con re^f00*' 
reputac ión . No nos c o n v S * 
Lera ol,— ^ 
t i . 
exagerar de maner a W 
buenas cualidades 6 repíese *? 
como con las que no le corred 
dan; poro tampoco necesitamr?' 
tal ardid. E s tan sabrosa^" t8 
miel y contiene todos los p r i n Z 
nutritivos y curativos del A* ? 
de H í g a d o de Bacalao Puro ^ 
extraemos de los hígados fre 
del bacalao, combinados con j J ? 
de Hipofosfltos Compuesto 2 * 
y Cerezo Silvestre, y cuan'valW 
debe ser tal combinación de eatT 
importantes reactivos mediciné?8 
es cosa patente á todo el mund8' 
E s de inapreciable valor en casos d* 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión' 
Afecciones de la Sangre v Tím 
^ E l D r . E . D u e f i a s , de Buenos A W 
dice: Tengo el gusto de manif*. 
tarles que he empleado oon eice! 
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos b 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficai desde U 
primera dósis . E n las Boticaa. 
H E L A D O S e ! - y L ^ » 
* ^ A A * ^ V W : : F R I G O R I F I C A » 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitano», Bizcochados y Naranjas Glacés a |l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-60 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a $1-26 ^alón de 
30 copas. Blsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se alrven a domicilio dos veces al dta 
INFANTA 4 4 . — T E L E F O N O A - l 1 64 
C 2799 alt 4-10 
A G U A D E C O L O N I A 
:del Doctor J O H N S O N : 
PBEPARADAti s a 
con las M O A S 
más finas s s : 
EXQUISITA PASA a BAltO T a PANUELB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a Agruiar 
2710 AJ.-I 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents. 
Por 4 botellas. ... S 0.48 N ci u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
G I N E B R A A r o m á t í n a d e W e 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
t . tíi. E N l a R E P U B L I C A : » 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
*0 A&MB & •Bxrro D R O G U E R I A B A R R A V K A R M A O I A * ) 
S I N O P E R A C I O N rt 
C U R A D E L C A N C A R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á l y d e i J - -
— i i i a p 
Espacial r w a 'os pobr» de a*'1 2738 
a ^ U N A V I D A F E P Z ^ r c o i s r r e N T A 
' A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
O R O G U E R I A S A R R ^ 
x Parmaoia» 
DIARIO DE EA' ^ l ^ I N ^ . — M c k v i ^ la mañana.—Agosto 17 de 1913. PAGINA CINCO 
P«a en favor de ésta, y acaban 
^ « í l r de"ener a aqnél por la pol. 
h C t a snfren insnltos como por el 
un carretonero que a 
que 
tusa5 
t i el 
^ f a Uñarse el sustento, y la em-
^ 1 /estacazos, y aun a patadas, 
P T a el animal en cuanto éste se ha-
^ remolón, lo cual, la verdad, es 
« Ü^hle poique los animales, al, 
^ al cabo son de carne y huesos | 
mandó a "freir 
lianas de consideración; 
ciudadano que no com-
balln o la muía le caí 
f r e c e n al^na consideración. 
^2 ..nen me he que.iado cuando Yo nunca 
^ protector me ha dicho, al verme ¡ 
m pollos con la cabeza para ' mimado can? 
^ . sujetos por las patas: 
un gran portazo al atravesar el dintel 
de la puerta, la mujer imprime un 
ósculo en el morro del perro, y excla-
ma : 
—Sólo te falta hablar, amigo fiel. 
| Tú sí que me comprendes! 
Y le sirve unas galletas mojadas en 
leche, y lo acuesta y arropa cariñosa-
mente mientras el marido se reúne 
con los amigos y les dice: 
—¿Hay manera de pedir el divor-
cio fundándose en que la esposa, por 
atender al perro, desatiende al mari-
do ? 
¡ A h ! Para las víctomas del amor a 
las bestias debiera haber una Socie-
dad que les amparara, porque vamos 
a ver: i qué ha de hacer quien esté 
condenado a sentar a la mesa y acos-
tar en la cama a un perro, y a ver 
como todas las caricias son para el 
Enfierece usted esos pollos, que 
"nobres se congestionan. 
Vunca he protestado. Después de 
todo narn lo que iban a vifir bueno 
Vha parecido no amargarles^los ins-
tantes que íes 
rar a la cazuela 
de una protección ra-Ahora bien. ^ . . t 
eional a una pasión d e ^ n / ^ d a _ P ^ r ' P 
Yo conozco un caballero que desde 
que se ha anunciado que hay algún 
caso de fiebre amarilla, anda loco 
buscando desinfectantes, y visitando 
médicos para, que le indiquen un tra-
tamiento eficaz para combatir la fie-
bre si se presentase. 
—No tenga miedo, le dicen: no hay 
epidemia, y usted tiene magnífico as-
las bestias, hay una distancia enor-
g.r ro creo que debiera fomentarse 
111 a "Sociedad Protectora" nue nos 
librarp de las impertinencias de quie-
nes quieren más a un perro, o un ga-
to nue a sus propios hijos. 
'¿os fanáticos de la bestia son in-
fnfribles. porque ponen el amor a los 
animales por sobre todos los amores. 
Hay animales felices que al entrar 
n e¿se ô pupilos, o miembros de la 
familia mejor dicho, en alguna casa, 
entran en el cielo como si dijéramos, 
porque todos los cuidados son poco 
para ellos. 
—Cierren las ventanas— dice a lo 
mejorana señora, estiechando contra 
enseno a "Tribilín". que es un perro 
migar a quien aquella quiere con de-
lirio. 
—Pero. hija.—replica el marido.— 
está haciendo un calor horrible: ¡ me 
voy a congestionar! 
—Y aué. ;.no has oído cómo estor-
nuda Tribilín7 
—Y ; que estornude! 
—Pobrecito... bien se. ve que tus 
wntiraientos son bajos. No eres capaz 
de amar a nadie. 
-iNo me casé contigo por amor? 
-Si me amaras cerrarías en segui-
da las ventanas y balcones. ¡ Pobre 
"Tribilín"! 
—Bueno: voy a cerrarlo todo, pero 
me voy a la calle. Y a , cuando a " T r i -
Mín" se le pase el catarro, volveré. 
To no quiero morir de una conges-
tión. • 
—; Justo!... Ya hallaste causa pa-
ra abandonar el hogar; este hogar 
que a no ser por "Tribi l ín" parecería 
nn erial yermo, sin vida y .sin amor... 
X mientras el marido sale, dando 
yo no tengo miedo. 
— - E s su mujer? 
— E l l a no teme, pero en casa hay... 
—Niños, comprendo. 
—No hay niños; pero hay un perro 
que sabe sumar, y si le atacara el 
m a l . . . 
—Los perros son inmunes. 
—¿ Inmunes como un representan-
te? 
Y el marido corre a llevar la fausta 
nueva a la mujer; y cuando ésta se 
entera, cae en brazos de aquél y diri-
giendo una mirada impregnada de 
amor, al perro, dice: 
—¡ Inmune!.. ¡ Podemos vivir tran-
quilos! 
Para gente así toda epidemia es 
poca: y bien vale la pena de que se 
le mande a "freir tusas", cosa que 
tanto disgustó al protector que ante-
ayer mandó detener a un carretonero 
por maltratar a una muía. 
E N R I Q U E C O L L . 
huTOb»—i»- *'-~<tmm« 
T E L E G R f t l S J E LA ISLA 
CIENFTJEOOS. 
E l entierro del señor Aulet. — L a 
Asamblea Conservadora. — Anima-
ción y controversia. 
VIII—16—7 p. m. 
Ha sido una gran maoiifestación de 
hielo el entierro^ veriñcado esta tar-
de, del teniente coronel Arturo Aulet, 
antiguo escribano de ésta. 
—Muoha agitación existe para la 
celebración de la asamblea conserva-
dora, señalada para mañana. 
Circulan hojas impresas hablando 
en contra del señor L a O. García. 
Telegrafiaré. 
E l Corresponsal. 
H o y D o m i n g o , e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
B A Ñ O S D E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S . 
Muchas otras diversiones incluso música gratis en la Glorieta por la tarde y función 
Cinematográfica por la noche. También en esta Glorieta existe un magnífico Café y 
Restaurant a cargo del maestro de cocina GENARO LAZA. 
D U R A N T E T O D O E L D I A H A B R A S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E L 
F K R R O C A R R I L D E A R I A N A O 
C A D A 1» M I N U T O S E N T R E C O N C H A Y L A R E A T A 
Es el lugar de recreo m á s concurr ido y pintoresco en las inmediaciones de esta capital 
= M A S DE 6 ,000 PERSONAS VISITAN ESTA PLAYA TODOS LOS D O M ] N G O S = 
C 2855 lt-16 ld-17 ^ 
T R I B U N A L E S 
E ¡ r e c u r s o d e l D o c t o r V i l l u e n d a s . A u m e n t o d e 
s u e 
S o b r e 
i o a l o s s u b a l t e r n o s d e l a A u d i e n c i a , 
e l t r a s l a d o d e l J u z g a d o d e G u a n a b o . 
z c b i t o " e l d e l c r i m e n d e S a n N i c o l á s , 
e s c o n d e n a d o . O t r a s s e n t e n c i a s . 
E L S U P R E M O 
E l recurso del doctor Villuendas 
E l Secretario de Sanidad ha comu-
nicado ayer al señor Presidente del 
Tribunal Supremo que ha emplazado 
para ante dicho Tribunal, por el tér-
mino de diez días, al doctor Florencio 
Villuendas, toda vez que éste ha ma-
nifestado su intención de establecer 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra el Decreto dictado por el señoi 
Presidente de la República que decla-
ró terminados sus servicios como Ins-




P A R A MAÑANA 
EN U AUDIENCIA 
Sentencia en el suceso de San Nicolás 
L a Sección Segunda de la Sala de 
vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a José Mantecón (a) 
"Machito", por homicidio de Ceferi-
no Hernández, en el pueblo de San 
Nicolás (hecho que ya detallamos opor 
tunamente), a la pena de 14 años, 8 
meses y un día de reclusión temporal. 
Como se recordará, para este pro-
cesado, que fué acusado junto con 
Domitila Lima,—la que antes do ayer 
fué puesta en libertad,—interesaba la 
acusación pena de muerte. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo a Camilo Póñalver 
en causa por hurto. 
—Absolviendo a Esteban Piquer en 
causa por estafa. 
Aumento de sueldos 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
de la Audiencia acordó recomendar a 
la Secretaría de Justicia que al con-
feccionarse el anteproyecto de Presu-
puestos del Poder Judicial, para el 
próximo año fiscal, se aumente el ha-
ber que actualmente disfrutan el Con-
serje, Jos Alguaciles y los mozos de 
limpieza de dicho Tribunal, por ser, 
en realidad, muy corto el sueldo que 
hoy se les abona. 
Entiende la Sala de Gobierno que 
los citados sueldos deben ser los si-
guientes: A l Conserje, $1,000 anua-
les ; $600 a los alguaciles y $480 a los 
mozos. 
Creemos muy justo este acuerdo. 
E l Juzgado de Guanabo 
L a propia Sala de Gobierno acordó 
que el Juzgado de Guanabo prosiga 
funcionando en el punto conocido por 
"Tumba Cuatro" y no que se trasla-
de a Campo Florido como interesaron 
oportunamente unos vecinos. 
Vacaciones 
E l doctor Oscar García Montes, re-
cientemente ríombrado Abogado Fis-
cal de esta Audiencia, ha comenzado 
a disfrutar, por corresponderle en 
turno, de los beneficios de la Ley de 
vacaciones. 
Este funcionario juró y tomó pose-
sión de su nuevo cargo antes de ayer. 
PALUDISMO 
- - F I E B R E S - - L D O R A S D E O N A G R E S 
EXIJASE LAS LEGÍTIMAS 
D r o g u e r í a S A R R A , fabricante. 
H A B A N A En todas las Farmacias. 
T E N I E N T E - R E Y 
Y C O M P O S T E L A 
¿ Q u i e r e r e í r s e un ra to m a ñ a n a ? 
C o m p r e V E R D E , , . . Y C O N 
P U N T A l o c o r s s e g y i r á p o r s o l o 
5 
C 2S59 1-17 
Vistas civiles 
Audiencia. — Juan M. Rodríguez 
contra decreto del Presidente de la 
República. Letrado: señor Pedro He-
rrera Sotolongo. Fiscal: señor Pedro 
A y e r e f e c t u ó s u a p e r t u r a d e 8 a 1 0 
d e l a n o c h e y s e i n v i t a a l p ú b l i c o . 
N E P T Ü N O 15. T E L E F O N O 




Audiencia. — Serafín Arca contra 
resolución del señor Presidente de la 
República. Letrados: señores Cara-
cuel y Celorio. Fiscal: señor Rabell. 
(Contencioso-administrativo). 
Audiencia.— Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba contra resolución 
P r o n t o s a l d r á 
E L N O T I C I E R O 
9 9 
D i a r i o d e l a n o c h e . G r a n i n f o r m a c i ó n 
E J E M P L A R : 2 C t S . 
de la Comisión del Servicio Civil. Po-
nente: Sr. Valle D.iquesne. Letrado: 
señor Cárdenas. Fiscal: señor Rabell-• 
(Contencioso-administrativo). 
Isla de Pinos.—Juicio de deslio ie 
de una finca rústica comunera, pro-
movido por Edward J . a nombre do 
la sociedad 'Tsle of Pines", en apela-
ción por Horacio Rosa García. Letra-
dos: señores García Montes y Recio.. 
Procuradores: señores Zayas y 
rrer. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana lo* 
señores siguientes: 
Letrados: Fernando Barrueco, An-
gel Radillo, Miguel V. Constantín, Jo-
sé L . Castellanos, Alfredo Casullera, 
Alfonso Arantave, Miguel Varona, 
Teodoro Cardenal, Alejandro Testar, 
Carlos M. Guerra, Virgilio Lazaga. 
Procuradores: L . Testar, Zayas. T. 
Daumy, Pereira, P. Díaz, Mejías, Lea-
nés, escrito; Reguera, Granados, Tos--
-«tm- Barreal, Tejera, Sterling, M-
Ibáñez, A. Daumy. 
Mandafarios y Partes: Narciso 
Ruiz, José Illa, Benito Fernández, An 
tonio Camus, Juan F . Ziegenhirt, 
Eleuterio España, Manuel B. Salas, 
Francisco D. Díaz, José Menéndez, 
Manuel Garrido, Antonio Boca, Luis 
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PIAKIO IíA MAKINA —TZúicifui de la mañana.—Agosto 17 de 1913. 
E c o s de l a P r e n s a E s p a ñ o l a 
E l ú l t i m o c e n s o d e l a p o b l a c i ó n d e E s p a d a 
El "Instituto -G-eográfico y Esta-
/istko." acaba de publicar el primar 
tomo del Censo Oen^ral de la po-
blación de España," según el empa-
dronamiento hecho el 31 de Diciem-
bre de mO. J 
Arroja el censo de población de Es-
paña y sus posesiones 20.393,687 ha-
bitantes de derecho, y 20.027,412 de 
hecho. , , . 
Desdo el año 1860, el crecimiento 
de la población de España arroja la 
cifra de 4.353,931 i-ndáviduos, o sea 
un 28 por ciento, aproximadamente. 
Uno de los mayores aumentos co-
rresponde al decenio que terminó el 
1910, sumando 1.377,560 habitantes, 
lo cual implica una proporción de 
074 por taño y de 7*40 durante el pe-
ríodo. Es tanto más de notar este cre-
cimiento, cuanto que en el mismo pe-
ríodo los pasaj eros españoles ^embar-
cados en los puertos de España para 
el extranjero, ascienden a más de un 
millón, a junglar por las estadísticas 
de 1909 a 1910, que los hacen ascen-
der, en dichos dos años, a más fíe 
318,000. Esto demuestra además, ya 
que la emigración de España en el pe-
ríodo de 1900 a 1910 ha llegado a 
proporciones que no había alcanzado 
nunca, que no es la emigración, -como 
se supone, causa de üa despoblación 
del territorio. 
Las provincias que, comparando 
1910 con 1877, han tenido mayor cre-
cimiento, son: 
HaDltantes 
Barcelona que ha aumentado 305,000 
Madrid idem idem 274,000 
Vaüeiiicia idem idem . . . . 205,000 
Vizcaya idem idem 160,000 
La) única provincia que acusa dis-
minución es la de (Lérida, que en 1877 
contaba 285,482 habitantes y en 1910 
tan sólo 284,971. Las capitales do 
mayor población de derecho son las 







. 'Murcia . . . . . . . . . . . 125,243 
Zaragoza 109,635 
Eetas son las únicas ciudades que 
¿xceden de 100,000 habitantes, apro-
ximándose a esta; cifra Bilbao, y supe-
rando la de 50,000 Alicante, Palma 
de Maliorca, Cádiz, Santa Cruz de Te-
nerife, Córdoba, Granada, Oviedo, 
Santander y Valladolid. 
Entre aquellas siete ciudades su-
man ya 1.895,2̂ 7 habitantes, que ex-
cede ie la proporción de un 9 por 100 
de la total población de España. 
La suma de la población de las ca-
pitales de provincia es de 3.341,93S 
hiabitantes, guarismo que constituye 
cuasi el 17 por 100 de nuestra pobla-
iciótn, evidenciando con ello el exceso 
de la población urbana que se co-
rresponde con la escasa densidad de 
la población rural. 
Merece señalarse el hecho de Gali-
cia, con una población de 2.230,000 
habitantes, que es más de la novena 
parte de la población! de España, sin 
contar ninguna ciudad de cien mil 
habitantes. prueba palmaria de la 
densidad de su población rural. 
En aambio, ía capital de España ab. 
sorbe el 63 por 100 de la población 
de su provincia, por virtud de su 
fuerza centrípeta que la convierte 
en verdadera ciudad tentacular. 
Con su superficie de «505,197,52 k i -
lómetros cuadrados que mide la Pe-
nínsula, la densidad de lia población 
en 1860 no llegaba a 32 habitantes 
por kilómetro cuadrado; en 1877 era 
de 32'92, habiendo mostrado'después 
la siguiente progresión ascendente: 




La provincia de miayor densidad es 
la de Vizcaya, que ofrece la de 161'59 
por kilómetro cuadrado, siguiéndole 
Barcelona que cuenta 148, y después 
Pontevedra con 112 y Madrid con 
109. Falta ahora (averiguar, deslin-
dando la población rural y la urba-
na, qué provincia es la que nutre ma-
yor densidad de población en el cam-
po, siendo de presumir, sin embargo, 
que en esto lleva a todas ventajas 
Pontevedra. 
Cuenca que era la provincia que pa-
decía la menor densidad de población 
en 1900—14'32 por kilómetro—ha ce-
dido esa triste posición a Soria, que 
en 1910 contaba tan sólo 15'15, mien-
tras aquélla había ascendido a 15'68. 
No llegan a la densidad de 20 habi-
tantes por kilómetro cundrado, Alba-
cete, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Huesca, Soria y Teruel. 
Si nos fijamos en el mapa, veremos 
que este núcleo de provincias, con 
excepción de Huescia, constituyen la 
meseta central de España, cabiendo 
atribuir su actual decadencia al rápi-
do decrecimiento de la riqueza fores-
tal a ciausa de las guerras y de la co-
dicia e ignorancia de los hombres, fa-
vorecidas por nuestra mala política 
y el influjo del caciquismo. 
De año en año, según refiere ei Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, se 
ven convertidos en eriales sitios antes 
frondosos, la vida huye de ellos, las 
lluvias escasean cada vez más, las 
sierras presentan su descarnado es-
queleto de roca viva y gnandes trozos 
de nuestro territorio van quedando 
desiertos. En todas esas partes se 
manifiesta la estepa, aparecen los te-
rrenos calcinados sin el menor vesti-
gio de verdura, las colinas completa-
mente calvas, deformadas por barran-
cos y desgarraduras ciausadas por el 
agua de los temporales que se desliza 
inútil por las laderas infecundas. 
El ingeniero de Minas don Lucas 
Tallada, formuló la pobreza de nues-
tro suelo, como sigue: 
Rocas enteramente desnudas, 10 
por 100. 
Terrenos muy poco productivos 
o por la escasa altitud, o por la se-
quedad, o por su mala composicinji, 
35 por ciento. 
Terrenos medianiamente producti-
vos, escasos de agua o de eomposicio:! 
algún tanto desfavorable, 45 por 100. 
Terrenos que nos hacen suponer 
que vivimos en un país privilegiado, 
10 por 100. 
Como complemento añade el Insti-
tuto que existen en España treinta 
millones de hectáreas sin cultivar, 
diez y nueve dedicadas a cultivo de 
secano y escasamente un millón de re-
gadío. 
Estos datos obligan a reconocer 
que, puestos a colonáziar, hemos de 
comenzar por la colonización de la 
Península; tres quintas partes de 
nuestro territorio no reciben el im-
pulso fecundo del trabajo humano, 
y todavía se cruzan enormes exten-
siones desiertiais sin hombres, árboles 
ni pájaros, 
La décima parte 'de la superficie 
de España que comprendo sus verge-
1 les y sus oasis, es como pequeño bor-
dado en una tela amplia y lisa. 
Algo hemos (avanzado sin embargo; 
esas mismas rucas enteramente des-
nudas se rinden al trabajo humano 
que Jas cubre de tierra y las convier-
te en soporte de viñas y otros culti-
vos; esos terrenos muy poco produc-
tivos se repueblan en parte de bos-
j ques y se libran a una agricuiltura 
más inteligente y avanzada; los te-
rrenos medianos, aumentan progresi-
vamente su rendimiento. 
El regadío va penetrando poco a poco 
en el secano, en las tierras sedientas 
de Aragón, ide Cataluña y de Anda-
lucía. 
Es cosa ostensible que la agricul-
tura hia; dado un gran paso durante 
este último período, pero queda mu-
cho camino por correr para domiMar 
la estepa, para conseguir que la re-
población forestal sobrepuje a Lai tala 
y que los yermos no sirvan aún de 
semillero a la langosta; para lograr 
que los hombres, los árboles y las 
üves, puedan vivir ,en los hoy 
páramos solitarios y tristes que pesan 
con su melancolía y avidez en el alma 
de la raza. 
Al espartillo de las estepas debe 
suceder el forraje; al chaparral el 
bosque, a las tierras enjutas el suelo 
saturado de humedad, si queremos' 
que se viaya repoblando España, y 
transformando el régimen pastoril en 
un régimen agrícola e industrial. 
En el programa de todos los parti-
dos políticos debiera figurar, en pri-
mer término, el propósito de repoblar 
nuestro país, porque repoblar signi-
fiaa luchar con el desierto que pro-
duce la sequedad, con el yermo que 
propala las nubes de langosta, con la 
tala que es causa de la sequía y de la 
inundación, con los miasmas y con la 
inseguridad que aleja al hombre del 
campo. Repoblar es garantir la jus-
ticia, favorecer la salud y el bienes-
tar, combatir la ignorancia, y apro-
vechar las fuerzas muertas que hoy 
discurren estérilmente, atravesando 
sin provecho las vastas comarcas se-
dientas y despobladas. 
Esos 4.353,000 habitantes que os-
tenta de aumento el censo de 1910, 
en comparación del de 1860, represen-
tan más que la población de Portu-
gal, y constituyen pana la nación más 
de 800,000 hogares nuevos, más de 
30,000 soldados, más de un millón de 
trabajadores, y el consumo de más 
de mil millones de pesetas anuales, 
aparejado con un gnatn incremento en 
la circulación y en el transporte. 
Sin este aumento de producción y 
de consunto,' España no hubiese podi-
do resistir las duras pruebas ía que 
se ha visto sometida, ni hubiese podi-
do enviar a la América latina esas 
legiones de emigrantes que han ase-
gurado pariai siempre la dilatación fe-
cunda de su raza, al punto que ha po-
dido escribir estos días, un escritor 
americano, el señor Saniui Cano, que 
el día que España dejara de existir 
por un aataclismo político o geológi-
co, quedaría del otro lado del 
Atlántico la raza española casi 
en su integridad. Si además, añade, 
desapareciesen también de Europa la 
cultura que ella representa, podría 
'reconstituirse todo el significado éti-
co y científico de esa cultura por la 
virtualidad hispana de los actuales 
pueblos de América. 
Según lia "Dirección General de 
Estadística," partiendo del creci-
miento anual por año y habi-
tante que fué de O'OOZl^e en el pe-
ríodo comprendido entre 1900 y 1910, 
¡ E S P m O S A U Q Ü I D A C I f l H ! 
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" L A R E I N A " a n t i g u a d e C a b r i s a s , G A L I A N O y R E I N A 
C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S de todas 
clases y hormas los 
damos a — 
$ 2 . 5 0 
S E Ñ O R A S 
E L E G A N T E S y finos 
de todas formas los 
vendemos a . 
$ 1 . 5 0 
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R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la suPrem. . 
alcanzada por nuestro maravillosa 
parado, es sin duda alguna las 
clones que se pretenden introducir 
el mercado con nombres y fóm* f11 
parecidas á nuestro Jarabe ^ 
" N E R = V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r - V i t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0. , L T D . , 90 Beekman St., New York 
la .población de España se duplicaría 
en 97 años; de modo, que en 2013, 
nuestna (nación contaría más de 40 
millones de habitantes. 
Aceptando dic'lia norma, la pobla-
ción de España en 1950, debe exceder 
de 26 millones. 
Toda nuestra política, por tanto, 
debiera inspirarse en allania/r los obs-
táculos y en favorecer los medios que 
han de contribuir a la realización de 
tan favorables augurios. 
Federico Rahola 
(Del Mercurio de Barcelona.) 
D e l a " G a c e t a 
DECRETOS 
Creando una Notaría más con resi-
dencia en el pueblo de San Luis, de 
Oriente, con categoría de Notaría local; 
y nombrando para servirla al doctor 
Estelbino Chamizo y Zamora. 
Disponiendo que el Registrador de 
la Propiedad de Colón proceda a tras-
ladar, certificándolos, los asientos de 
todas clases que obren en el registro 
abierto a la finca urbana solar marca-
do con el número 14, de la calle de Ca-
lixto García en dicha villa al folio 207 
del tomo noveno del Ayuntamiento de 
Colón, bajo el número 386, al registro 
abierto con anterioridad a la misma 
finca bajo el número 144 al folio 225 
del tomo tercero del propio Ayunta-
miento. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Sur, al señor Andrés Alonso y Herré 
ra. Del Este, a la señora Margarita 
Barnuevo y Franchi Alfaro, con la 
asistencia de sû  esposo el señor Carlos 
Hernández y Herrera, al señor Vicen-
te Gareiarena o sus herederos y al se 
ñor Fernando Jenaro de Albear o sus 
herederos. De Matanzas, al señor 
Francisco González Hernández o sus 
causahabientes. De Cienfuegos, a la 
sucesión del señor Manuel Blanco y 
Ramos y de la señora María de los Re 
medios García y Blanco. 
Juzgados Muidoipcdes.—Del Norte, 
a la señora Leonor Domínguez. De 
Martí, a los herederos de Carrillo, Mon 
tañer y Suárez. 
C o m i t é N a c i o n a l 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
Manzanillo, Agosto 16. 
Ayer llegó a ésta el Secretario de 
Agricultura. 
Recibiénronlo las autoridades y va-
rias comisiones. 
Fué* obsequiado con un banquete en 
el hotel ' 'Edén . " 
Salió en el tren *de esta mañana. 
CORRESPONSAL. 
de S a l u b r i d a d 
La Dirección de este Comité ha to-
mado el acuerdo de nombrar una comi-
sión, competente, a fin de investigar si 
las reses que sacrifican en nuestros 
mataderos con destino al consunro pú-
blico y contratas del Estado, rennen 
las condiciones exigidas por las dispo-
siciones sanitarias y pliego de condi-
ciones de las subastas, dando cuenta in-
mediata a quienes corresponda de las 
infracciones que en ese sentido notase, 
a fin de que sean subsanadas. 
A causa de haber solicitado ingreso 
en el Comité Nacional algunas perso-
nas significadas, en breve será renova-
do el personal que lo compone, previa 
junta general que así lo acuerde. 
C A B E L L O ® 





CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceita de Bellota de 
P . G A U T 3 E R y C u 
f̂ -B^SiL PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES BEL 
Jabón Yema de Huevo. 
E l m a c a b r o d e s c u b r i m i e n t o 
d e S a p a 
Sagua la Grande 16. 
La joven María Francisca Urquía, 
acusada de infanticidio, suceso que tan 
'honda sensación y pena ha causado en 
esta villa, prestó fianza de $2,000, sien-
do puesta en libertad inmediatamente. 
De ser procesada, el licenciado Iva-
redo Brú será quien se encargue de la 
defensa de María Francisca, en vez del 
señor Vázquez Bello como por equivo-
cación se dijo. 
Se asegura que la detenida fué sa-
cada del hospital la noche del jueves, 
tomando el primer tren que pasaba por 
Sagua, y que se ignora su paradero. 
Se cree por muchos que el juzgado 
llegue a juzgar que Maria Francisca 
no ha cometido el delito de infantici-
dio que se le achaca y que solo que-
dará reducido el asunto a un caso co-
rreccional por infracción de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Esto si se demuestra ser cierto lo 
dicho por María Francisca de que la 
criatura nació muerta. 
_ Pero mucho la perjudica la declara-
ción de la cocinera quien dijo haber 
oido el llanto de un niifo días antes del 
macabro descubrimiento. 
La madre de María Francisca hace 
tiempo que se encuentra enfernra de 
reblandecimiento cerebral, y se la con-
sidera inconsciente de sus actos. 
Ella, según rumores, ayudó a su hi-
ja en los momentos del alumbramiento. 
EL CORRESPONSAL. 
3 257/ ^1 JL 
U N A C A R T A 
Sr. Director del periódico Diario 
de l a Marina. 
Muy señor mío; 
Le agradeceré miuóho dé cabida a las 
adjuntas líneas, en las columnas de su 
leída publicación. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted afectísimo s. s. 
ün su^crvptcr. 
A LOS SOCIOS DEL 
CENTRO BALEAR 
Habiéndome enterado que la socie-
dad benéfica "La Balear," tiene en 
proyecto la adquisición de una finca 
con destino a casa de salud, en la cal-
zada de San Miguel del Padrón, barrio 
del Luyanó, me interesa poner'en an-
tecedentes de la Directiva de dicha 
Asociación y de los socios de la mis-
ma, algunos particulares de interés 
que resultarían—si a cabo se llevara la 
compra—en perjuicio de la salud y de 
los intereses de la institución, de la 
cual me honro con ser socio. 
Dicha finca, se encuentra muy pró-
xima al crematorio de animales: el olor 
que éste despide, es tanto, que se nota 
desde los terrenos en cuestión, y por 
tanto, el que a dicho lugar acudiera 
en busca de salud, se vería privado de 
sahr de su habitación, porque de. lo 
contrario estaría percibiendo constan-
temente malos olores. 
Por otra parte, es perjudicial debi-
do, a que por aquellos alrededores hay 
muchos mosquitos infectados, que po-
drían aumentar el número de las en-
fermedades contagiosas que a diario se 
registran, inoculando la fiebre amari-
lla o la tifoidea. 
Creo mi deber, en conciencia, expo-
ner todo tito a los miembros de la pres-
tigiosa sociedad "La Balear," porque 
como antes digo, la adquisición de di-
chos terrenos redundaría en perjuicio 
ae los socios y de la acreditada'insti-
tución. 
F A H N E S W 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
|>E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCKCO. 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
JOt venta en todas las drogaeri* 
y farmacias. j 
Í̂EI milagro hecho.todosoyew 
EI'ODITÓN RACHEiTprobadoen 
30 a ñ o s practica clinica.cura 
á toda edad.y por crónico sea 
el ca30. la sordera y zumbidos 
deoidos.que prívatioir.Uso 
fácil.sin peligro y efe acción 
rápida el órgano auditivaque 
sensibiliza y vjvifica.Venden 
áun dollar, clODITOW RACHEUtt 
boticas de América y Filipinas 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr.Ra* 
chel, ARENAL IJf.Madrid.pr» 
pecto explicativo.que se re-
mite gratis 
E n el m u n d o no la hay mejor 
¿ 1 
En el pañuelo deleita" L. 




L I Q U I D A C I O N D E * 
D O S I > B IVíA^0 
A N G E L E S 9 ^ 
LIQUIDAMOS CIEN 
en relojes y joyería franca* tíj) 
vedad, oro 18 quilates coa v ^ 
zafiros, esmeraldas, rabiea , ^ 
etc., todo se ha rebajado ^ 
por ciento de sus precios, P 
dar en este mes. 
Damos factura Jo garantic- ^ ^ f 
En joyería corriente oro ¿iH 
quilates, tenemos gra3df Jce de ̂  
estilos modernistas, al alean 
das las fortunas. . 2 y 3 ^ 
Relojes para caballeros, J-
pas, oro 18 quilates P » ^ y 6 
de áncora legítimos, 
tenes en adelante. 
Relojes de señor 
quilates, con diamante 7 ŷ ei 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. 
msciz08; doble. 
Anillos ajustadores, ^ 
de 14 y 18 quilates, á «no. 
cuatro pesos. Valen el doW^ p r ^ 
No compren antes 03 ^ J 
relojes, joyas y b r i l l a n ^ y ^ 
sa imnortadora de brlHí 
ría. 
E L D O S D K 
de N . B L A N C < 5.. 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
( C o m b a t e s e n á f r i c a 
y t t a B b a j a s e s p a ñ o l a s 
Tetuán, 16. 
Hoy fué nuevamente hostilizado el 
iiaiio convoy entre esta plaza y Lau-
^Las fuerzas españolas sufrieron dos 
oficiales y dos soldados heridos. 
Confírmase que en el combate de 
ayer tuvieron los españoles cinco 
muertos y veintiocho heridos. 
Las bajas de los moros fueron innu-
merables. 
Dejaron once cadáveres. 
b o m b a s e n B a r c e l o n a 
T L a a l a r m a c r e c e 
Barcelona, 16. 
Han sido encontradas, en diversos 
urinarios, nuevas bombas. 
Analizadas, se ha comprobado que, 
de estaUar, hubiesen producido daños 
incalculables. « 
La población está muy alarmada. 
Signen las patrullas. 
S i o j u e e n p i e e l c o n f l i c t o e n t r e l o s 
^ ó o s ' * ( G o b e r n a d o r e s 
Albany, N. Y., 16. , 
Oontinúa la lucha entre el Oobcr-
aador Sulzer y el Teniente Ck>b8rna-
dor Glynn, afirmando cada cual que 
tiene ell derecho de ejercer el gobier-
no, y negándose el último» a aceptar 
la proposición del primero, de some-
ter la controversia al fallo de los tri-
Sulzer ha declarando que lamenta la 
actitud de Grlynn, obedeciendo la pro-
posición del citado Glynn al deseo de 
ahorrar ai país el feo espeotáiculo que 
le están dando. 
La situación esta tarde, según to-
das las indicaciones, se iba agravan-
do cada vez más, pero es probable que 
mañana domingo se catoic un tanto, 
declarándose una tregua entre ambos 
contendientes. 
Como resultado die este original 
coníliato existe un extraño dualismo 
en la rama ejecutiva del Estado, ejer-
ciendo ambos las prerrogativas de 
Gobernador, y habiendo Mr. Olynn, 
por recomendación del Procurador 
General del Estado, mandado a hacer 
un duplicado del sello oficial que es 
tá en posesión de Sulzer. Este tiene 
las llaves del depósito en que se echa 
la corresfpondencia del Gobernador y 
continúa impertérrito ejerciendo sus 
funciones. 
¡Mientras tanto, la esposa de Sul 
zer, muy afectada por la grave situa-
ción en que se encuentra su esposo, 
sigue postrada en ©1 lecho, bajo la 
asistencia constante de los facultati 
vos. Koy ha pasado el 'día bastante 
tranquila. 
Mr. Lynn J . AmoM, editor del pe 
riódico de esta ciudad "Knickerbo-
cker Press," ha anunciado el jiro/pó-
sito de fundar un Comité Nacional de 
la Ley y el Orden para defender a 
Sulzer, eliminar la coaruipción oficial 
y perseguir y castigar al caciquismo. 
H a r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a 
T L a t a r i f a 6 e l o s p l á t a n o s y I a 
d o c t r i n a 6 e M t o n r o e . 
Washington, 16. 
El Senado aprobó hoy la partida 
del Arancel revisado referente a los 
plátanos, por la cual ste impone un 
derecho de un décimo del uno por 
ciento a este producto. 
Durante el debate el senador Sher-
^an, de Illinois, aludió al hecho de 
l̂ e los plátanos se importaban <ie la 
América Central, y con este motivo 
diedaró que el Gobierno americano 
debía cultivar la amistad de las na-
ciones centrales de este continente, 
dando la vitalidad necesaria a la Doc-
trina de Monroe, si no se quiere de-
sistir ignominiosamente de los»prin-
cipio& que entraña esa doctrina tra-
dicional. 
V u e l o e n l ) i 6 r o f l a ñ o 
X C n s o l o a v i a d o r s a l e e n b u s c a 
6 e l a g l o r i a . 
flouthampton, 16. 
Esta tarde ha dado comienzo la ex-
' ^ ó n en hidroplano por las costas 
^ Escocia e Inglaterra, en opción a 
^ premio de 25,000 pesos. E l único 
c<»npetidor en este vuelo es el avia-
CAIDO DE UN C A H 
Transitando en un carretón por la 
*qmna de Monte y Pila, el ciudada-
no 'Pfo Valdés, vecino de Vives 96, 
se cayó al pavimento, produciéndose 
heridas en la frente y contusiones 
^ desgarraduras en distintas partes 
^ «uerpo. 
Presentaba, además, fenómenos de 
80ck traumático, siendo su estado de 
«^avedad. 
Tanto el conductor del carretón 
^antiago ^lartell García, como el Ü-
*uante 354, no se explican el motivo 
06 la caída de Pío. 
dar Harry G. Hawker, quien tiene 
que terminar el recorrido en 72 ho-
ras. 
Dicho aviador lleg-ó a Yarmouth, 
cubriendo 24 millas en 232 minutos; 
descansará mañana y el lunes reanu-
dará el vruedo. 
E n un establo de coches, situado 
en un callejón próximo a la calzada 
de Infanta, habita I/ongina Vega. 
Mientras se hallaba durmiendo, por 
•una ventana, le llevaron un jipijapa. 
Dió parte a la policía. 
E l sombrero apareció en una casa 
que no era la suya, debajo de una es-
calera. 
Y como el sombrero en aquel lugar 
pudiera comprometer a Longino, éste 
se presentó para evitar un -disgusto a 
la policía, exponiendô  lo sucedido. 
a h u e l g a 6 e B a r c e l o n a 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o 
Barcelona. 16. 
E l conflicto obrero planteado en 
esta capital ha vuelto a empeorarse, 
precisamente cuando más próxima se 
creía su solución. 
Los obreros exigen cincuenta y cin-
co horas de trabajo semanal en vez de 
las sesenta que proponen los patro-
nos. 
De seguir la intransig-encia, el Go-
bierno cesará en sus gestiones en pro 
del arreglo, limitándose a mantener el 
orden a todo trance. 
Es inexacto que, ante la agravación 
del conflicto, se proponga dimitir el 
señor Francos Rodrígnez su cargo de 
Gobernador Civil de Barcelona. 
E l señor Francos cuenta con la con-
fianza del Gabinete del Conde de Ro-
manones. ya a r m a a M I a r r u e c o s 
S e 6 e s p l 6 e 6 e l 5 \ c ^ 
Madrid, 16. 
Esta tarde celebraron una larga 
conferencia los generales Luque, Al-
fau y Marina. 
Los tres mostráronse reservadísi-
mos. 
Marina sale hoy para Santander, 
pues desea despedirse del Rey Don 
Alfonso, y en seguida marchará a Te-
tuán. 
H a p r i n c e s a 5 ^ e a t m 
S u c o n v e r s i ó n a l C a t o l i c i s m o 
Madrid, 16. 
Asegúrase que la Princesa Beatriz 
de Coburgo, esposa del Infante Don 
Alfonso de Orleans, al convertirse al 
Catolicismo, según se ha anunciado, 
se bautizará en la madrileña iglesia 
de la Virg-en de la Almudena. 
La ceremonia se celebrará en los 
últimos día-s del entrante mes de Sep-
tiembre. 
Oficiará el Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Rag-onessi. 
Y apadrinaián a la Princesa los Re-
yes de España. 
C i ñ ó y ^ f u e r t a 
o r n a d a s a i o j ener i s* T E l e s c a n d í 
n a v o Y e l n i p ó n * 
Washington, 16. 
En los círculos oficiales se abriga 
la creencia de que Mr. John Lind, el 
emisario especial dsl Presidente Wil-
son, ha adelantado bastante en su di-
fícil y delicada tarea de convencer a 
Huerta de la necesidad de aceptar las 
indicaciones de los- Estados Unidos. 
Lind, hasta ayer un hombre relati-
varmiente obsicuro, ha saltado a ocupar 
un lug&r prominente, en el d̂esempe-
ño de una de las más difíciles misio-
nes de que hay noticias en los anales 
diplomáticos. Sábese que Mr. John 
Lind €G natural de Suecia, y mucho 
e-e espera de su flema y buen juicio, 
cualidades que se consideran sufi-
cicrtes para hacer frente a la reserva 
misteriosa del gobernante mejicano. 
La comunicación presentada a 
Huerta no es más que un paso preli-
minar, y en ella no se le pide que se 
retire para celabrar elecciones, aun-
que se intima de una manera dará y 
discreta que Huerta debe hacer algu-
na concesión, a fin de poner término 
a la rebelión y asegurar la elección 
de un Gqbierno popular. 
Do la manera como reciba Huerta 
estas preliminares indicaciones, de-
penderá el tono de las- ulteriores ne-
g"ociaciones. 
Nada se ha comunicado sobre esta 
primera nota a los gobiernos extran-
jeros, en espera de que defina Huer-
ta su actitud ante estas delicadas ges-
tiones del Gobierno americano. 
H f u e l g a f i n a l i z a d a 
^ 0 6 0 5 a l t r a b a j o 
Bilbao, 16. 1 propuso, han vuelto todos al trabaja 
Los obreros de la Zorroza, aceptan- La tranquilidad es absoluta, 
do la fórmula de arreglo que se les 1 Ha regresado el gobernador. 
T E m m e l i n e ^ p a n k l j u r s t 
T e n b u s c a 6 e d e s c a n s o s a l e 6 e I n g l a -
t e r r a e s t a f a m o s a a g i t a d o r a . 
Londres, 16. 
La gran agitadora, cabecilla del 
sufragismo militante, que tanto ha 
dado que hacer a las autoridades in-
glesas, la famosa Emmeline Pank-
burst, ha emprendido viaje con rum-
bo a Francia, siendo su propósito des-
cansar d© las fatigas- d© una campa-
ña que ha agotado sus fuerzas físicas 
sin abatir su espíritu indomable. 
La policía la ha dejado partir en 
paz, muy satísfeciha de verse, siquie-
ra sea por una breve temporada, libre 
de las perturbaciones que ha diario 
ha venido creando la recalcitrante y 
violenta propagandista del sufragio 
femenino. 
Es probable que de Francia se di-
rija la Pankhurst a los Estados Uni-
dos. 
Aunque en la Unión americana el 
sufragio femenino cuenta con nume-
rosas partidarias, la propaganda que 
allí se lleva a cabo es de carácter pa^ 
cífico, y no se han presenciado esce-
nas tan lamentables como las que 
constantemente se ven en la Gran 
Bretaña. 
Ha habido, sin embargo, temorea 
de que brote el sufragismo militante 
en tierra americana, y los periódicos 
han discutido muy seriamente la po-
sibilidad de que la epidemia se ex-
tienda a esas playas. 
Aquí, junto con el alivio que natu-
ralmente produce la partida de tan 
violenta agitadora, se siente curiosi-
dad y vivos deseos de saber cómo aco-
gerán a Emmeline Pankhurst en 
Francia y los Estados Unidos. 
Troville, Francia, 16. 
Ha llegado a esta ciudad Emmeline 
Pankhurst* 
La famosa agitadora ha declarado 
que volverá a Inglaterra en el Otoño,i 
para reanudar la campaña sufragista. 
D E I N F O R M A C I O N L O C A L 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
E L SUELDO DE 
LOS CONSEJEROS 
E l Secretario de Gobernación so-
meterá al Consejo de Secretarios el 
aumento de sueldo de los consejeros 
provinciales. 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
El Secretario de Gobernación tiene 
en estudio el presupuesto del Ayun-
tamiento de la Habana, el cual no se-
rá suspendido en su totalidad, pidién-
do* solamente la revisión de algunas 
•partidas. 
Dícese que entre dichas partidas fi-
guran los gastos de representación 
del Presidente y Secretario del Ayun-
tamiento. 
LA JEFATURA DE LA SECRETA 
E l Secretario de Gobernación so-
meterá a la aprobación del Presiden-
te de la República el nombramiento 
de José Llannza para Jefe de la Po-
licía Secreta. 
E l candidato más probable para el 
cargo do secundo jefe es el señor Jo-
sé Vaklés Anciano. 
INVESTIGACION 
En virtud de telegrama recibido en 
Gobernación, autorizado en Rodas 
por Donato Alvarez, con motivo del 
atropello de que ha sido objeto por 
la Guardia Rural, el Secretario de 
Gobernación ha dado traslade del 
mismo al jefe interino de la Guardia 
Rural y al Gobernador de Santa Cla-
ra, a fin de que se ordene la oportu-
na investigación de estos hechos, dan-
do cuenta con el resultado de la mis-
ma. 
HUELGA TERMINADA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
''Camagüey, 16.de Agosto de 1913. 
—'Secretario de Gobernación, Haba-
na.—-Alcalde Municipal de Morón di-
ce a este Gobierno con fecha de hoy 
lo siguiente: Terminada pacíficamen 
te huelga de escogedores de tabaco 
en rama.-—Pedro Puig, P. O. del Go-
bernador." 
I n a h u e l g a 
Buscando informes sobre los moti-
vos que inspiraron a los obreros del 
tejar "Loma de Tierra" al acto de 
abandonar su trabajo, nos hemos en-
trevistado con el Sr, Ladislao Díaz, 
propietario de dicha industria, quien 
nos informó en el siguiente sentido: 
E l origen de la huelga, nos dijo, 
obedece a que un obrero abandonó el 
trabajo por su voluntad, contrariado 
en sus aspiraciones. Pretendió ejer-
citar un acto de venga'naa, con resul-
tado más o menos contraproducente, 
dando cuenta de lo que sucedía a 
" L a Mundial," sociedad de obreros. 
Aprovechó para ello el último do-
mingo; la referida "Mundial" comi-
sica'ó a un delegado para que con el 
•a.poyo diel referido obrero alistase co-
mo agremiados de la misma a seten-
ta o más de los trabajadores, de los 
ciento veinte que en el tejar trabajan. 
Al enterarme de la situación creada 
con tal motivo, me personé al día si-
guiente, lumes, a la hora de dar prin-
cipio los trabajos y prohibí 1» entrada 
en.el tejar 'a todos aquellos obreros 
que se habían agremiado, manifestán-
doles que en ningún caso y mientras 
el tejar fuese de mi propiedad traba-
jaría en él ningún individuo agre-
miado. 
Al siguieinte día, martes, ordené la 
paralización de los hornos, que es pre-
cisamente lo único que me ocasiona 
algún perjuicio; pero ya así las cosas 
lo mismo me da que la paralización 
sea por un mes, por dos 6 por más. 
Haciéfnkiose cargo de la situación, 
los obreros se dirigieron al señor Al-
calde de Santa María del Rosario, en 
cuyo término Municipal está enclava.-
do el tejar, por cuya celosa autoridad 
acompañado de su Secretario, tuve la 
honra de ser visítalo en mi casa el 
jueves 14 del atctual, quien me maui-
festó que los obreros le habían dicho 
que el acto por ellos llevado a cabo de 
agremiarse en " L a Mundial" lo ha-
bían ejecutado de modo inconsciente 
y en momentos de relativa ofuscación, 
sin darse cuenta exacta del alcance 
del paso diado y que por lo tanto es-
taban en su inmensa mayoría arrepen-
tidos; que por su conducto me supli-
caban que yo despidiese al encargado 
señor Saturnino Barrero, como única 
condición para ellos volver a reanu-
dar los trabajos; contestando por mi 
parte a dicha respetable autoridad, 
que de ningún modo 'accedía a tales 
deseo-s, porque no veía más que una 
imposición arbitraria, exigiéndome la 
comisión de un acto injusto y verda-
deramente caprichoso, al mismo tiem-
po que inconveniente a mis interese1*; 
haciéndole presente, que el señor Ba-
rrero, encargado del tejar, es persona 
que por sai educación y conocimien-
tos del oficio es apropiado para el 
puesto, pues procede de otro tejar 
donde permaneció más de siete años 
consecutivos como único director de 
todo, cumpliendo siempre su obliga-
ción a satisfacción de los dueños y 
de los operarios. Además, para me-
jor demostrarle la injusticia que con 
él pretenden llevar a cabo, le hice 
presente que el encargado es el que 
menos tiene que entenderse directa-
mente con el personal, toda vez que 
la mayor parte de los trahajos están 
coutratados por departamentos cuyos 
contratistas están altamente satis-
fechos de la conducta del señor Ba-
rreî o. 
Con ;posterioridad ^ todo lo dicho 
me enteré que por la aludida Socie-
dad " L a Mundial" se anunció un mi-
tin para hoy domingo 17 en las inme-
diaciones del tejar (creo que en Coto-
rro). Esto no me llama la atención, 
porque " L a Mundial" al enterarse de' 
que los obreros habían solicitado la 
intervención del pundonoroso señor; 
Alcald-e del término y hecho demos-
tración de su arrepentimiento de ha-
berse agremiaido, es muy natural qu* 
celosa de sus sagrados intereses colee, 
tivos les ofrezcan dicho mitin y otros 
más para sostener latente el ánimo de 
los que desmayando le pueden condu-
cir al extremo de perder la batalla. 
B I B L I O G R A F I A 
Legielación sobre el Registro, del estado 
civil en Cuba.—Compilación de disposicio-
nes oficiales concordadas y anotadaiS, por 
el doctor Francisco Llaca y Argudín, Ma-
gistrado de la Audiencia en Oriente. 
Este litro, cuya publicación ba sido au-
torizada por el Gobierno, está admirable-
mente impreso en los acreditados talleres 
de Rambla, Bcuza y Ca., siendo la tipogra-
fía del libro modelo de claridad y de buen 
gusto. 
Consta de 253 páginas en cuarto mayor. 
Continene 585 notas aclaratorias o expli-
cativas, un apéndice con las Religiones 
inscriptas, otro con los nombres de los 
583 ministros (de los cuales 4̂ 8 son cató-
licos) autorizados para solemnizar matri-
monios, yademás la Ley y Reglamento, 
cuantas leyes, órdenes, decretos, circula-
res, etc., hacen referencia a la mate-
ria. 
Este libro es de suma utilidad para los 
Jueces Municipales y de Primera Instan-
cia, alcaldes de barrio, sacerdotes, el foro 
y los particulares en general. 
NO T E MUER T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O U e r a n d i y C i a . - S . Rafae l 1 H a b a n a . 
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H a r e l i g i ó n H a f ó n 
" P a r a e l ** A l a r l o bz l a ^ H a r i n a 
E l punto vé* débil dB la civiliza-
ción japonesa es bu falta de fe. No es 
sólo que el país está alejado de la su-
¡ppema luz del cristianismo, sino que 
Jiaata las fórmulas de sus antiguas 
creencias históricas están por lo gene-
ral, 'hoy, huecas e insignificantes para 
ios1 que parecen profesarlas. 
En el imperio del 'Mikado coexisten 
M shintoismo y el budismo. Como los 
adeptos de ambas religiones viven en 
•paz, el mundo pregona la alta superio-
ridad de los nipones cuya tolerancia se 
[considera ejemplar. 
' Pero falta saber cuándo esta tole-
ttrancia es el resultado del respeto al-
truista por los derechos ajenos, y 
•cuándo la ausencia de fanatismo es el 
.complemento de la indiferencia y de 
Ha flojedad de las creencias. 
Sabido es que la fuerza máxima que 
tcxalta el alma japonesa es el sentimen-
4o patriótico, supervivencia - del culto 
que profesan los orientales por sus an-
tepasados; honrar a los muertos, a la 
legión de sus compatriotas desapare-
cidos, el hijo del Japón es capaz de 
•los mayores actos de heroismo— a esto 
casi se reduce txla su religión. 
Interrogado un japonés sobre el ca-
rácter de la antigua religión nacional 
del país, es probable que diga que el 
shintoismo es el culto de los antepasa-
dos, pues es el único aspecto que él co-
noce, pero los historiadores que de la 
cuestión se han ocupado, nos informan 
qne esto no es cierto, y que los fun-
damentos del shintoismo descansan so-
bre creencias que reconocen la existen-
cia de espíritus y la personificación de 
Has fuerzas de la naturaleza. 
' Admite millares de dioses, del cielo, 
«de la tierra, del fuego, del sol, de la 
üuna, etc. 
i En China el dios solar es masculino ¡ 
¡en el Japón se reverencia esta divini-
dad bajo la forma de una mujer. La 
tmujer, en el viejo Japón gozaba de 
privilegios y de consideraciones desco-
nocidas por las menos afortunadas hi-
b'as del Celeste Imperio, y la adoración 
de ui deidad femenina no era incon-
grua en el lugar llamado por los chi-
paos "país de las reinas,'. 
: En la teogonia shinto los héroes son 
ícasi divinos. Elevados a la categoría 
ftíe semidioses, son el objeto del culto 
Ide sus compatriotas, cuya eterna gra-
••títud se creen haber merecido, 
i1 Estos antepasados excelsos deben 
[Ser venerados con mayor empeño por 
¡sus propios deseendientess, exigiendo 
su gloria constantes honores. 
P Se supone que las divinidades mo-
rran en los templos donde los sacerdo-
ites y las sacerdotisas suministran a 
sus necesidades. 
En los tiempos antiguos se inmola-
iban víctimas humanas a esos inexora-
bles dioses. Cuando moría un guerre-
ro tenían que acompañarle en el se-
pulcro sus criados y sus caballos para 
servirlo en el otro mundo. 
1 Hace muchos siglos que. tan .bárba-
ra costumbre ha sido abolida, aunque 
persisten en el ceremonial del culto 
Éfhinto muchas absurdas prácticas. 
Desde el siglo VI, el budismo se co-
noce en el Japón, donde cuenta con 
.gran número de secuaces, pero su dog-
ima. original está muy cambiado y mez-
clado con las usanzas de la religión 
popular. 
; E l padre del actual Mikado, para 
íSiuraentar su prestigio, acató la tradi-
.ción que atribuye su procedencia a la 
•diosa solar, y ordenó, hace unos cua-
irenta años, la restauración del shinto 
eomo religión oficial, ya qu« el culto 
de los antepasados tenia que rodear de 
gran auge a quien había nacido de es-
tirpe divina. 
A pesar de esta sanción imperial, la 
práctica religiosa no pasa de ser una 
cuestión de forma y muy pocos japo-
neses tienen fe alguna en sus absurdas 
divinidades incapaces de responder a 
las necesidades espirituales de un pue-
blo que pretende ser civilizado; ^ por 
consiguiente, éstos tienen cultura inte-
lectual, científica, pero no religiosa. • 
Hasta su carácter moral, con ser los 
nipones tan valientes y estoicos, no es 
fidedigno. Un hecho muy significativo 
y conocido, muestra de una manera 
patente la desconfianza que les inspira 
su propia gente: en ningún banco del 
Japón, existe un cajero del país; todos 
los empleados de alta responsabilidad 
en estas casas son chinos, reconocidos 
unánimemente por ser miás honrados 
y más fieles. Aun siendo paganos, son 
más sinceros y reverentes, cualidades 
que los hacen moralmeuto superiores 
a los descreídos japoneses. 
Estas líneas han sido motivadas por 
haber conocido a^ií, hace pocos días, 
en este pueblecito de Liberty, a una 
interesante señorita japonesa, que des-
pués de tres años pasados en un fanrô -
so plantel de educación americano, 
regresa en breve a su país. 
No sé si era católica antes de venir 
al Occidente a estudiar, pero es lo cier-
to que hoy no sólo ha recibido las 
aguas regeneradoras del bautismo, sino 
que se prepara a llevar nuestra bendi-
ta fe en los su ĉs. 
^Nuestro país no podrá nunca to-
mar su puesto en el concierta de las 
grandes naciones, me decía en excelen-
te inglés, hasta que sus hijos no ha-
yan aceptado las enseñanzas del divi-
no Jesús". 
"¡Que felices son ustedes ,decía a 
los que la rodeaban, por haber nacido 
en familias cristianas, tenido madres 
cristianas, conocer el ¡respeto de la 
mujer y del hogar, y todas las bendi-
ciones de nuestra santa religión 1" 
Y me vine pensando que, en efecto, 
solemos ser ingratos. Aceptamos como 
cosa corriente y natural lo que siem-
pre hemos conocido. 
La felicidad no se aprecia sino con-
trastándola con la desgracia. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
Liberty. N. Y., Agosto 10 de 1913. 
" p e t t s a m l t t i t o s 
Al hombre, para conocerlo, es preci-
so o darle atoridad o enriquecerlo. 
El instinto de la lógica se rebela 
contra todo lo que nos enseñan. 
Casi siempre que hacemos un favor 
es por eximimos de un deber. 
E. S. y S. 
¡Una más! 
Un individuo, agobiado de deudas, 
que se tira al río, con propósito de 
suicidarse. 
—Me debe usted la vida. 
El suicida, lanzando un suspiro: 
—j Dios mío! ¡ Una deuda más I 
Ün explorador. 
— I Qué te parece de ese género ? Es 
para unos pantalones para papá. 
¿Por qué lo miras por el revés? 
—Porque... por ahí es por donde 
ha de gustarme a mí. 
M i n o s y e d u c a d o r e s 
(AI margen de una 
conferencia d e María 
Barbeito de Martínez 
Moras.) 
Amar los niños es adorar la auro-
ra, es besar la esperanza es embele-
sarse con alegría de flores y gorjeo 
de pájaros. 
El más hermoso pasaje de la Iliada 
es aquel etn que el hijo del guerrero, 
el niño a quien su madre Uevia en bra-
aos extiende los rosados bracecitos 
hacia el 'escudo y La lanza, el peto y el 
casco relucientes del héroe que mar-
cha al combate. 
Y una de las más poéticias y con-
movedoras enseñanzas del Evangelio 
es el ejemplo del Redentor del Mun-
do, cuando dice a sus discípulos: 
Dejad que los niños se acerquen a 
mí." 
Nuestro excelso Curros Enrfquez 
nos dioe en su vehemente estilo: 
"Poseer un niño, tener un niño en 
ula familia es tener a Dios en el cora-
"zón, es tener el Püraíso en el hogar, 
"es tener ángeles convidados a comer 
"y dormir bajo nuestro mismo te-
"cho."' 
Sí; amar los niños es rendir culto 
a Dios; tributo, al arte; homenaje a 
la Naturaleza. 
Y sin embargo, el amor a los niños 
no es virtud frecuente. 
Ya, hace más de un siglo, lo obser-
vaba Volney, el egregio autor de 
'/'Las Ruinas de Palmira:" 
" E l amor paterno no es virtud co-
"mún, porque a pesar de que todos 
"los padres hacen alarde de él, "no 
"aman" a sus hijos sino que los "acá. 
"rician." No ama a sus hijos el pa-
"dre que procura hacerlos agentes de 
"su voluntad, instrumento de su po-
"der, trofeos de su vanididd y jugue-
"tes de su ociosidad: no es tanto el 
"bien de los hijos el que se proponen 
"como su sumisión y obediencia; y, 
"si entre los hijos se hallan tantos 
"ingratos, es porque entre los pa-
"dres hay muchos ignorantes y dés-
" potas." 
Y, si les padres no aman por lo ge-
neral a sus hijos, o no saber amarlos, 
¿que ha de suceder con gran número 
de maestros? 
Tanto los maestros como los pa-
dres como todos los educadores, ne-
cesitan hacer un profundo estudio del 
alma de un niño, ángeles que pueden 
trocarse en diablillos como aquellos 
otros ángeles rebeldes que Dios ex-
pulsó del Paraíso. 
Y, a facilitar este estudio, está con-
sagrada la maravillosa conferencia 
de María Barbeito de Martínez Mo-
rás. 
Está sentida con el altruismo de 
una Teresa de Herrera; dictada con 
las energías do una Juana de Vega; 
pensada con la profundidad de una 
Concepción Arenal, 
Es gtala de la mujer coruñesa y glo-
ria de las maestras españolas. 
Leopoldo Pedreira 
a t i e s a d e v u e l t a 
M I S C E L A N E A 
La función de los pulmones 
Es quÍ2Jás más importante el buen 
funcionamiento de los pulmones que 
el del estómago. 
La buena digestión reoonstruye los 
tejidos, la respiración completa y 
normal enriquece y purifica la san-
gre y da fuerza a los nervios, los 
músculos y el cerebro. 
Una sencilla explicación del fun-
cionamiento de los pulmoaies conven-
cerá de estas verdades. 
Hay 725.000,000 de celdillas en los 
pulmones. Toda la sangre del cuerpo 
pasa por ellas en dos minutos; carga-
da de venenos que recoge en su viaje 
por el organismo, se oxigena purifi-
cándose, y a través de tubos capila-
res elimina los gases venenosos, que 
salen por la exhalación respiratoria. 
Claro está que si la respiración no 
es completa, es decir, si los pulmones 
no son llenados completamente en 
cada inhalación, muchas celdillas no 
recibirán aire, la sangre que las llene 
ro se purificará y el líquido volverá 
a la circulación sin purificarse y en 
malas condiciones para la economía 
humana. 
Muchas personas respiran sola-
mente con la parte alta á d pulmón y 
están siempre sujetas a enfermeda-
des bronquiales y pulmonares. Otras 
tienen la llamada respiración esto-
macal, que les deprime el pecho y les 
desarrolla el abdomen. Otras, en fin, 
sólo emplean el medio del pulmón. 
En cada una de estas maneras millo-
nes de celdillas quedan sin llenar, y 
o viene la atrofia consiguiente o la 
sangre retorna envenenada al orga-
nismo. 
De aquí la anemia, base de tantas 
enfermedades. 
Para respirar bien hay tres reglas 
muy fáciles: 
Llenar el pulmón completamente. 
Respirar siempre por la nariz. 
Respirar rítmicamente. 
Un ejercicio de muy buenos resul-
tados y que debe hacerse durante 
diez minutos, siquiera dos veces al 
día, en un lugár bien ventilado, po-
rerse en posición gimnástica, inhalar 
por la nariz lentamente hasta llenar 
el pulmón, empezando por la parte 
inferior. 
Retener unos segundos el aire y, 
echando los brazos atrás y sacando el 
pecho, exhalar el aire por la boca 
apretada. 
A los pocos días de esto se senti-
rán saludables efectos. 
DR. OX. 
D E C O C I N A 
Confitura de albaricoque 
Se limpian y cortan en cuartas 
partes, cuatro kiíos de albaricoques, 
y se ponen en un perol con dos kilos 
de azúcar de pilón machacada. 
Se remueve con la cuchara de ma-
dera para que se derrita el azúcar; 
cuando está derretida se añaden los 
albaricoques y se remueven con la 
espumadera durante diez minutos de 
hervor. 
Se saca la espumadera y se agita 
en el aire para refrescarla. 
Se pasa el dedo por la espumadera, 
y si la confitura está granulosa, es 
que está hecha; puede también hacer-
se la prueba poniendo en un plato 
una cantidad como una avellana y 
viendo que no se extiende. 
Se pone en los botes, se deja en-
friar y ee cubre cómo la iaW ^ 
sellas, ^^egro. 
Crépes con azúcar 
Se ponen en una cazuela 19̂  
raos de harina, un huevo v t, ^ 
to de decüitro de leche. CUaf' 
Se mezcla para hacer nna 
bien suave, y después se le 
decüitro y tres cuartas part^ 11  
de leche, 60 gramos de Z t S ? 
derretida y un polvo de sal ^ llla 
Se mezcla, teniendo cuidadn A 
evitar que se agrume. 
Se pone a la lumbre una sartén 
ra crépes, en la cual se echa coran 
garbanzo de mantequilla, se pt+í! ? 
a sartén para que se desprendan 
Cuando está derretida Be ech 
dos cucharadas de la pasta para o? 
brir el fondo de la sartén. 
Se dora de un lado, se vuelve v 
dora también del otro. '' 88 
Se repite la misma operación has. 
ta concluir la pasta. 
Se espolvorean con azúcar. L 
crépes deben comerse bien calientes. 
R E C E T A S 
Eü té debe guardarse en vasijas de 
cristal o de hojalata perfectamente 
tapadas. 
• • « 
Un ¡terrón de alcanfor colocado 
junto a los objetos de plata que no 
se usan, impide que el metal se des-
luzca. • • • 
Para mover las sopas y la leche es 
mejor una cuchara de palo que una 
de metal. 
• • • 
Una taza de té regularmente car. 
gado, que contenga dos o tres rajas 
de limón, suele ser muy eficaz con« 
tra los dolores de cabeza nerviosos. 
• • • 
Cuando no se usan los cuchillos de-
ben limpiarse muy bien y guardarse 
en una caja llena de serrín. 
• • • 
El betún dá mucho lustre usándolo 
mezclado con leche. 
• * # 
Cuando cae algún cuerpo extraño 
en un ojo, se cierra éste y se cogen 
las pestañas de ambos párpados, ti-
rando hacia afuera de modo que que-
de un vacío entre éstas y el globo del 
ojo. Las lágrimas arrastran el cor-
púsculo hacia un lado, de donde pue-
de quitarse sin gran trabajo. 
• • • 
Las cacerolas y demás utensilios de 
cobre ennegrecidos por el humo, se 
limpian fácilmente con medio ÜmÓD 
espolvoreado de sal. En seguida de 
limpiarloá se friegan con agua para 
impedir que el ácido ataque al metal 
« * • 
Para extender bien la manteca en 
el pan se tiene a mano un pô o de 
agua hirviendo, y se moja en ella el 
cuchillo cada vez que se va a tomar 
manteca.-
• • • 
Los cañones de escopeta se limpia0 
interiormente primero con aceite 1 
después «on alcohol absoluto. 
• « 
Quitar la pintura de los cristales 
es operación facilísima. Basta tro-
tar la pintura con un paño mojad» 
en vinagre caliente. 
# « 
Para que el queso no se enmoheí-
ca se envuelve en un paño .j110^ 
en vinagre y muy escurrido, 
guarda en sitio fresco. 
F O L L E T I N 
N I A U R I C E L E B L A I M C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en " L a Moderna Poes ía" 
IQUE ASTUTO ES USTED, SEÑOR 
BAHOX! 
Lupíu no hizo el menor gesto. Es-
taba esperando con la sonrisa en los 
labios. 
Entró el sirviente, y su amo le 
dijo: 
—Puede usted ir a dormir, Anto-
nio. Yo acompañaré a eate caballero. 
—¿Apagaré las luces, señor? 
—Deja sólo alumbrado el vestí-
anlo. 
El sirviente se retiró, y en seguida, 
habiendo sacado el barón del escrito-
rio un revólver, se acercó a Lupín, 
metió el arma en su bolsillo y dijo 
tranquilamente: 
—Dispense usted, caballero, esta 
pequeña precaución que no puedo 
monos de tomar en el caso, inverosí-
mil «n duda, de que esté usted lo-
co. No, no creo que lo esté usted. Pe-
ro ha venido aquí con un fin que no 
me puedo explicar y ha lanzado us-
ted contra mí una acusación tan pas-
mosa, que ardo en deseos de conocer 
la razón. 
Hablaba con voz trémula y sus 
ojos tristes parecían bañados en lá-
grimas. 
Impín se estremeció. ¿Se habría 
equivocado? La hipótesis que su in-
tuición le había sugerido y que des-
cansaba sobre una base frágil de po-
co fuste, ¿seria falsa? Pero un deta-
lle llamó su atención: por la abertu-
ra del chaleco vió la punta del alfi-
ler que el barón tenia prendido en la 
corbata, y así notó que era sumamen-
te largo. Además, la varilla de oro 
era triangular, en forma de puñali-
to, fino y delicado, pero temible en 
manos expertas. 
T Lupín no tuvo la menor duda de 
que aquel alfiler, adornado con mag-
nífica perla, habría sido el arma que 
había perforado el corazón de ese po-
bre de Lavernoorjc, 
Después do estas reflexiones mur-
muró ; 
—¡Qué astuto es usted, señor ba-
rón! 
El otro, siempre grave, guardó si-
lencio, como si no comprendiera, y 
como si estuviera esperando las ex-
plicaciones a que tenía derecho. A 
pesar de todo,, esta actitud impasible 
confundía a Arsenio Lmpín. 
—'Sí, es usted muy hábil, porque es 
eridente que la baronesa no ha he-
cho más que obedecer las órdenes de 
usted al realizar los valores, lo mis-
mo que al pedir prestadas las joyas 
de la princesa, para comprarlas. Y es 
evidente que la persona que salió de 
este hotel con un saco de viaje, no 
era la mujer de usted, sino una cóm-
plice, la amiga de usted probable-
mente, y que es a quien persigue a 
través de Europa nuestro buen Gani-
mard. A raí me parece admirable esa 
combinación. ¿Qué peligro corre esa 
mujer, puesto que a quien buscan es 
a la baronesa?... Y ¿cómo irían a 
buscar a otra mujer sino a>Ja barone-
sa, toda vez que usted ha prometido 
una prima de cien mil francos ai que 
dé con ella? ¡Oh! cien mil francos 
depositados en casa de un notario no 
deja de ser muy ingenioso. Con eso 
ha deslumhrado usted a la policía y 
ha cegado los ojos dp loe más perspi-
caces. Un caballero que deposita cien 
mil francos en casa de un notario di-
ce la verdad. Mientras tanto van per-
siguiendo a la baronesa, y a usted le 
dejan arreglar tranquilamente su ne-
gocio, vender a buen precio sus câ  
ballos de carreras e inmuebles y pre-
parar su huida. | Vaya, que la cosa es 
muy chusca! 
M barón no pestañeaba. Se acercó 
a Lupín y le dijo con mucha flema: 
—.¿Quién es usted 
Lupín soltó la carcajada. 
—.¿Qué tiene eso que ver en este 
caso? Supongamos que a mí me haya 
enviado el destino o que haya salido 
de las tinieblas para perderle. 
Se levantó repentinamente, puso 
la mano en el hombro del barón y le 
dijo recalcando las palabras: 
—O para salvarte, barón. Escúcha-
me. Los tres millones de la baronesa, 
casi todas las joyas de la princesa, el 
dinero que has perdido hoy por la 
venta de los caballos y de los inmue-
bles, todo está ahí, en tu bolsillo o en 
el cofre de hierro. Todo está listo pa-
ra escapar. Detrás de esa colgadura 
se ve el cuero de tu valija. Los pape-
les de tu escritorio están en orden. 
Esta noche debías largarte sin decir 
tus ni mus. Bien disfrazado y bien 
tomadas tus precauciones, ibas a jun-
tarte con tu querida, por la cual has 
matado; sin duda Nelly Darbcl, a 
quien había detenido Ganimard en 
Bélgica. Pero ha surgido un obstácu-
lo repentino, imprevisto, es decir, la 
policía, los doce agentes que están 
apostados debajo de tus ventanas por 
las revelaciones de Lavernoux; y te 
ves perdido. Pues bien, yo te voy a 
salvar. Una llamada de teléfono y a 
eso de las tres o las cuatro de la ma-
ñana, veinte de mis amigos supri-
men el obstáculo, escamotean a los 
doce agentes y, sin decir oste ni mos-
te, nos largamos. Como condición, 
casi nada, una bagatela para tí, eí 
reparto de los millones y de las joyas. 
¿Te conviene? 
A todo esto se había aproximado 
al barón y le apostrofaba con irresis-
tible energía. El barón murmuró: 
—jAh! ya empiezo a comprender-
es una estafa. 
—Estafa o no, llámalo como quie-
ras, pero no tienes más remedio que 
doblegarte a lo que he decidido. Y 
no creas que flaquee en el último' mo-
mento. No vayas a decir tampoco: 
"A este "gentleman" el miedo a la 
policía lo hará reflexionar. Si corro 
un gran riesgo al negarme a su pro-
posición, también 61 está expuesto a 
que lo agarren, puesto que a uno y 
a otro nos persigue la policía." Está 
usted en un grave error, señor ba-
rón. Yo siempre sé salir de apuros. 
Ahora se trata únieamente de t í . . . 
La bolsa o la vida, señor mío. 0 par-
timos por igual, o si no..., si no el 
patíbulo. ¿Te conviene? 
El barón házo un gesto brusco, se 
apartó, agarró su revólver y disparó. 
Pero Lupín preveía el â â 1\e'/tí|, 
to más cuanto que el rostro del ^ 
r'n había perdido su ^^^^'^o 
mando poco a poco, bajo el û P 
lento del miedo y de la rabia, una 
presión feroz, casi bestial, q»6, 1 
sagiaba la rabia por tanto tic 
dominada. T nr)fa 
El barón disparó dos veces. ^ 
se hizo a un lado primero y s " y 
da se arrojó a las rodillas del bar^ 
le cogió por las piernas, hacie ^ 
/tambalear. Pero el barón hizo " ^ 
fuerzo y se desprendió. Bn*01**^ 
dos enemigos se agarraron a 
partido- y emprendieron una 
encarnizada, traidora y sa!va,,L'(]0lor 
De repente, Lupín sintió un 
en el pecho. , QT¿& 
—¡Ah, canalla! rugió ^ P " ^ , ^ 
res hacer lo que con Lavernoi 
alfíber!... ¿¿ 
Se enderezó desesperadament̂ ^ 
jetó al barón y le apretó la &a 
ta, vencedor ya e invencible. ^ 
—I Imbécil! Si no h"^/1*^ v0 ^ 
do las cartas, capaz habría s*1 • cara 
renunciar la partida. ¡Tienes ,̂̂ 1 
de hombre honrado! Pero ¡q 6̂ 
Por un momento he creído. ^ 
que, esta vez, eres mío -• • • v 1 poí 
buen amigo, dame el altilcr 
[Contin 
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- ^ ^ t a ñ d á ^ - N o s e i m p a c i e n t e n , n i s i e n t a n e n v i d i a j p o r l o s p r i m e r o s a f o r t u n a d o s q u e v a n a E s p a ñ a 
s i n m á s d e s e m b o l s o q u e e l d e l a p r i m e r a c u o t a d e ¡ U N P E S O ! — L a s u e r t e d e l o s d e m á s n o d e b e 
^ ^ d e s a n i m a r n o s , s i n o a l c o n t r a r i o d e b e d e c o n f o r t a í n u e s t r o e s p í r i t u — " T u r i s m o H i s p a n o 
^ A m e r i c a n o " d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e ^ ü s ~ v e n t a j a s f a v o r e c i e n d o a t o d o s , a b s o -
l u t a m e n t e a t o d o s l o s i n s c r i p t o s — L a s c o m b i n a c i o n e s s o n m u c h a s , y l o s 
Central "San-
t 
s e w T d k w m 
i i „a 15- Cárdenas, 
¿̂6 Benito Sáhchez Pntillones, Oa. 
Ricaido Bi«lfia y Skoaret, Te-
lie¿S^fia Fraaacî a Marino 
sJía. idem idenu 
010 kannei Oaétaíra, Obispo 31. 
^'¿fotuso Santa Bngenift, SV>. 
^ i (Jesús del Monte.) 
.̂̂ aBcisp Santa Engenia, idsm 
I AWImo Llamas, Velázquez 86. 
(114 ¡Ramón iGartíEa, Neptoito 73 
X̂ oiriardo Oorbal'am, Calle 7 
j . Vedad0» 
^ ilaría Bos y ÍPemández, idem 
¡fjn idem, 
• ^iguíl iMtmdio, (Línea; 123; id. 
.Alfredo Ckrtiéirez, San Igna-
^tomo Morón, Sata.- Ignacio e 
j ilanuel l̂iraibiailles, Cem> 659. 
5 Adolfo Saret, idem idem, 
922 Ramón (kmzáiez, idem. 
923 Eduardo Perraáhdez, idem. 
921 iíannei Campa, Muralla 121, 
eáMiarael Díaz Alvarez, ¡Santa 
i 16. 
«36 Celestino í^ewres, (Zanja 140. 
92/Luisa de la Iglesia y Arango, 
81. 
[938 Adolfo Femáyd'ez, Mem, 
!29 José A. Mezo, Tejadillo 6. 
»}José Miaría López, O'Reilly 30. 
% Gerardo Alrarez, Sam Indalecio 
[Enamorados, (Jesús del Monte.) 
I Antonio Alonso, Concepciób 88 j 
abajcoa.) 
! José Díaz de Capeílla, Chacón 
% José Iglesias, Teniente Key 39. 
906 Ricardo Genzález, Obispo 7. 
i Bemito Sobrino, ¡Bayo letra B; 
pesús del 'Monte.) 
I»" Baratista Sarrá, 'Riela 14.1f2, 
538 Mariano Moral, idem idem. 
[939 Deogracias Hermida, Estrella 
'Andrés Marine. Agnila 107 
1 Dámaso López, Villegas 124. 
Frutos A. Otaña, Reina 49. 
Manuel Eirea, Reina 47. 
^ Cesáreo Garcfia., YíUegas 124. 
Felipe iRdvas, idem idem, 
« Carlos R. Rivas, idem ídem, 
Î ^Antonio Catátelo, Neptuno'257, 
JfS -intotoio Soto, San Rafael 111, 
^Vicente Bermúdez, Neptuno 
"Vicente Hermida, idem idem. 
lj!yJes5s Prado y Tenien-
;-' garniel Rey, Teniente Rey 30. 
l̂annel Calixto, OReily 37 y 39 
^Ramiro Suárez, Oficios 20. 
IÍrt ê lna |Sllár€'z» ídem. 
H José Mayor Santos, Oaliano 62. 
M yj83,0^0 -^^^so Alvarez, G<a-
^njamín Mostocrin, Blanco 14 •aemo. 
















A m e r i c a n o " s e d i s t r i b u y a n p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e , 
idem, ^ " ^ " ^ — 
José Otero, Perdomo 22, Regla. 
Francisco Mier, Neptuno 73. 
Arturo Rodríguez, Neptuno 73. 
Hernán Gómez, Neptuno 73. 
Carmen Torralbas, Monte 128. 







Eduardo de la Rosa, Neptu-
San Mi Vicente Moreno, 
guel 62. 
996 Femando Legido, Ooocordia 
i-er. 
997 Carlos Laaret, San Mariano 1; 
Víbora. 
998 Margarita Outiérrez, San Mar 
riano 1; Víbora. 
999 Ricardo iGómez, Miaxtí 21 y 23; 
Caibarién. 
1000 Imdano Bou, Aguila 107. 
SERIE UNDECIMA 
Manuel Llopart, Amargura 7. 



















Morerrtino García, San Ra-
Rafael Secades, San Rafael 
José Sánchez, San Rafael 18. 
Enrique Alonso, Oaliano 80. 
Domingo Gómez, Oaliano 80. 
José Camin, Galiano 85. 
Francisco Rey, Aguila 18. 
Antonio Ribes, 'Marina 32. 
José Alvarez, Consulado 67. 
Isidoro Martínez, Galiano 80. 
José Martínez, Galiano 80. 
José Leguina, Habana 140. 
Domingo García, Habana 
CuíbiBias, San Igna-
Manuel G. Fernández, Drago-
^Senito Cheda, Oficios 44. 
^ Angel Corugedo, Inidependen-
Cotorro. 
^ Floreswio Ayesa, San José de 
^Arturo Gómez, Ch'acón 33. 
S trinidad Pérez de "Gómez, idem 
J¡J Narciso Rodríguez, MuralLa 54. 
fe» ¿pús Estrada, Murídla 54. 
w ^ancisco Oobeiro, idem. 
^Emiliano Hernández, 23 esqui-
Velado. 
5 Ignacio Fernátadez Vega, Mar-
c a r del Río. 
lin'̂ ^1"10 González 
' Agramont e, 
• Central 
|
|»t -o* »vi-u.ujj.LÜ. 
; almtín Sarasola, idem idem. 
£ Jorge Castillo, idem idem. 
J ' alvador Fernández, idem idem 
; J ^'ivador ^[ere Villarica, Mu-
.Celestino Granda Martínez, 
j j ^ e s 45. 
1̂ 8 Tt̂ u -^^^des, idem. 
nO no '̂ resP0> idem. 
^lanuel Cirilo Pérez, Revillagi-
E| âitáoa García, Cárdenas 60. 
[Kí Vega Pinero, Suárez 76. 
t : Manuel Cocino Ruiz, Compos-
J^S^ledmo oar<J1'a) Galiano 85. 
^^osendo Pérez, Macea 106 A.; 
140. 
1016 Andrés Santa María, Merca-
deres 22. 
1017 José Suárez Rivas, Mercade-
res 33. 
1018 Manuel Suárez Gutiérrez, 
Oaliano 80. 
1019 Leandro Sánchez, Obispo 
81%. 
1020 Jesús VHlamü y Novo, Ga-
liano 80. 
1021 Avelino González Pérez, 
Obispo 17. 'WHWhj 
1022 José Fernández Ares, 19 y D; 
Vedado. 
1023 Jesús Arias Menas, Galia-
no 80. 
1024 Eloy Fernándeez Arenas, Ga-
liano 80. 
1015 Marcelino Rodríguez, Galia-
no 80. 
1026 Manuel Agratollo, HVrtel Se-
villa. , 
1027 Armando Rodríguez, Concor-
dia 32, altos. 
1028 José Polledo y Prendes, Rei-
E X C A Í O . SR. D . E U G E N I O M O N T E R O R I O S 




















Antonio González, Reina 128. 
José González Muñiz, Reina 
Francisco Alonso Cima, Poci-
Andrés Penabad, San José 8. 
José Fraga, Cruz del Padre 
Isidro Fernández, Obispo 17. 
Manuel Regó Díaz, Aguila 
Alberto Sierra, Aguila 123. 
Francisco Gómez, Cristina 14. 
José Fernández, Cerro 426. 
Higinio González, Clavel 1. 
Pedro Inchaurtieta, Monte 
Just» Martínez, 
Lo 'reii2o Cabiedes y. Ortir, Mar-
Severino Menéndez Fernán 
dez, Galiano 80. 
1042 Leopoldo 
Galiano 80. 
1043 Bernardo Novo, Vives 200. 
1044 Plácido Fernández, Concha 3. 
1045 Francisco González, Magda-
lena 12; Matanzas. 
1046 G. C. Rodríguez, Magdalena 
27; Matanzas. 
1047 Francisco Díaz, Aoosta 27; 
Matanzas. 
1048 Gervasio Valdés, Magdalena 
10; Matanzas. 
1049 David Antico, Magdalena 10; 
Matanzas. 
1050 Perfecto Suárez, Indepen-
dencia 36; Matanzas. 
1051 Ramiro Llano, Apartado 158 ¡ 
Sagna la Grande. 
1052 Adolfo Mcana Díaz, Tello 
Lámar 103; Matanzas. 
1053 José Pérez López, Reina 123. 
1054 Juan José Robores, Muralla 
117. 
1055 José Rey Martínez, San Ra-
fael 16. 
1056 Evaristo Fernández, San Jo-
sé 20. 
1057 Nicolás Pérez Alonso, Jesús, 
del Monte 88. 
1058 Manuel Antelo Trillo, San 
Ignacio 108. 
1059 José Benito González, San Ig-
nacio 108. 
1060 Maximino Villas, Carlos I I I 
núm. 192. 
1061 Jesús Rodríguez González, 
Carlos I I I núm. 197. 
1062 Andrés Fernández García, 
Belascoaín 111. 
1063 Juan Muña, Dragones 4 y 6. 
1064 Baldomcro López, Angeles 13. 
1065 Antonia Campos do López, 
Angeles 13. 
Constantino García, Auge 
Reyes Sánciez, Angeles 13. 
Manuel Luege, Angeles 18. 













1.073 Serafín del Río, Obispo 76. 
1.074 Antonio de la Riva, Obis-
po 76. 
U n a c a i f a i n t e r e s a n t í s i m a d e l i n s i g n e g a l l e g o , 
e x - P r e s i d e n t e d e l C o n s e ' i o d e M i n i s t r o s , E x -
c e l e n t í s i m o S r . D . E u g e n i o M o n t e r o R í o s . 
Madrid, 1o. de Mayo de 1913. 
Sr. D. Gabriel R. España. 
Muy señor mío y distinguido amigo: Su Idea tomando cuerpo en una orga-
nización tan potente como la que tiene ya "Turismo Hispano-Americano," la en-
cuentro tan Inmensa y tan Importante, que he pensado, en muchos momentcs, si 
eHa es acaso la encargada de traernos la política y la economía nuevas, por las 
que yo tanto he trabajado. Es la suya una de las obras de más transcendencia par 
ra nuestra Patria. En los momentos actuales, quizá la más transcendente. 
Porque es el mayor mérito de "Turismo Hispano-Americano" el de la oportu-
nidad. Vivimos hoy dentro de una carencia absoluta de ideales, y por todas par-
tea, en vez de fórmulas y soluciones, nos rodean negaciones e incapacidades. 
Entonces el problema consiste en respirar aires de "fuera." Sólo que esa in-
ternacional ización a la que, como solución, nos acogemos, no es tal, puesto que 
usted, con su "Turismo Hispano-Americano," trae de "fuera" lo que antes estuvo 
"dentro." Y en eso no se ha pensado nunca en España, claro está. Hemos creí-
do que esos brazos, que esas inteligencias y que esas voluntades, que salieron op-
timistas de nuestro suelo (permítaseme un recuerdo para la poderosa colonia galle-
ga, que en América trabaja glorificando a España) ya eran fuerzas perdidas para 
a Península, fuerzas con las que nuestra Patria podía temer que nunca volvería 
a contar. 
Ampliando el solar Ibero-americano con esas energías y esaspoten el al ida-
des, corrige usted nuestro defecto de olvido y presta usted a la Patria un ser-
vicio excepcional y (mico, tan grande, que yo, al imaginarme sus resultantes y 
sus conclusiones, veo a España pujante y fuerte, en el lugar que un día la Histo-
ria la señalará. 
En el "Turismo Hispano-Americano" se ve, en gérmen, el restablecimiento de 
la gran unidad española, no de la unidad política, que ha desaparecido para siem-
pre, si-no de la gran unidad de raza, que, a través de las deficiencias de los Go-
biernos, de sus errores y de sus incorregibles pasiones, no abandonó Jamás sus 
ideales, en que late el restablecimiento de la unidad en los grandes órdenes cientí-
floo, económico y social, que nos hará el primer pueblo culto de la tierra. 
Ds usted afectísimo amigo y s. s. Q. B. S. M., 
E. MONTERO RIOS. 
M U Y P R O N T O 
e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A , l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a m á s 
a n t i g u a d e l a R e p ú b l i c a , q u e e s 
l a q u e g a r a n t i z a e l c a n j e d e l o s 
C U P O N E S ' V i a j e s a E s p a ñ a " p o r 
' B o n o s d e S e r v i c i o s " , p o n d r á e n 
c i r c u l a c i ó n l a s ' l i b r e t a s d e A h o -
r r o " d e T U R I S M O H I S P A N O - A M E -






Antonio Rodríguez, Galiano 
Rodríguez, Galia-Serafín 
Gisleno Vázquez, Berna-
1.075 Fuemando Fuentecilla, Obis-
po 76. 
1.076 Antonio García, Obispo 76. 
1.077 Senén Martínez, Obispo 84. 
1.078 Jesús Fernández, Obispo 84. 
1.079 Rafael Meana, Unión 14; 
Unión de Reyes 
1.080 José María Blanco, Teniente 
Rey 85. 
1.081 Casimiro Selares, Monte 10. 
1.082 América Caso de Selares, 
Monte 10. 
1.083 Francisco Vidal, café Las 
Tres Cepas; Batabanó. 
1.084 Antonio Pausas, Concha y 
Hacendados; Jesús del Monte. 
1.085 Rosario Araña, Concha y 
Hacendados; Jesús del Monte. 
1.086 Celso Maehado, Dragones 4. 
1.087 Angel García Alvarez, Amar-
gura 13. 
1.088 José Arrusa González, calle 
17 y C; Vedado. 
1.089 Rosa González, Obispo 2. 
1.090 Jaime Solares, Obispo 25. 
1.091 Antonio Ifernández Obispo 
número 25. 
1.092 Candido Villegas, Obispo 25 
1.093 Francisco Prieto Sánchez, 
Trocadero 101. 
1.094 Marcelino Soto Mera, 
Rafael 30. 
1.095 Joaquín Pérez, calle M y 10; 
Vedado. 
1.096 Guillermina Menéndez, 
M y 10; Vedado. 
1.097 José Menéndez, calle 
10; Vedado. 
1.098 Carmela Piñón, calle 
10; Vedado. 
1.099 Ramón Rodríguez, San 
zaro 368. 
1.100 Casimiro López, San 
ro 368. 
SERIE DUODECIMA 
1.101 Jesús Martínez, ingenio "Jo-
babo"; Oriente. 
1.102 Raón F. Pinos; Santa Isabel 
de las Lajas. 
1.103 Ramón Alonso Menéndez, 
Maceo. 22; Caibarién. 
1.104 Baltasar Sariego; Jatibonico 
del Sur. 
1.105 Francisco Suárez Domínguez; 
Jatibonico del Sur. 
1.106 Agustín Bojrás; Jatibonico 
del Sur. 
1.107 Pascual Soro, Aguiar 90. 
1.108 José R. Romero García, Cu-
ba 12. 
1.109 Bernardino Mosquera, San 
Rafael 131. 
1.110 Ricardo García, Industria 
122. 
1^11 Luis Alfredo Fernández, Ma-
ceo 49; Los Palacios. 
1.112 Tomás Dorregaray, Maceo 
49; Los Palacios. 
1.113 Salvador Blanco, La Colo-
sal; Vueltas. 
1.114 Antonio Mérida; Encruci-
jada 
1.115 Juan Llovió, Apartado 43; 
Plaeetas. 
1.116 Elvira Ruíz de Font, Pláci-
do 26; Matanzas. 
1.117 Ricardo González Ruíz, Plá-
cido 26; Matanzas. 
1.118 José Duyos y Balbín, Lon-
dón París; Ciego de Avila. 
1.119 José García González, Inde-
pendencia 45; Ciego de Avila. 
1.120 Juan Isusí y Bernaola, Apar-
tado 63; Santiago de Cuba. 
1.121 Josefa E. Urquiola, Aparta-
do 39; Holguínf 
1.122 Francisco Fernández, calle 
Miró; Holguín. 
1.123 Raúl Menéndez Fernández, 
Apartado 39; Holguín. 
1.124 Matilde Fernández de Me-
néndez, Apartado 39; Holguín. 
1.125 Joaquín Cusiné, La Moda; 
Palma Soriano. 
1.126 José María Ronco, Aparta-
do 2: Placetas. 
1.127 Manuel González Diego, 
Príncipe Alfonso 25. 
1.128 José Touzón Rodríguez, Mar-
tí (Camagüey.) 
1.129 José Guasch, Martí (Cama 
güt'ey.) 
1.130 Manuel Bueno, Martí (Ca-
magüey.) 
1.131 Pedro Curbelo, Martí í Ca-
magüey.) 
1.132 José Fernández Castañeda, 
Martí (Camagüey.) 
1.133 Juan Bautista Tuero, Apar-
tatdo 3; Cienfuegos. 
1.134 José ' Laplana Michel, Recio 
3; Camagüey. 
1.135 Pedro . Vendrell, Apartado 
1,685. 
1.136 Enrique Fernández, Inde 
pendencia 138; Matanzas. 
1.137 Rafael de Orellana, San Geis 
mán Baja 2; Santiago de Cuba. 
1.138 César Azcárate, Apartado 
42; Sagua la Grande, 
1.139 Felipe Cartaya, Apartado 
411; Cienfuegos. 
1.140 Manuel Rodríguez, fonda 
Las Cinco Villas; Cruces. 
1.141 Eugenio García Pérez, Apar-
tado 22; Cruces. 
1.142 Ramón García Fernández, 
Luyanó 54. 
1.143 José García Popa, Martí (Ca-
magüey.) 
1.144 Antonio Sosa, Francisco (O-
magüey.) 
1.145 Ernesto Cueva, Francisca 
(Camagüey.) 
1.146 José García, San Lázaro 372. 
1.147 Francisco García, San Láza-
ro 372. 
1.148 Pablo Machín, San Lázaro 
368. 
1.149 Elíseo Pallarés, San Rafael 
número 16. 
1.150 Anastasio Maury, Industria 
número 101. 
1.151 José Vázquez, Dragones 10. 
1.152 José Villarreal, San Juan y 
Martínez. 
1.153 Manuel Alvarez, Egido 41. 
1,54 Eduardo Calderón, San Ra-
fael 16. 
1.155 Manuel Fernández González, 
Belascoaín 88. 
1.156 Francisco Font, Plácido 26; 
Matanzas. 
1.157 Dolores Fon y Ruíz, Plácido 
26; Matanzas. 
1.158 David García Femálndez, 
Magdalena 16; Matanzas. 
1.159 Antonio Fernández, Plácido 
31; Matanzas. 
1.160 Celestino Fernández, Man-
zana 8I/2; Matanzas. 
1.161 José Díaz Bousono, Ayunta-
miento 1; Matanzas. 
1.162 Celestino Sánchez, Ayunta-
miento 1; Matanzas. 
1.163 Antonio Díaz, Independen-
cia 57; Matanzas. 
1.164 Gregorio Carnet, Indepen-
dencia 57; Matanzas. 
1.165 José Sánchez Díaz, Indepen-
dencia 57; Matanzas. 
1.166 Herminio Huerta, Indepen-
dencia 57; Matanzas. 
1.167 David Suárez, Independen-
cia 57; Matanzas. 
1.168 Heriberto García, San Ra-
fael 16. 
1.169 Luis Sánchez Zayas, Campa-
nario 127. 
1.170 Carlos Fernández, Obispo 
1G7. 
1.171 Néstor Pérez, San Lázaro 
134. 
1.172 Luis Angulo, San Lázaro 
134. 
1.173 Amador Quesada, Cristina 5. 
1.174 Evaristo Granda, Clavel 1. 
1,175 Miguel Rivera Alvarez, San 
Rafael 16. 
1.176 Manuel Valle, Valle 21. 
1.177 Manuel Brey, Sevilla 58; 
Casa Blanca. 
1.178 Ramón Castellana, Prado 70. 
1.179 Laureano Rodríguez, Obis-
po 17. 
1.180 Ernesto Cañizares, Aparta-
do 1; Cienfuegos. 
1.181 Manuel García Blanco, Apar-
tado 1; Cienfuegos. 
1.182 Enrique Rodríguez, Aparta-
do l ; Cienfuegos. 
1.183 José Alvarez Fernández, 
Apartado 1; Cienfuegos. 
1.184 José Antonio. Pereda, Apar-
tado 1; Cienfuegos. 
1.185 Manuel Batallan, Apartado 
1; Cienfuegos. 
1.186 Antonio Benedico, Apartado 
1; Cienfuegos. 
1.187 Librado Aguilar, Serafín 
Sánchez 22; Cienfuegos. 
1.188 Segundo Rodríguez, Hono-




l j Cienfuegos. 
1.191 Eduardo Bello, Apartado 1 | 
Cienfugos. 
1.192 Julio Fernández Rojo, Hou-
mitinier 33; Cienfuegos. 
1.193 Juan González Sánchez, Real 
25; Pedro Betancourt. 
1.194 Manuel Muñíz Alonso, Con-
cha 27; Pedro Betancourt. 
1.195 Hermenegildo Fuentes, Real 
9; Pedro Betancourt. 
1.196 Wifredo Balbín, Real 9; Pe-
dro Betancourt. 
1.197 Bernardo Rodríguez, Real 
9; Pedro Betancourt. 
1.198 José Sotura Suárez, Real 92; 
Pedro Betancourt. 
1.199 Gumersindo Alvarez Menén-
dez, Real 92; Pedro Betancourt. 
1.200 Alfredo Pérez Fernández, 




• i- —.iCî l* »fC JÜ. l'IÜi li.V 
b u r l a B u r l a n d o 
Después de vagar un rato por ^el 
•ampo de la romería de Nuestra Seño-
ra del Carmen, en Buceda, me acerque 
a la "portiella" de un prado colindan-
te con el lugar de la fiesta, dentro del 
cual se oían grandes rumores de canti 
oos y algazara. Y lo que desde la por-
tiella vi fué un grandísimo grupo de 
'romeros que, tumbados o sentados so-
bre el césped, y a la sombra de unos 
castaños de ramaje opulento, celebra 
ban las postrimerías de una gran me-
rienda. 
De pronto una gaita comenzó a to-
car el "pericote" y uno de los del gru-
po se puso de pie entre los jaleos y las 
palmadas de todo el coro. E r a un hom-
bre como de cuarenta años, bien co-
rrido y con todo el porte de un "india 
no" rico. Se quitó aceleradamente la 
americana, que arrojó lejos de sí; ti-
ró el " j i p i " en la misma dirección y 
se acercó a una viejecita que ocupaba 
en el corrillo el puesto de honor y la 
ofreció sus manos para que se levan-
tase. 
—A'Iguna payasada va hacer este in-
diano, pensé para mí. Más el bureo que 
entonces estalló en el simpático grupo, 
no me dió tiempo para seguir murmu-
rando. Ensanchóse el círculo en tomo 
de la viejecita y del indiano, y ambos 
comenzaron a bailar el pericote por 
todo lo alto. Pero sucedió que cuando 
Ea feliz pareja parecía disfrutar de 
todas sus glorias, el baile termino de 
una manera inesperada y triste. E l in. 
diano y la viejecita se abrazaron es-
trechamente, y 'la algazara cesó de 
pronto en tomo de ellos... ¡Lo^ dos 
lloraban! 
—¿ Qué es eso mi madre ?—oí que el 
indiano le decía a su compañera con 
una caricia. 
—¡Qué va a ser! . . . Nada, hombre, 
nada: ¡lloro de alegría! 
Un poco después volvió a reinar el 
bullicio en el prado. E n una de sus 
vueltas el ultramarino presentó su 
"fachada" de Heno hacia el lugar don-
de yo me hallaba, con lo cual no pude 
contener una exclamación de sorpre-
sa y de contento. Aquel glorioso india-
no era nada menos que Lucio Fernán-
dez, grande amigo mío de la Habana, 
Abrí la portiella, me colé en el campj 
y corrí a darle a Fernández un estre-
cho abrazo de bienvenida. 
—Yey, familia! me gritó Fernández 
en criollo puro sin poderlo remediar. 
Llégate para acá, hombre; aquí todos 
somos de la familia. 
Tú también lo eres, porque aquí to-
dos los ultramarinos somos hermanos.. 
A ver, Casilda, venga esa bota y ese 
lacón entero.. Come y bebe, Manín! 
Has tenido la suerte de encontrarme en 
medio de mis glorias. ¿Ves esta vieyina 
que acaba de bailar conmigo? pues es 
mi madre. Setenta y dos años tiene 
pero, compadre, si el baile dura un po-
co más, me tumba de espaldas. ¿Ver-
dad, mi madre ? 
Luciano Fernández tornó a renovar-
le a su madre sus abrazos y sus cari-
cias y no quise interrumpir aquella ex-
pansión sagrada. Pero un poco después 
nos hicimos a un lado para hablar de 
nuestras cosas, es decir, dé las cosas de 
aquella tierra indiana siempre presen-
te en la memoria del que en ella haya 
pasado la flor de su juventud y de su 
v ida . . . Por cierto que no suele co--
rresponder como debía a estas finezas 
del corazón del indiano. 
—Pero, tú ¿cuando llegaste, querido 
Lucio?—le pregunté. 
—Llugué hará ya como cinco me-
ses. 
—¿Y vienes de retirada definitiva? 
—Te diré : ese es por ahora mi firme 
propósito; pero como aquella amable 
Cuba suele tener algunas veces con no-
sotros los ultramarinos el juego del ga-
to y el r a t ó n . . . A veces parece que nos 
suelta, felices y contentos, para tener 
el goce de echarnos la zarpa otra vez. 
—Según creo todavía estás trabado 
por la otra banda. 
—Todavía, pero no hay cuidado. He 
dejado mis negocios en manos hábiles 
y honradas a carta cabal. Me he traído 
unos seis o siete mil pesos para atender 
a éstas mis primeras necesidades en la 
tierrina, pero allá he dejado al pie de 
cuarenta mil duros en una comandita 
de toda ley. 
—Sin embargo, no te olvides de lo 
que antes decías del "gato y el ratón." 
—¡ Compadre, no me vengas a salar 
ahora con esos cuidados! Aquello no 
puede fallar y en prueba de la gran 
confianza que tengo en aquello, vas a 
ver los preparativos que estoy hacien-
do para establecerme aquí, en Buce-
do, en mi aldea, y gozar del descanso 
y las comodidades que me parece te-
ner bien ganadas después de veinte y 
seis años de trabajos y de lucha fiera 
por esos mundos. 
Y mientras la juventud del corro 
bailaba el peñwte o la ñhexrcvna, por-
que aun no estaba lo suficientemente 
civilizada para bailar el tarujo y el gd-
rrotín, Lucio me llevó hacia un extremo 
del campo, desde el cual se veía a poco 
trecho "la su quintana." 
—¿La ves? ¿Te parece una ruina, 
verdad? Pues no hay tal mina. Aho-
ra está destechada porque hace pocos 
días que he comenzado las obras que 
pienso hacer en ella. Pienso constmír 
una casa de campo verdadera, no co-
mo esos chaletitos de morondanga que 
hacen algunos indianos chifletas sin 
pizca de sentido práctico y que pare-
cen kioskos japoneses muy buenos pa-
ra hospedar grillos. Va a ser una ca.sa 
amplísima de dos pisos nada más. E l 
de abajo, para cuadras y bodegas, y el 
de arriba para vivir, con buena coci-
na, espaciosas habitaciones, y, sobre to-
do, con una ancha solana al mediodía 
que será una delicia. . . Una buena so-
lana que dé sobre los campos y tierras 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
" p a 5 a 6 o , p r e s e n t e ^ p o r v e n i r 
—¿No te parece que antes de tomar el-tren demos una vuelta por k s callea 
prtocipaJes, para que se vea bien que salimos de veraneo? 
(El Imparcial, de Madrid.) 
T r e s generaciones en traje de t a ñ o , 
(Puck, de Nueva York.) 
i A , B e r l í n ! 
M í e l q u í a 6 e s m o n á r q u i c o 
Soldados 
de servicio. 
franceses que desertan yé ndose a Alemania, por no hacer tres años 
(Die Muskete, de Viena.) 
X o s o j a s t o s 6 e ^ U a r r u e c o s 
E l sueño de una noohe de verano. 
(España Nueva, de Madrid.) 
I f i a z ó n c o n v i n c e n t e 
nes 
—No seas terco, Callnez; nuestra ad mlnlstraclón es modelo de administrado 
. . ILa contabilidad se lleva por par tida doble. 
— ¡iClaro! una partida que se publica y otra que se calla. 
(Gedeón, de Madrid.) 
T E n h r e r e i n a s 
1 
—¡Calle usted, por Dios! Cada día se está poniendo peor esto del servicio. 
Ayer tuvo que despedir mi marido a ocho ministros. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
—¿Por qué dices que mi novio tiene buen tipo, si no lo conoces^ 
—Porque para una mujer no hay un millonario que no tenga buen "tipo. 
(Frou-Frou, de París.) 
de labor, es un paraíso, y más cuando 
esos campos y esas tierras son de nues-
tra propiedad. 
—¿Y eso todo es tuj^o? 
—¡Todo, querido 1 Toda esa prade-
ría de la cañada, la pomarada de más 
arriba, la llosa de más abajo y todo 
aquel monte de robles y castaños que 
ves allí enfrente. Pero de lo que estoy 
más enamorado es de la huerta que ves 
al pie de la casa. Pienso convertirla en 
un jardín, pero jardín de provecho, 
lleno de árboles frutales. Y a tengo en-
cargados a Francia unos perales que 
han de dar unas peras exquisitas. A la 
vuelta de ocho o diez años los he de 
ver así de grandes y doblados por el 
delicioso fruto.. . ¿Qué no? Vamos, 
hombre; tendré entonces cincuenta 
años, es decir, aún estaré en la flor de 
la vida para poder gozar de todo eso 
a mis anchas. 
—¡Bravo, querido Lucio! pero, dis-
pensa que te haga algún reparo: en-
cantado con estas delicias veraniegas 
parece que has echado en olvido los 
tremendos rigores dé la estación in-
vernal. Cuando estos campos se cubren 
con tres palmos de nieve ¿qué va a ser 
de tí en estas soledades? 
—Todo eso lo tengo ya previsto 
y . . . remediado. 
—'¿Cómo? 
—Pienso casarme antes de dos me-
ses con una rapaza de Combarcio: es 
de una excelente familia, no pasa de 
veinte años y es amable como una 
cordera y hermosa como un sol. Y a 
ves tú que con esa "primavera" al 
lado no sé por donde puedan meter-
me el diente los rigores invernales: 
Aparte de eso yo traigo el alma an-
siosa de brumas... Aquel sol de Cu-
ba siempre claro y fulminante... me 
ha hecho renegar del sol para toda la 
vida. 
—¡Eso es una blasfemia, Fernán-
dez! 
BUeno, lo que tú quieras... Ove 
el baile sigue en todo su apogeo Va-
raos alia. Y a te contaré más adelan-
te otros magníficos proyectos. 
E l venturoso indiano ' interrumpió 
en aquel momento su charla pl-aceu-
tera para atender a las señas que 
desde la portiella le hacía un mucha-
cho de la estafeta de Bucedo, el cual 
le traía una carta. 
Tomóla Fernández y como la carta 
era de la Habana rompió en seguida 
el sobre con mano algo nerviosa" y se 
sentó a leerla en un tronco que esta-
ba tumbado al pie de un castañal. 
JJc pronto noté que Dudo palidecía 
intensamente, que apoyaba los codos 
en las rodillas y que sumía la cara 
entre las manos murmurando entre 
sollozos: 
- ¡ Q u é desgraeia fe 
ore de mí! ' uios jv,; 
—iVue es eso Tn, • 
- i Qué ha t 
d a d . . . ! ¡La z ^ ' ' - . 
Y l l e í : i - K ^ 
«a Je nuP?tro soei0 
lores que había en ^ 1 H>i i4 
tituían las dos teree^V'^"1 
nuestro capital, la Pa^ 
una situación súmame!*6 H 
necesario que usted ^ 
baña con toda u r g e n d ^ a j 
Asi, artera, traidora / -
fortuna a echar por t7 ^ \ ^ 
cha3o brutal el árbol d r ^ i 1 
siones a cuya sombra % 
ció Fernández pasar , P̂erab» 
días. 81 êsto d. 
—¡La zarpa maldita i 
miendo el desventurado ' ^ i 
do. Dios mío, arruinadoi ;̂Alí5i 
ra .a mis años, v ^ |Tj 
Y , mientras yo le d i r i ^ ^ : 
dez algunas palabras de S 
de consuelo, los r o m e r o ^ ^ 
con los últimos fulgores d 1 ^ 
lo la rústica, pero inromnll> 
sus placeres, cantando v W? ^ 
alegría loca. . . Uno dé 2,fdo 
tares llegó claro y v ^ 1 1 ^ 
oídos: l 
"Tengo de irme pa U tu 
y he de venir habanero, ^ 
y he de casarme contigo 
si traigo mucho dinero." 
Ocho días después acudí al 
dor de las diligencias para j 
f/ucio Fernández el adiós 
dida. ^ 
—¡Dios mío! ¡Dios míoU,, 
raba sin cesar el desdichado 
ra, a mis años, con mis acW^ 
¡Vuelta a empezar!! 
Un instante después la ^ 
con sus estruendos y sus luces t 
día entre las tinieblas. 
m. A L V A R E Z MAUROS, 
N o t a s d e ¡ j 
Hoy celebra su cumpleaños, t 
ñaña es la fiesta de sus días la 
tual y cultísima señora ElmGá 
de Zárraga, distinguida esposa de t 
tro querido compañero de M K 
Miguel de Zárraga. 
Reciba nuestra respetuosa fel; 
ción tan ilustrada e interesante á; 
Anoche contrajeron matrmraii 
linda y elegante señorita üoj 
Barrio y Miguel y el estimable 
Jasé Carrasco. 
Se efectuó la ceremonia en el 
cilio de la novia. 
Concurrieron al acto las signii 
distinguidas señoras Matilde Can: 
de Gómez, Inés Alcántara, viudi 
Sobrado, Purificación Serrano, tí; 
de Carrasco y Aurora Barrio de 
pez. 
Señoritas: Francisca Hernán 
Mercedes Aponte, Matilde Gómez, 
talia Suárez, María Josefa Pardo, i 
la Gómez, Alejandrina Sobrado 
fina Barrio, Virginia Valdés, Can 
Suárez, Ana María Suárez, Ja 
Martínez, María López Goldarás, 
gélica Bahomonte, Guadalupe P 
Adela Bravo, Manuela Gómez. 
Caballeros: Segismundo Gó« 
Eduardo Ramos, Ernesto Carfl 
Luis Valdés Hernández, Alberto 9 
zález, Pedro Navarro, Arturo Rjs 
Pedro Cano, Carlos M. Bravo, A" 
Rodríguez, Pedro Romero, m 
Montes, Gerardo G. Gómez, Fastos 
cho, Antonio Cortavetarte 
Hacemos votos por la ventura J 
simpática pareja. 
E l sábado a las 9 de la ^ 
vo efecto la boda de la distug* 
bella señorita Filomena Solana,* 
respetable caballero Jacinto ^ 
tín, siendo apadrinados Por 03 i 
nos de la novia Domingo Solaw.i 
lar Pérez de Solana. ^ 
Testigos: por la novia, el . 
Fernando Acevedo, D o c t o r ^ 
Ortiz v el señor Ramón Munouj 
novio: Francisco Barceló y Jo» J 
Dicha unión fué bendecida s 
cura párroco de la Iglesia de 
lupe,' 'en la morada del señor ^ 
donde se congregaron 
y familiares,. siendo _ 
sequiados por la familia del 
lana. 
Eterna luna de miel, de 
desposados. 
La elegante y distinguida J 
Elvira Bernabeu y O a u o ^ ^ 
antiguo periodista don Ju» 
y Rosel y hermana de nue- ^ 
do compañero Juan BernaH >" 
do su destino al del correcto 
Carlos Giró y Boffil. , . a lo^ 
Deseamos muchas dicnas 
nes esposos 
La joven bella señora 
Eli* 
y DelJ'1; oc r0Del 
Mahv, espesa del uniente 
riqu^ Mahy, que venia pa ^ j l 
dolencia que. p o r í ^ j 
caráctergrave. se hallan -
Nuestra enhorabuena. 
• l í s ^ 
E n la i ^ a ^ e San M ^ ^ 
lebrado sus b^as la Sra' iableJ 
María Caballero y el aP1 
Femando Bermúdez. tr¡3v^ 
Apadrinaron a los jjjcfí1 
señora Gudelia Cabrera cíe _ 
señor Isidoro Hierro. ; 
Testigos: por 
Alvarez; por ol, el 
Abello. . .pran los'i 
Del templo se ^ \ e ^ M 
dos a la casa de los P ^ i d a ^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ T - F n n d ó n tarde y Boche 
Ei1 ÍTfanción corrida, l * «e-
^ ^ ¿ i a t a " y " E l Baji sa di-
P p ó r i» Il0che 148 inismas '>bras' 
' tanda». hem()s ¿isho re-
^ ¿ j r ^ c i i m a beneficio del 
^pjgXj^La Cuba Films Oo. echa 
«1 ^ ^ r d e grandes regalos a los 
uinientos jugruetes), películas 
su mayoría y, & petición, 
por 
r contra Nick Oarter". 
' ^ t noche, función continua, re-
• -xr, A* "Heroismo de nn negro" 
f^feno de-BltorbeUino do la 
Hffñana "Fedora", película inspi-
' f0 pn la obra de Sardou. 
^ vista del costo de tal película, 
, TtnDresa ha señalado el precio de la 
^^¿a y luneta en cuarenta centa-
r<?'Vedô a,̂  en veinte partes, dura 
¿os horas y «s realmente una notable 
ipelícTila. , 
pQLITEAMA.—Batiendo el record 
LA ¿¿to siguen Santos y Artigas con 
iíooo Vadi9,.t", que hoy se pasará 
dtfde y noche, con el consabido adita-
mento de orquesta y coros, de mucho 
Mañana estreno de "Federa". 
Y pronto "Los dos dolores" y 
"Elaboración del azúcar-en "Chapa-
rra". -•- -
CASINO.—En la función de la tar-
de función corrida, se pondrán en 
escena " E l padrino del Nene" y''Pe-
recito", en dos actos. Además, pelí-
culas. 
Por la noche, y por tandas, " E l 
Dios Grande", " E l padrino del Ne-
ne" y "El maldito dinero". 
y películas en cada tanda, 
MARTI.—El programa que se nos 
remite de este concurrido teatro, cu-
ya compañía alcanza muchos y mere-
cidos aplausos, es el siguiente: 
Por la tarde, a las dos: Películas, 
"Frou-Frou" y " L a alegría del Bar 
tallón". 
Y por la noche, tandas: " L a leyen-
da del Monje", que constituye un 
éxito para los principales artistas de 
la compañía, "Las romanas capricho-
6as" y " E l Bateo". 
HERKDIA.—La aplaudida opereta 
"Los Mosqueteros grises" subirá a 
escena esta tarde en Heredia,-
Es nn ''tour de forcé" que no le 
faltan elementos a la compañía. Y 
tsí es. 
En la función nocturna, por tan-
das, se representará la aplaudida zar-
zuela "La Mulata", desempeñada por 
ioda la compañía, y luego " L a alegre 
trompetería" y " L a cañamonera". 
Películas en cada tanda. 
MOLIXO ROJO—"La muerte del 
pulpo" y "Los efectos del rascabu-
cheo", por la tarde. 
" L a inmunidad", " L a muerte del 
pulpo" y "Consultorio de señoras", 
por la noche. 
Esto anuncia el Molino para hoy. 
CINE NORMA. — Como siempre, 
animado, ofrece hoy gran matinée y 
variada función nocturna. 
Obsequios a los niños por la tarde, 
y sorpresas tarde y noche para el pú-
blico en general. 
CINE SEVILLA.—En el Hotel Se-
villa se ha inaugurado un salón, lujo-
samente instalado, dotado de toda 
clase de comodidades y fresoo y ven-
tilado; alumbrado magníficamente de 
modo que la sala queda envuelta en 
una penumbra rojiza que hace que el 
público pueda verse; y en fin, arre-
glado todo en tal forma, que es un 
cine realmente para personas de gus-
to y de buena sociedad. 
Una orquesta de cuerdas ameniza 
la sesión. 
Al lado de la sala hay una amplia 
galería desde la cual se puede disiru-
tar del espectáculo y se puede, si se 
desea, comer, o beber, pues el Hotel 
ha establecido esmerado servicio. 
E l decorado llama la atención por 
lo sobrio y elegante; y el letrero 
anunciador, lumínico, es una verdade-
ra obra de arte. 
Las funciones son por tandas, a pe-
seta. 
C O N O E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
Genera1!, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. —(Mardha Militar "Gallito," ¡Lopo. 
2. —tObertura de la ópera "Pdiedra," Mas-
eenet. 
3. —'Primer Tiempo del Septlmlno (a pe-
tición) Bethoven. 
4. --Madame Buterfly, final del acto 2do. 
(Coro interno) (a petición), Puccini. 
6. —Tercer acto de la ópera "Tosca!' 
(Ira. vez) Pnccinl. 
Sé—"Marianita," Potpourrit de aires cu-
banos, J. Molina Torres. 
7. —(Danzón "El Ferrocarril Central," (a 
petición) E. Peña. 
8. —Two Step "Unele Sam," Moflzmann. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 
de la H a b a n a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico, que las regatas en la Playa de 
Bellamar de Matánzas, a que se re-
fiere nuestro anuncio de hoy, han 
sido suspendidas, según las últimas 
noticias que tenemos; pero tendrán 
lugar los vuelos por el aviador señor 
Parlá. 
Habana, Agosto 15 de 1913. 
Prank Roberts, 
Agente General de Pasajes. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
S o c i e d a d e s g a l l e g a s 
Baile 
Las comisiones encargadas por las 
sociedades 4'Vivero y su Comarca", 
"Unión Lucense" y "Ferrol y su Co-
marca", del baile que han de celebrar, 
unidas, en la terraza de su casa so-
cial (altos del Politeama) el próximo 
domingo, tienen ya ultimados todos los 
detalles a fin de que dicha fiesta social 
re8ultei si cabe, superior en esplendiez 
a las celebradas por estas tres benefac-
toras sociedades. 
La terraza lucirá espléndida, con un 
decorado de gran efecto artístico que 
alegrarán multitud de incandescentes 
lámparas, dándole a dicho paraje un 
aspecto encantador. 
La banda de profesoras bajo la ba-
tuta del director de la de Bomberos 
ejecutará el programa siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Pasodoble Alma Española: Danzón 
E l Africano; Vals tropical E l Edén; 
Danzón La Cañamonera; Habanera 
Ilusión Ferrolana; Vals Un sueño; 
Danzón Los Guajiros de la Yaya; Jo-
ta Lugo. 
SEGUNDA PARTE 
Pasodoble E l Siglo X X ; Danzón E l 
Chino; Mazurca Las Brisas del Prín-
cipe; Habanera Rosalía; Danzón Los 
ojos de María; Vals Strauss Inés; 
Danzón Los Indígenas; Muiñeira Vi-
vero y su ^Comarca. 
Las señoritas serán obsequiadas oon 
bellos ramos de flores y artísticos car-
nets. 
• * • 
T a b e a d a , C h a n t a d a , 
P u e r t o M a r í n , 
Bl entusiasta Presidente de esta 
sociedad gallega de instrucción dirige 
a sus_ asociados, la siguiente circular: 
Señores asociados; después de ha-
bernos impuesto la ardua y difícil ta-
rea, de haber ereado y fomentado la 
sociedad de instrucción que encabeza 
este escrito, y sin arredramos, haber 
allanado cuantas dificultades hemos 
encontrado a nuestro paso; veo cier-
ta indiferencia o frialdad por parte 
de algunos de nuestros vecinos que vi-
ven alejados de esta sociedad bene-
factora para aquel rincón de nuestra 
amada tierra que nos vio nacer. 
Mi propósito es que sólo el vínculo 
del amor y de la unión, sea nuestro 
lema y nuestra áncora de salvación, 
máxime cuando vemos con entusias-
mo el avance que con pasos agiganta-
dos ha obtenido nuestra sociedad en 
el corto espaicio de tiempo que lleva 
de constituida; y que como amantes 
de nuestra región debemos confundir-
nos todos en apretado haz, sin distin-
gos ni preferencias para con nues-
tra unión y constancia poder levantar 
el templo de la instrucción que nos 
hemos propuesto. 
A mí, el más humilde de los asocia-
dos, me satisface compartir con vos-
otros el sostenimiento de una obra 
tan meritoria, y tan necesaria en nues-
tra amada Óalicia, y veo con gran 
sentimiento que hay hombres, vecinos 
nuestros que se niegan a contribuir 
con la mínima cuota de cincuenta 
m e j o r 
u i n r 
V i t a l i d a 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones 7 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la yida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus'venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L U B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mism« 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO. Sp. 903 — 52 Fifth Ave., Chicago, III., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre — 
Calle y número — 
Ciudad 
centavos para la creación y sosteni-
miento de una obra de valor incalcu-
labre, y animado con la esperanza y 
confiando en la benevolencia de mis 
paisanos, les pido, que no desfallez-
can los qne están asociados; y los que 
no lo están, , que vengan a la sociedad, 
que vengan a engrosar nuestras filas. 
Lucharemos ha-sta levantar el saero-
santo pendón de la instrucción que es 
el fin que nos propusimos al fundar 
esta sociedad. 
A. Rodrísruez 
V i l l a r e s y s u c o m a r c a 
Celebró Junta General extraordi-
naria ante numerosa concurrencia, 
donde se notaba el desmedido entu-
siasmo, entre los allí congregados. 
E l señor Presidente declaró abier-
ta la sesión a las 8 p. m. precediéndo-
se fpor el Secretario, a dar lectura a 
la Oonvocatoria. 
E l señor Presidente entreves y lau-
datorias frases, arengó cariñosamen-
te a los asociados, y que él se sentía 
grandemente satisfecho, ipor • haber 
contemplado que habían acudido pre-
soirosos al llamamiento de que habían 
sido objeto; y extendiéndose en otras 
consideraciones, explicó los beneficios 
que reportaban' a la colectividad los 
pasos firmes y seguros, para llegar 
con orgullo y tesón, a ver realizados 
C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
u L a L l a v e " 
tienen e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t é s 
¿ 7 . 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
ÍMire Señora! í s t e esel Jabon'LaIIave' 
Sue dpsde que lo uso. la ropa queda mejor tj me eia las manos mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
los propósitos nobles y altruistas que 
eomo deber nos hemos impuesto. 
Después hizo uso de la palabra el 
Presidente de la Comisión de íPropa-
ganda, el cual propuso la convenien 
cia de la celebración de una conferen 
cia pedagógica, con el fin de llevar al 
ánimo de todos el objeto de la fun-
dación de nuestra Sociedad, siendo 
aprobado el proyecto por unanimi 
dad, procediéndoáe acto continuó í 
la .constitución de la Comisión encar 
gada de resolver el mencionado pro-
yecto. Una vez efectuada la elección, 
resultaron electos: como Presidente, 
el que lo es de la propia Asociación, 
señor Manuel Cancelo Freiré y los 
señores José E-ivas y Martín Diaz. 
Después de tratar de varios asun-
tos, el señor Presidente dio por termi 
nada la sesión a las 10 y 30, remando 
cordialidad y entusiasmo manifies-
to, entre todos 'los allí reunidos. 
C h a n t a d a , C a r b a l l e d o 
y s u s C o m a r c a s 
Fun pol-a congostra arriba 
tras das mozas de Cüiaiitada 
y-atopéi un coro d'áuxea 
cantando unlhas alboradas 
que dasa xenlo d' ollas, 
¡mi que foran ala-la-las 
d'as mariñas betanceiras 
• de Veda ou de Santa Martal 
¡Bonito coro, abofellas, 
de serís e de calandras, 
pra ser cantado por... áuxes 
con dengue e con muradana. 
¡Ven se vía que a romaxe 
da Tropical as chamaba! 
¡Cómo que outras com 'a elas 
nln tan lindas nin tan majas, 
a sombra do mamonciilo 
bailaron a rírelrana! 
¡El, rapaces! ¡Arde o eixo! 
N' haiy quien péida con Obantada, 
que teñen pulpo e fillsas 
aviñeiras y empanadas, 
lacón con grelos... e mozas... 
¡Ben!... pra mozas... ¡Santa Martal. 
V i v e r o y s u c o m a r c a 
Para tener libre acceso al baile que 
dará esta asociación en xmión de las 
sociedades hermanas "Unión Lucen-
se" y "Ferrol y su Comarca", en la 
terraza de su domicilio social, altos del 
Politeama, y en honor de los asociados 
y susfamilias, es indispensable la pre-
sentáción a la comisión de puerta, del 
recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Dará principio a las nueve de la no-
che y terminará a las dos de la ma-
drugada. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Cuando «T río cuena, agua rreva, mee et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael níím. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
N u e v a D e l e g a c i ó n 
* . . . 1 
En medio de un entusiasmo indes-, 
criptible ha sido constituida oficial-j 
mente el domingo, día diez del ao« i 
tual, la Delegación de esta Asocia-j 
ción en "San Andrés," de Pinar del 
Río, con un número de asociados de 
más de doscientos cincuenta. 
Asistieron a esta grandiosa fiesta 
patriótica en nombre de la Central, 
los señores .Elís Díaz, conocido alma-
cenista de tabaco de esta capital; 
Eduardo Iglesias, presidente de la 
Sección, y el tan estimado compa-
triota, director de "Islas Canarias,'-
Francisco Betancourt Apolinario. 
A unos cuantos kilómetros deL 
pueblo una larga caballería, com-«j 
puesta de más de trescientos jinetes, 
aguardaban con el estandarte de la»! 
Delegación, y una banda de música,, 
a los citados señores, y rodeados por. 
la caballería se dirigieron a "San 
Andrés," donde fueron recibidos 
por una numerosa comisión de seño-
ras y señoritas. 
A la una de la tarde un espléndi-i 
do almuerzo se ofreció a los jinetes 
en la finca "Cayo Hueso," propie-
dad del señor Agapito del Busto, en 
el cual se encontraban también el te-
niente Plasencia y el jefe, del puer-
to de "San Andrés."' 
A la caída de la tarde se reunie-
ron en la casa del señor Juan Fon-
te, distinguido paisano de aquella lo-
calidad, con objeto de dar posesión 
a la' Directiva de la Delegación. An-
tes de empezar el acto pronunciaron 
patrióticos discursos los señores Igle-
sias y Betancourt. 
Resultaron electos. Presidente, el 
señor Juan Fonte; Vicepresidente, 
señor Manuel Luis Ravelo, Secreta-
rio, señor Gregorio Hernández; Te-
sorero, señor Juan Fonte, y vocales, 
los señores, Santiago Luis, Pablo 
Díaz Brito, Simón Rodríguez Na-
ranjo, Luis María Reyes, José Gar-
cía, Francisco Cruz, Juan Gutiérrez 
Junco, Francisco Ravelo Portales, 
Juan Díaz Lopique. Santiago Luis . 
Lopique, Santiago Luis Ravelo, Pa-
blo Amador González y Branlio Gar-
cía Ponte. 
Por la noche el señor Fonte ofre- | 
ció a los concurrentes un suntuoso 
banquete, al cual asistió también el 
distinguido doctor señor Luis La* 
batard, médico de la Asociación en 
aquel punto, terminando la fiesta 
con un baile que duró hasta las pri-
meras horas de la mañana del lunes. 
Los señores Díaz Betancourt e I 
Iglesias quedaron muy agradecidos 
de las atenciones que con ellos tuvo 
el señor Fonte y su distinguida fa-
milia. 
1 252? ¿0-24 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con las « ' 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
s e G A R A N T I Z A EL- R E S U L T A D O 
CIAS Y DROGUERIAS n 
T E N I A 
P A R A E 8 T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D L O S 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— • DKL Dr. J. GARDANO — — 
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C R O H I C A U i L P U E R T O 
E l " M i a m i , , l l e g ó c o n r e t r a s o . L o s q u e s e 
v a n e n e l " S a r a t o g a • , , E l r e m o l c a d o r 
" A u x i l i a r " s a l i ó p a r a P r o g r e s o 
^EL "MTAMI" 
E l vapor americano "Miami" en-
76 en puerto esta mañana, en vez 
de haberlo hecho ayer tarde, a con-
secuencia del retraso conque llegó 
el ferrocarril de New York a Key 
West. 
Los pasajeros llegaron al Cayo a 
las dos y 30 de la tarde 
E l "Miami" trajo nueve pasaje-
ros, entre ellos la señora N. H. Pa-
vis,' esposa del Presidente del Trust 
Company, y dos hijos; el contratista 
americano Mr. Prederick Suare y 
señora; J . A. Castellanos y A. Gan-
día. 
A las once salió el "Miami" para 
el puerto de su procedencia, llevan-
do 15 pasajeros, elptre los que se con-
taban los comerciantes Antonio B*. 
Fernández, M. M. Lastta, Ventura 
Alonso, J . E . Hubband y familia y 
S. H. Me Dowell. 
E L SARATOGA 
E l vapor americano "Saratoga" 
jale esta tarde, directo para New, 
,Tork, llevando carga general y pasa-
deros. 
Entre estos figuraban «1 propieta-
rio de Matanzas, don Pablo Oliva y 
eu hijo Ricardo, estudiante. 
E l comerciante de esta plaza Mr. 
doctor Enrique M. Porto. 
E l comerciante deesta plaza Mr. 
Charles Thrall, gerente de la Casa de 
eíectos eléctricos "Chas Thrall Co." 
E l profesor de Santa Clara señor 
Antonio Alvarez y el comerciante, 
don Rafael Carreras. 
E l joven tenor Francisco Fernán-
dez Dominicis, que va a Genova a 
perfeccionarse en el bell canto." 
E l señor Víctor Oeballos, su espo-
sa y sus hijas Margot, Rosa y aMtil 
de.* 
El Cónsul general de los Estados 
Unidos en Cuba, Mr. James E. Rod-
gers. 
Latia Amalia de Audrieaín y sus 
Mjos Estrella, María y Carlos; el 
Oficial del Ejército, señor Antonio 
Iniaces. 
La señora Antolina de Cárdenas y 
sna hijos Rafael, Charles y Antolina. 
E l ex-Ministro de China en Cuba 
iMr. Liao-Ngan-Tow, que regresa a su 
país después de haber hecho, por en-
cargo de su gobierno, un detenido es-
tudio de la organización banoaria que 
existe en los Estados Unidos. 
bos estudiantes José y Celia Gar-
cía, acompañados de su señora ma-
dre, doña América de García. 
Los comerciantes Bartblo Rtuz y 
señora; Marcelino Delgado, Eusta-
quio Alonso, Ramón López, su esposa 
y sus hijos Manuel y José, estudian-
tes; Pedro Pereda y José S. Arruiat. 
E l abogado Ledo. José Domínguez 
y su hijo Marica que va a •estudiar a 
los Estados Unidos. 
Angel Arias y señora; José E . Ló-
pez, don Juan Hernández, su esposa y 
sus hijos María y Pablo. 
E l hacendado don Manuel Oarreño 
y Fernández, que va a los Estados 
Unidos en viaje de negocios. 
E l comerciante de Matanzas don 
José Sanfeliz y su esposa. 
Los comerciantes Enrique Cadena, 
Eduardo Gnedalia, Arquímides^ Re-
cio, de Camagüey, Miguel Lluriá, de 
Cárdenas, William Harris y familia, 
de la firma Harris Bros Co., de esta 
capital; Alberto Baera y Emilio An-
gulo. 
Los 'empleados Luis Barba, y Ale-
jandro Pérez. 
Don Andrés Capó, y. sus hijos Ro-
berto y Grace. 
La señorita Natalia Souza, herma-
na /iel expert ocirujano doctor Be-
nigno Souza. 
Los estudiantes Pedro Sánchez, 
Manuel D. Estrada, Juan O'Naghten 
y Bachiller, Alejandro Fusté y An-
gel Pérez. 
Los comerciantes Constantino Ar-
tamendi y su hijo Armando, estu-
diante y don Angel Melendi y señora. 
E l hacendado de Cienfuegos Mr. 
George R. Fowler, con su esposa y sus 
hijos América E. y Oeorge R. 
E l ingeniero civil Mr. Frank Sabou-
rín; el médico doctor Ramón H. Ruiz 
y señora y el propietario señor Angel 
Bland. 
E L ARGONAUTA 
E l vapor americano Argonáuta," 
que ha estado al servicio de la Compa-
ñía de los Puertos, salló ayer, en lastre, 
para Wilmington, Deiaware. 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para ei verano de 1913, en seis modelos diferentes: 
varil^jes de caña brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—Al por mayor en el A L M A C E N 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T Y L O P K Z 
F á b r i c a : C E R R O A l m a c é n : M U R A L L A 29 
E n esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
extenso surtido en abanicos nacionales, franceses, alemanes, valencianos y japo-
neses, fabricados exclusivamente para 
L A I N D U S R X I A L A B A N I Q U E R A 
C 27&6 alt, 5-7 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
DOCENA $1-60 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA, 
Droguerfo SARRA 
FarnnÉCitS 
E M U L S I O N 
D E C A S T É L L S G R E O S O T 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par;». 
Cura las toses rebeldes, tls's y demás enfermedades del pecho. 
Í*?Í i-Jn. 
Recomendado por los Médicos da¡ Mundo entero cotno uno do Jos 
más enérgicos reconstituyentes eJ 
O V O - L É C I T H I N E B I I - L Ó N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-n ciones a la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-1 dad de Biología de Paris. 
\^ÉTABt»JPOULENC Fre». 92, r. Yieille-dn-Temple, Paris r t o d a s f a ^ / 
En La Habana : D R O G U E R I A SARRA. y en todas Farmacia» y Droguería». 
E L MONTSERRAT 
Para Yeracruz y Puerto Méjico sa-
lió ayer tarde el vapor español "Mont-
serrat." * 
Embarcaron en este vapor los seño-
res Ramón Lúes, Caridad C. Casas, 
José López, José B. Hernández, José 
Cué, Antonio Jiménez y familia y la 
señora Inés Jiménez y un hijo. 
E L MAR 
Este vapor, de bandera americana, 
salió ayer, con carga general, despacha-
do para New Orleans. 
E L SANTA CLARA 
E l vapor inglés "Santa Clara" sa-
lió ayer, despachado para Sagua, con-
duciendo carga general. 
E L TIEMPO 
E l aerograma del Veather Bureaü, 
de Washington, recibido ayer en la 
Capitanía del Puerto, decía así: 
Washington, D. C. Agosto 16. 
Tiempo para la Florida, chubascos 
locales esta noche o mañana. Este del 
Golfo y Sur del Atlántico, vientos mo-
derados variables. 
MARVIN. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key West, 
fondeó en bahía esta mañana el va-
por americano "Olivette." 
Trajo 62 pasajeros, entre ellos los 
señores Daniel López, y familia; 
Pranck Lloat, Manuel López y otros. 
En su viaje de regreso a Key 
West y Tampa, llevó el "Olivette" 
74 pasajeros, entre ellos la simpáti-
ca señorita Aurelia Sánchez, el co-
merciante de esta plaza don Eudal-
do Romagosa (hijo) y los comercian-
tes Victoriano de la Sota, Gregorio 
Otaola, José Llorets, Eduardo Her-
nández, Ignacio Quesada y Jorge 
Ecay. 
E L "RTOJANO" 
E l vapor español "'Riojano" lle-
gó hoy a la Habana, procedente de 
Liverpool, Bilbao, Santander, La 
C-oruña y Vigo, con carga general y 
57 pasajeros, de ellos 17 de tránsito 
para Cienfnegos. 
E L "NORDSJÉRUEN" 
Este vapor danés fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de New Or-
leans, con carga general. 
E L "TABOR" 
E l vapor noruego "Tabor" en-
tró en puerto en la mañana de hoy, 
despachado en Sagua, en lastre. 
E L ' 'AUXILIAR" 
E l remolcador mejicano "Auxi-
liar," de la propiedad de la Ward 
,Line, que lo tiene dedicado al tráfi-
co en el puerk» de Progreso, salió 
esta mañana, después de haber sido 
convenientemente reparado en la 
Habana. 
Revi s ta d e l Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 14 de 1913. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $14 quintal. 
De nupive libras, se vende y cotlía de 
XÂ  quintal. 
En latas de cuatro y medía libras, se co-
tiza a $1ík>0 quintal. 
Del mezclado' con el de semilla de algo-
dfle, procede te de los Estados Unidos, s* 
cotiza, a $11 quintal 
A C E I T E MANI 
Se cotira a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotlían, barriles, a 40 cts. 
En cajM de 12 lata», de $4-75 a $4%. 
AJOS 
De Valencia 25 a 32 centavos. 
Capad res, 55 cta. 
De Montevideo, de 25 a 32 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $44 quintal. 
ALMIDON 
. Bl de yuca, del país, de $6% a 6% qtl. 
E l americano y el inglés, a $7-25 quintaJ. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $7% quintal. 
ANIS ' 
Se cotiza a $9% quintal. 
ARROZ 
De Valencia a $5% qnintal. 
SettnJLIla, a $3-40 id. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Canilla, nuevo, a $4̂ 50 Id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $17% a $17% libra. 
BACALAO 
Noruega, $9% qtl. 
Escocia, $«14 id. 
Robalo, $6% id. 
Rclbalo, $7 Id. 
Péscala, $6 id. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
a $2«H qtl. 
Del país, $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% Id. 
C E B O L L A S 
Anuenicanag a 14 rs. quántal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas, a 17 rs. qtl. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No hay. 
Las de los Instados Unidos, clase buena 
a $4 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P., boí illas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-6C caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b] de 8 m| docenas, 
Incluyendo el Impuesto del timbre. 
Ext. cto de Malta Nut-Ina, $8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a |14% caja y 
$18-26 en litros. 
E l español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12^ Qtl. 
Moruno, a $9% qtl. 
CHICHAROS 




De Austria, de $1% a 
I>e los Estados Unidos, de $H0 a $1-70. 
Ir.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4-26. 
deJ país, de 97 ots. y $1% 
Los de Rioja a $4-25. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4% qtl. 
De Méjico, negros, a $4% Id. 
Colorados, americanos, a $6̂ 4 id. 
Blancos, gondos, de $6 a $7% Id. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-76 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía 
se, a $2 quintal. 
Angemtlno, colorado, de $1-96 a $2 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 id. 
Afredho, el americano, a $il-9,5 M. 
Argentino, a $1-76 id. 
Heno, a $1-90 quintal 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6̂ 4 quintal. 
De Méjico, medianos, a $7% Id. 
Chicos, $4% qtl. 
Gordos, de $8% a $8% Id. 
Monstruos, no hay. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11 qtl. 
Sisal R E Y de % a 12 pulgadas, $ 12 Id. 
Manila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, $12 id. 
Manila R E Y extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16-50 id. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-60 a $ 6 garraffin. 
De Air.bercs, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-76. 
jpnilgadas, a $16^ qtl. 
-JAMONES 
Perrls, a $27 qtl. 
Otrtas marcas, a $26 i d 
JABON 
De España, el-amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, co $6-50 a $8-76, 
según clase. , 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $4%. 
LACONES 
De $3% a $7% docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buenp-, en tercerolas, de primera, 
a $16% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $13^ qtl. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España, en latas de 4 libras, de $28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-26. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 36 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $1% en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9̂ 4 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos reemft, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 Id. id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, no hay. 
Del país, a 20 rs, qtl. 
En barriles, del Norte, a $4% id. 
PASAS 
Se cotiza a 90 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a 2% lata. 
Los cuartos, a $2-95 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14*4 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, $18*4 quintal, 
quintal. 
Relnosa de $33-50 a $3650 Id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Tomieja , molida, a $¡2-40. E n gra-
no a $2-0 id. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en. caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-C0 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 ¡ris. 
SARDINAS 
En tomates, de 16 a 18 cts los 4|4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1-50 r. $1-50, según W 
maño. 
TOO I NETA 
Se cotiza de $16-60 a $1S% qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $16-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-̂ 7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-76 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $6-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
ViNOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca. 
Navarro, de $67 a $72 id. 
Rioja. de $74 a $84 los 4|4. 
Seco y dulce, a $8 baírril. 
Polvo Nadine para el Cutís 
(«•/a Coya* V»r4,t) 





Dinero Devuelto si 
no Satisface 
La apariencia sua-
ve, terciopelada es 
permanente hasta 
lavarse el polvo; ea 
purificado por un 
nuevo proceder. 
Impide quema del sol V vuelta de descolor. H 
aumento de popularidad es sorprendente. Bzax-
00, Encariñado, Rosa, Mobkno. Do venta en 
perfumerías o por correo. Precio 50 centavós. 
NATIONAL TOILBT COMPANY, París, Tean. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Agosto de 
1913, hechas aJ aire llirre en "Bl Aimen-
dares," Obispo núm. b4, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
i! II 
Temperatura |j Centígrado |' Fahrenhelt 
láxima. . . .11 36 96*8 
í l ln ima . . . .|| 23 
Barómetro: A las 4 p. m. 764'o. 
MO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE E X I T O COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
Vn Frnsco. & S O-SO 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
TODAS LAS FARMACIAS 
LXJJADE SARRA 
s / t Dapasqníer 
Drojruería S A . R R A 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba enteraments calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herplclda 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á. los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de pelo. 
El 2 de Julio escribía: "hoy tenjo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplcitle Newbro 
trabaja sobre un anticuo Prlncimo—des-
truid la causa y elimináis el efecto. El 
Herplclde destruye el germen quo causa la 
caspa la caída del cabello y ilnaimenie la 
calvicie de modo que con la desaparición 
de la causa él efecto no puede permanecer. 
Impide desde luego la caída del caballo y 
otro nuevo empieza & crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneJa 
americana. — „ , , , , T . 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esDeclaiea. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos loa puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para pu«rtos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 ' 1̂ 6 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañia Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de, Agosto, 
pana Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 ie 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X i r i " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina Maña Cristina" (extraw-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X H " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Eeina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruíla.. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
E l . V A P O K 




el dia 20 de Agosto, .1 las cuatro do h tar-
de, llevando la correspondencia pClblica, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y c&rga general. Ib-
claso tabaco para dichos puertos. 
Recibo articar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y coa conoclmleato 
directo para Vigo, GljOn, Bilbao y Pa-
«fv'es. 
Loh billetes del pasaje sólo serfln ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Lás pólizas de carga sg flrmaráji por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito será^ nulas. 
L a carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
FbP te M e $U5 & m aáelaits 
• T < «125 < 
« ¡ r m i m m *B < 
• 3' m r m «37 t « 
Rebaja en pasajes da ida y vuelta 
Precios convencionales para camV 
rotes de lujo. 
VAPOTl CORREO 
M O N T S E R R A T . 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
W ^ w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pflblica, que sólo 
se admite en la Administración de Correos 
Admite carga y pasajeros, a los que «o 
cfrece el buen trato aue esta antiaua Com-
nrcL3.,tlene acrCditad0 , n *us dtferentet 
También recibe carga para Inglaterra. 
Mamourgo. Bremen. Amsterdan, Rotteiv 
flan, Arnberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serfln exp» 
oídos hasta las 5 de la tarue del dia 29. 
Las póliras de carga se firmarán per el 
conüignMaric antes de zerrerias, sin cu-
yo rsqulslto Berán nulas. 
^ « t n ^ P u 1 1 oo dolcumentos de embarque 
hastn el día 2S y la oarga a tordo dé las 
ianchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secc'on 
Consejo Superior de E m i g r a ^ ^ ^ 4, 
paña, se ruega a los señores pa,D <1* ̂  
conduzcan entre sus equipajeB8^0"1 í| 
nalmente, armas blancas ni ae . ^ 
De llevarlas contra lo dlspu 
rán entregarlas al Srbrecarg^T0, Í4*i 
en el momento de embarcar 61 bll(íH 
de esta manera el registro ^ ^ ^ ^ 
está ordenado. ' â  com, 
COMPAONIE PEÑERALE TOANSATU^ 
u n m í m u i t u n i s i i 
BAJO CONHUTO POSTir 
CON E L OOBIERSO PBAScjís 
P R O V I S T O S DE A P A r , 
DE TELEGLAFIA Sin H I L O i ' 
S A L I D A S p a r a E U R O p » ' 
S A I N T L A U R E N T 
Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Gruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran 
Vigo, Goruña y Havre, 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a Is» 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
_ y S t . N a z a l r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
- — — | | 
E n 1̂  clase desde _ J 148-00 m 
E n 2^ clase — _ 126-00 
E n preferente 83-00 " ' 
E n 8a clase _ 36-00 ' 
Rebaja de pasajes de i:la y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiai a precioi 
convencionales. 




í 85 Cy. 
82 
S a l i d a s p a r a V e r a c m 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mei 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto N> 
bre el 12 .de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanê  
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRESk 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-'Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y 0 R R 
Se venden pasajes directos hasta ParU 
vía New York, por lo-? aeradltadoi vaporíi 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, cto' 
Demfts pormenores dirigirse a sus conslg' 
untarlos en ^stn plazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A«l466 
HABANA 
2700 ^ 
V a p o r e s costeros 
[ W M 0 [ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
DORANTE EL BES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Pufrt° ¿# 
dre (Chaparra), G-uantánamo, Sant2ro de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San., .Lüei 
Macorís, San Juan Puerto Rico, m^rm 
y Pon ce, retornando por Santiago 
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C Ü B * 
Lunes 25, a las 5 d« la tanxe. j 
Para Nuevitas (Camagüey), u ^ , n a l 
güín), Vita, Bañes. Ñipe WW*"' QVÍ* 
Caglmaya, Saetía, Feltbn). Baracoa, 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 d« la tard/e. ^ 
Para Nuevitas (Camagüey). Ma*L) 
lo a la Ida) Puerto Padre (CbaP*1"'' & 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Anuí ^ 
gimaya. Saetía, Felton), Sa,süí 1 
mo (Cananova) Baracoa, G-uaiaxau 
Santlaigo .de Cuba. 
V a p o r A L A V A I ) ^ 
Te-dos los miércoles a las 5 de » 
Pana Isabela de Sagua y Caibant^ 
NOTA8 
Carca de -abotaj» g^tiaí3 
Los vapores de la carrera d̂e ^ jjj 
de Cuba y escalas, la recibirán 
U a. m. del día de salida. , î j 
E l íle Sagua y Caibarlén, 
p. m. del día de salida. 
Carga de travMW 5 4, 
Solamente se reclbirft nasta ^ d»1 
tarde del día anterior al de la 8 
buque. 
Atraques en Guantanamo ^ 
Los vapores de los días 5, 15.j'anira; ' 
carán aJ muelle del Deseo-Caim 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcci 
Al retorno de Cuba, atracara 
«.1 muelle del Deseo-Cal manera-
Ha al 
previ 
S A N 
^ (SU 
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^ % P d a l o r o ^ ; / ^ " l i t n ^ y lo 
f e ^ 1 ' ^ á U dosis de aim a d-oa 
11 restablecer en poca Uempo 
P ? 2 de S entvroios aun de los 
w r ^ W l d e s á todo «tro remctíio, 
^ s y ^ e^eialmente hace»! d * -
£ ^ "TSÍd ida . s blancas, y rt^vM^ 
i r r i t a ha sido la prm:-ipal 
* ^ TTae la Academia de MeAete 
^D?a^ hava complacido en aprobar 
^''f . lf de dichas pildoras i fk^qne 
^ ^ i r a n i b á los enfermoa; h^nor 
acuerda la d ^ a Mtfpora-
' " ^ í e m a e n todas las famacias. 
^ J-̂ v̂/ — Como quiera que á 
'fn'ofrei pildoras no preparadas por 
C roueson casi siempre ineficaces 
^ h L h i exíjase sobre la envoltura 
í'4 ÍÍls V e r U a d w a * Pildoras de 
K las señas del Laboratorio = Casa 
19, rué Jacob, París. 
^ Verdaderas PiHoras Valttí «m 
^d/vnlUt sobre cada f ^ ^ - Á 
lípartamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Teresa Pérez, 67 años, Jovellar 9, Arte-
besclerosis; Francisco Trujillo, 49 años, 
taUAna 6, Pleur&sía; Juana Cárdenas, 
aeses Municipio 88, Enteritis; Julia Júz-
troáños, Zanja 107, Asistolia; Regino 
^ , ' 9 meses, Atrepsia; Carolina Ca-
ííío, 75 años, Acosta 70, Castro enterl-
i Regla Castillo, 2 meses, Jestis del 
¿te 197, Nefritis; Isabel Milián, 36 días, 
tola; Teresa Llanos, 23 años, Porve-
r, Tuberculosis. 
WiM/VUlanova, 9 meses, San ,Ft>ncle-
12, Meningitis; Guillermo Fernández, 
ĵ es,. Hornos 26, C.aptro colitis; Enri-
lio esclerosis; Valentín 
[Te¿ 56 años, Jesús del Monte 287, Asifi-
ü; Saturnino Puig, 48 años, Municipio 
l Asistolia. 
Hospital Ntimero 1: Bernabé Carcía, 30 
n, Tuberculosis; Eugenio Cálvez, 90 
n, Asistolia. 
DEFUNCIONES 
Higdalena Rodríguez,, 78 años, L a Pie-
»12, Cáncer; Martín Soler, 77 años, 17 
Ww 4, Cáncer del riñón; Domingo 
% 11 meses, Santa Ireno 44, Meningi-
ií Encarnación Peláez, 20 meses, Te-
WeRey 36, Meningitis; Amada Fundo-
safios, San Lázaro 13ó; Francisco Con-
tó, 40 añoe. Suicidio por sumersión; Mi-
"¡Díaz, 54 años, Cristina, Arterio escle-
"á; Candelaria Zagre, 12 años, Sitios 
« Gota coral; Célida Pérez, 3 años, Fer-
"^aSB, Quemaduras; Luis Pozo, 9 me-
* Romay 51, Castro enteritis, 
waíln López, 70 años. Cerro 607, Cán-
•««1 estómago; Antonio Ardete, 3 me-. 
G()nzález 82, Meningitis; Filomena 
67 años. Monte 177, Bronquitis; 
Saint, 77 años, F núm. 258, Bronco 
^onla; Diego Aldama, 72 años, Zan-
«, Bronco pneumonía. Hospital Nú-
P l . Felicia Sánchez, 51 años, Asisto-
^uel González, 3 meses, Atrepsia. 
acompañados de las correspondientes or-
questas. 
Se interpretó la misa de Ravanelio, ofer-
torio del género de imitación del "Pange 
Llngua," de Eslava. Después de la misa 
Motete al Santísimo, de Concone. 
Muy acertadamente interpretado. 
Vaya nuestra felicitación a la devota 
camarera y al párroco, P. Folch, por el ho-
menaje rendido al l»cllto San Roque. 
Se obsequió a los fieles con preciosas 
estampas, como recuerdo del festival, al 
que asistió numeroso concurso. 
R E P O R T E R . 
Hermosa fiesta en honor del glorioso pa-
triarca San Joaquín, tendrá lugar en la 
Iglesia de Jesús del Monte, a las 8 y me-
di. a. m. del día 17 del actual. Escogidas 
voces y orquesta contribuirán al mayor 
lucimiento de la festividad, estando el 
panegírico del padre de la "Virgen María" 
a cargo del fogoso y muy ilustrado ora-
dor carmelita P. Atanasio. 
Una vez más los numerosos devotos de 
tan glorioso patriarca, tetndrán la opor-
tunidad de testimoniar su devoción y acen-
drada fe. 
DIA 17 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, antes Cuadalupe. 
L a semana próxima estará el Circular 
«n Santa Teresa. 
Domingo (XIV después de Pentecostés) 
Santos Joaquín, Padre de Nuestra Señora, 
Pablo,. Liherato, Sutiquiano y Eoa íac o, 
má'tires; Reginaldo, confesor; santa Ju-
liana, mártir. 
Dice el P. Crolset, no hay cosa mas con-
forme al espíritu de nuestra religión, ni 
de mayor provecho para nuestras almas, 
que la devoción con los santos y la confian 
za en su intercesión para con el Padre de 
lap misericordias. Creo y confieso, dice 
San Basilio, escribiendo al Emperador Ju-
liano, que la Santísima Virgen María es 
Madre de Dios; hónrola y venérola, como 
también a los santos apóstoles, profetas 
y mártires, y reconozco que por su inter-
cesión me mira el Señor con ojos benignos 
y derrama sobre mí sus bendiciones. Por 
tanto, así ellos como a sus imágenes las 
venero y los respeto, como me lo enseña 
mi religión; esto aprendimos de los santos 
apóstoles, esto practican todas las iglesias 
y esto nos enseña una constante tradición 
Pofesemos toda la vida una tierna devo-
ción a los santos, con especialidad a la Reí 
na dé todos la Santísima Virgen; y a la 
Sagrada Familia. No es dudable que la 
honra que logró San Joaquín de ser padre 
de la Madre de Dios le ha merecido en la 
gloria un lugar muy elevado, y que es gran 
de su crédito y su poder para con Dios, por 
que si el Hijo todo se lo concede a la Ma-
dre, parece que al Padre nada podrá ne-
gar la Hija. Honremos a este gran Santo, 
con especial culto y devoción, y experi-
mentaremos cuánto vale su poderosa pro-
tección. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desampa-
rados, en el Monserrate. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
EJ día nueve del próximo Septiembre, 
de Curso académico de •'913-1914 y del se 
los, medio pupilos y externos, conforme a 1 
En la cultura iatelectual abarca el C 
rato, los Cursos Preparato-rlos oflclalea y 1 
le proporciona las clases de adorno, coto 
fia, etc.. etc. Tiene un ouadro completo d 
y elegantes museos de Historia Natural y 
con abundante y-escogido material de en 
Para la cultura flalca, ademas de lo 
ciclos callsténicos, baños y duchas, ha P 
que tiene en Luyanó. extensos campos pa 
concurren los alumnos perlfidlcamente. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a 
el día nueve a las 8 a. m. 
Inaugurara el Colegio de Belén la* clas«s 
xagesimo do au fundación. Admite pupl-
" copiones reglamentarlas, 
oaegio todas las asignaturas del Bachille-
a rrimera Enseñanza; y al que lo deaee 
o piano, vloiin. dibujo, pintura, mecanogra-
% k? es para las diversas asignaturas 
tramnetes de Física y Química, montados señanza. 
s nuevos dormitorios, amplios -jsrflos, ejer-
rep.a^d0 el Colegio en la hermosa finca 
ra toda clase de juegos aitléticos a los que 
* P- m. y loa medio pu/pilos y externos 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba men 
local aparte, y regentada por HH. de las E 
cial dividida en aeds seoclones y que oom 
comerciales. Esta Academia abrirá eua o 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan pro«peiatoa por corroo a 
Para toda clase de íníormea acúda 
Apartado 221, Habana. 
cionados, sostiene el Colegio de Belén, en 
scuelas Cristianas, una Academia Comer-
prende las clases elementales, superiores y 
lases el primero de Septiembre y en ella 
todo el que i0g 
M al señor Rector del Colegio de Belén, 
10014 30-14 Ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
Bl martes próximo, día 19, a las 8 a. m. 
se cantará la misa solemne con que men-
Bualmente se honra a tan glorioso Patriar-
ca. 10160 lt-16 3m-17 
IGLESIA DE BELEN 
Congregac ión de S a n José 
E l martes, 19, se celebrará la Comunión 
general en honor del Santo Patriarca 
A las ocho misa con cánticos y plática. 
Se expondrá a S. D. M. 
A. M. D. G. 
10123 8-16 
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 6, Belén, San Felipe, Santa Clara, 
Santa Teresa 
A las 5 y media, Belén, L a Benéfica, San 
Lázaro.. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An* 
peí, L a Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 0 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, L a Merced,- San Francisco, San» 
to Cristo, Siervas de María, Ursulinas. 
A las 7, Bolón, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Caridad, Jo-
sils del Monte, San Lázaro, MonserraAe, 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, L a 
Merced, San FranciBoo, Santo Cristo, Bl 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
Ed Pilar, Nuesrtra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monsemajte y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, L a Beneficencia, San Lázaro, Je-
sils María, Monserra/te, San Nicolás, Ce-
rro, Dominicas-Aimericanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media. San Felipe, Catedral 
(la 4e Tercia), San Lázaro, Monferrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Francesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén. Santo Cristo, Bl Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Sonto, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-1 
serrato, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de la Caridad 
E n la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rlo todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, duran-
te el año 1913. 
L A U R E L H A L L 
Colegio católico para señoritas . E n -
señanza del inglés , mífeica, artes y 
ciencias domósí icas . 
Ofrece ventajosa s i tuac ión y oon-
/orf, siendo un segundo hogar para 
las jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo d ir í janse a la Direc-
tora, Mies L . Hopper. 
Laurel H a l l School. 
830 West E n d Ave. 
New-York City. 
PROFESORA ESPAÑOLA 
<le Plano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adolamtos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
»848 je - l l Ag. 
L E O N I C H A S O 
LJCBNCIADO EN PliOSOFIA Y LETltAS 
•Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstraclón do 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo, o. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F . 1328. 
EN SAN FELIPE 
E l martes 19 se celebrarán Sos oúltos al 
Glorioso San José. La Misa cantada a las 
8 y el Ejercicio, después habrá plática y 
la procesión. Se suplica la asistencia de 
sus devotos y contribuyentes. 
1C071 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l martes 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montafiji. Al final se 
cantará el gran himno por todos los fieles. 
10106 4-16 
f ó n i c a R e l i g i o s a 
'GLESIA DE LA CARIDAD 
Festejando a San Roque 
^Piadosa señora Mercedes A. Men-
. !,i , a de García, Camarera de San 
Haadíi lglesia de la Caridad (antes 
r-oesn 'Pe)' ^ ot,sequiado al glorioso 
¿a» : (7 decimos español, porque 
nació en Mompeller, que enton-
a la C^ona de Aragón, cu-
s w ^Man nombrado gobernador de 
k] JL*1 f341"6 del abogado contra la 
ídci ,1 111116 novenario, que finalizó 
116 ^ítual-
lesta \l™ .nueve y media dló principio 
« altar^1^1 ^ misa fué celebrada 
UUba nnmayor' a cuya izquierda se 
i» ele™* e eSante altar portátil, don-
Hallar ilnagen del festejado. 
\ la •• Jubileo Circular en este 
înio vVV,^ fué con exposición del 
êm'ent n dase cuWerto de flores y 
ü, ate Iluminado con multitud de 
••ríe?*10 lu<lla sn magnífica iluminación 
M el t . 
'«Ip ¿efln *nte P- Menéndez; de diá-
semina. . escolaPio' y de subdiáco-
^ íel aotV , orclenado "In-sacris" el 
l CoW? .fn la caPllla del Interna-
se na° <lel Sagrado Corazón ' de 
rra,l<:i8co ^ e&te nuevo subdiácono, 
•^«trado p rnán(iez del Moral. 
^ hl7n Arbide. de la Compañía 
K.l6San tLUQ Jabado estudio de la 
í0» le y deI deber que todos 
^^st , - , , , la6 Pasiones, al impe-
^ v¿o J Untad' a fin de ^"e con-
^ t u nn7 xluestro cuerpo nues-
l109 d¿i ^ r ^ o s resistir contra los 
J o t r a n Í¿km y del cuerpo, que si 
^.'^caoo, , les' 103 arruinarán ha-
? t r e c ^ i i 4 auxni08 de la clen-
^ a m e n ! ^ el P- Arblde Por su 
S! f lB ímo Ocurso, 
del ,estuvo á l g i d a por el 
•í Alvarez ' maestro don Luis 
f ^ n t o e8¿„v„ 
GnnJiT a carKO de los seño-
^nzaiez, Herrera y Alvares 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men y Santa Teresa de Jobús, celebrará 
la fiesta anual a su excelsa Patrona la Vir-
gen del Carmen, el domingo, 17 de Agosto. 
Bl sábado, día 16, a las 6 y media p. m., 
Rosario, Letanía cantada y Salve Solemne 
con orquesta 
Bl domingo 17, a las 7 y media, Misa de 
Comunión general armonizada. 
A las 8 y media. Misa Solemne con or-
questa y sermón por el R. P. Fr. Sebastián 
de J. M. J., C. D. 
Por la noche, a las 6 y media, los ejercl-
(doa acostumbrados, con Sermón por 1 
R. P. Prior, Fr. José María de Jesús, C. D. 
y procesión. 
A estos cultos asistirán las Terceras Or-
denes de Santo Domingo y San Franclsico 
y la Asoiclaclón de Hijas de María y San-
ta Teresa. 
Bl lunes 18, a las 8 y media a. m.. Hon-
ras fúnebres por los difunto* de la V. O. 
T. del Carmen. 
L. D. V. M. 
10054 8-16 
R . I . P . 
La Señora 
Adelaida Bachiller de Landeta 
Falleció el dia 16 de Julio 
último, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Papal. 
Su esposo y familiares ruegan 
a sus amistades que se sir-
van asistir a las honras fú-
nebres que se celebrarán 
en la iglesia de Belén el lu-
nes, día 18, a las ocho de la 
mañana. 
Habana, Agosto 17 de 1913. 
Dr. Juan Bautista Landeta. 
9983 i-17 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los.extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
s é / ' Habana 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor., 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el L i c o r Bal -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de P a p t o p e p t í n a , que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y ios que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Bot i ca ,"San J o s é , " calle de 
la Habana" 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
Xo olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2683 Ag.-l 
L I B R O S B A R A T O S 
Don Quijote, por Cervantes, 4 tomos, $2 
Obras de Fígaro Larra, 4 tomos, $2. His-
toria del Reino de Galicia, con láminas y 
fotografías, 1 tomo, $4. Lances de honor 
entre CabaUeros, código de honor en Es-
paña, 1 tomo, láminas, $2. De venta en la 
librería de José D. Turbiano, Acoata 64. 
10129 4-16 
MUSICA PARA PIANO 
solo ,a real y dos reales. Dúos de plano 
y fiauta a 30 cts. Conciertos de piano, vlo-
lín y otros a 30 cts. Métodos fáciles y 
progresivos para aprender el piano u otros 
Instrumentos, desde 60 cts. Estudios a 30 
centavos. Operas completas a |1. Partitu-
ras de zarzuelas españolas a 30 cts. De 
venta en Acosta 5̂ , librería. Habana. 
10130 4-16 
•QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 400 libros de todas clases a 
20 y 40 cts., pídase el catálogo que se da 
gratis. Ajcosta 64 ,libreria, Habana. 
10131 4-16 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE CA-
sas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados, a 20 cts. talón y seis por un 
peso. Cartas de fianza y para mes en fon-
do, carteles para casas y habltacoines va-
cias. Impresos para demandas, a 20 cts. do-
cena y cien por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 10066 4-15 
LIBROS DE AUTORES CUBANOS. HAY 
muchos en Obispo 86, librería. Pida Catá-
logos a M. Rlcoy. 9999 4.14 
SE VENDE, EN MODICO PRECIO, UN 
"Diccionario Enciclopédico Hispano Ameri-
cano" que está en muy buen estado. En 
Muralla 40, Imprenta, darán razón. 
9941 8-18 
A C A D E M I A 
de Faienco>ArttfttIco para señoras y señori-
tas, primera y única de su clase en Cuba. 
Se hacen adamás trabajos lindísimos sobre 
telas, porcelanas, cristal y cuero. Fotoml-
niatiíras e Iluminación de retratos y pos-
tales. Vaya a" ver los trabajos. San Lázaro 
201, antigüe, .teléíono A-5123. 
10147 8-1'' 
H O T E L E S Y E O N D A S 
RICHFIELD SPRINGS. N. Y. 
A 5 horas 40 minutos de distancia de la 
Estación Central de Nueva York, vía Fe-
rrocarril Central. Ui. sitio de verano aris-
tocrático, a una elevación de 1,500 p'és. 
No hay mosquitos. 
Richfield Sprlngs ha sido el sitio predi-
lecto de las familias procedentes de Cuba 
durantf muchas estaciones de verano. Con-
tiene manantiales de las mejores aguas mi-
nerales del mundo para la curación del Reu-
matismo, Gota, etc. 
Ya ha empezado la estación para remar 
en bote, para bañarse, pescar, juego de ba-
se-ball, Lawn-Tennia y Golf. Hay páceos 
de paisaje Incomparable para carruajes. • 
Hoteles Earlington, Tuller, Kendallwood, 
Darrow y Chalets Cary Cottages. 
C 2498 «"t, 15-20 Ü 
P R O F E S I O N E S 
C O L E G I O 
m m y t i a n t 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-47ÍH. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8'de 
Septiembre. 
Se admiten externas, terclo-tpupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 26-17 Ag. 
SEÑORITAS Y OABALLEIROfl QUE DE-
oeen aprender inglés a domicilio, «¿jn jo-
ven profesor, diríjanse para informes a Pra-
do uüm. HOf V. M. C 
10058 4-16 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
S o l i O - T e l l . A - B l l l - H a l i f n a . 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nueVo curso escolar el día primero 
de Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
'Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto. 
Calle Uta. eaqnina a D, Vedado. 
'«'KLEFOJíO F-1096 
9S 45 " *-U A i . 
DR. EDUARDO R. A R E L L A N 0 
Discípulo de las Un'versldades de Berlín 
y Vlena Especallls.ta de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de l a 4. Cuba 52, telé-
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag. 
laboratorio tíeíDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-SISO 
C 588 26-1 Ag. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
jtédlco de la Casa de Beneflceneia 
y Miiteraidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas do 13 a 2. 
Acular núm. 106V^ Teléfono A-309e 
2666 Ag.-l 
A . J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MSOS 
Consultas de 12 a 8. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2S64. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consulta, de 1 a 3. 
Antctad uüm. 34. TeJéfoao A-4B44. 
DOCTOR J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3 940 
10082 26-15 Ag. 
í de m s 
ÍASJOIIAIOÜSO ÜETARCflM 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nüm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
DOCTOR H. ALYAREZ ARTIZ 
Enferraed^den de la Garcanta, Xarla y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tíé practican análisis de orina, esputos, 
sangre, ?eche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aadliata de ori-avn (completo), pHpatoa, 
•ancr' » leche, doa peaoa ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
. 2«54 Ag.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
i i s -dic iní general. Cotisuiia* le 12 ú 3 
Acosta núm. 29 altos 
2 58 Ag.-l 
ü ñ . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Consnitae de 7^ a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2682 Ag.-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos loa días ex-
cepto Ioí. domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedoa, lunes, miér-
coles y viernes a laa 7 de la mañana. 
2650 Ag.-l 
Dr. francisca J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y v'enérec-sifillticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nútn. UJU Teléfono A-5418. 
2670 Ag.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífllia y Enfermedad:» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a J. Empe-
drado aúm. 19. 
2671 Ag.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervloaaa y mentaiea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 32.—Guanabacoa.—Teléfono 6111, 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2680 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e t e 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadea 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoscópi-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "608" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA ' 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar I 
núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 7». bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. aa. 
2774 Ag.-l 
RAULIM C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-389e. De í a 5 p. m. 
2775 Ag.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A-tMI. 
2669 Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
^ I E L SÍFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA VCMERO 81 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 Ag.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DM 
LA ASOCIACIOIV CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaaltaa diarias de 1 a & 
¡Paitad nfim. 34. Teléfono A-44H9. 
2666 Ag.-l 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinaria*. Estreches de i» orina, 
venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección êi 906. Teléfono A-5443. Do 
12 a 3, Jesúa María número 33. 
2653 a^.j 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea* 
cía y esterilidad.—Habana número 4». 
CoDanltaat de 11 a y de 4 • S 
Especial para los pobre» de 514 a 9 
2735 a^.j 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
«WhiCIALmaD VIAS VWUMAtUAM 
Conamltaa: Las núm. Ifi. d« U A B. 
26" Agmt 
Pelayo Garda y Santiago 
«otarío r u M L J o e 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOBADOS 
Obispo núm. 53, altoa.^Telétono A^153 
DE I A 11 A. M r DE 1 a t P id. 
_ ^ 2656 ' Ag.-t 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedratloo de la Eaeaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A.14B4. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
Ag.-l 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Coasnltaa y opera^ionen d e 9 a l l y d e l a 9 
PRADO NUM. 106 
2662 Ag.-l 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Estableolmientc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerv'osas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-2835. 
2667 Ag.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Ex.fermedad-.'s de aiüua, aefiorn . y Ciruslu 
en flenrr^l. CONSULTAS i de 12 a 2. 
Cerro n(&— 511». Teléfono A-3715. 
2663 Ag.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cimjla en general; SIflIla, entermed*-
doa del aprrato génito urinario. Sol »6, 
altos. Consultas de 2 p 4, teléfono A 3373. 
2772 Ag.-l 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consultaa: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agul-
2681 Ag.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de laa 'acultades de Parts y Berlín. Con-
•ultaa de 1 a 2. 
O'REIULT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ag.-l 
DR. G. E . F I M L A Y 
PUdi . -o.i OIS OFTALMOLOGIA 
Bapr-Laltata en Cafermedadea de loa Ojo. 
y de Iom Oldoa. Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4dll 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. 
TELEFONO V~inH. 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultas de 2 a 4. 
•Pobres de 10 .a 11, ln»cripoi6n mensual, 
$1-50. Teléfono A-8498. Animas 90, altos. 
9461 25-3 A. 
IGNACIO B . P L A S E K G I A 
Cirujano del Honpltal Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consultas dé 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
2672 Ag.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejisra v se-
paración de la orina de cada riñón con lo» 
uretroscopios y cistocopioa más moderno* 
Conaaltna en Neptuno nflm. 61. bajea 
de 4ys * 5y¿—Teléfono F-1S54. 
-. "77- . Ag.-l 
J U m V A L O E S P A G E S 
A b o g a d o 
2773 
Empedrado número 10 
Ag.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l i o 
Polvo» dentrtflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
8920 26-25 Jl. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Loa nfim. 40. Teléfono A-ISdOi. 
2661 Ag.-l 
DR. RICARDO áLBAUDEJi) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conanlta» de 12 a 4. Pobrea srraula. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas, Masaje cibratorio. duchas do aire ca-
liente, etc. Teléfono A-33A4. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2666 Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBREOL 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS BJSPB-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
DR. JUSTO VERDUGO 
-leo Cln>aao d* U. VaciUtad de Parla 
Es clallata en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segúi. e" procedimler.ta 
de lo» profesores loctore» Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 76 . 
2674 Ag.-l 
2660 Ag.-Í 
DR. A. P O R T O G A R R E R G 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicoláa núm, 52 
Habana. ' 
7Í-17 J l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el núbllco Nn -rcKío. 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar ^ ^ 7 ^ , TENGA 
noche . -EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMEN^E 81N DOLOR0r ^ 
P R E C I O S ' Extracoionee desde. . . , . | W< Di6ntes de 6g--" 
Limpiezas, deede. . , , . ., 2.nft rrtw,^„- 7 piKa' ues<i«. . . 
Empastes, desde. . . . . 200 S 2 S Ü ?e ^ de8de' • ^ N 
'JUU i>entaduras desde 
P U E N T E S D E O » o ^ « • • • • . 
T D * l r O R ( > , desde * p i e i a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C o n s t a s de 7 a. m. . 9 p. m. DomlnBao y díaa festivo., d . 2 . g p 









D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Bapeeiailata de la CaM 
de Salud "Covadongn," del Centro 
Aatnrlane de la Habana. 
Cirujano dei Hospital NQmero 1 y del Dl9« 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afeo* 
clones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-




D T A H I O J>& L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 17 dp 1913, 
O F I C I O S A R T E S 
H A T E N G I O N . S E B O R A S ! ! 
J o n s o Santos, e x e n c a r ^ o de^la ^ e ^ 
C:6n de n i ñ a s D8erv cloS a d o m l -
^umerosa c l iente la ^ ^ / J a i 'ando al te-
qu io por 50 ^ V ^ V o cario de toda cía 
l é ' o n o A-T909. Me hago cargo 
í t ' S postizos y peinados P ° r 
estos sean. Precios compet^nc a . ^ 




, i numerosa ol lentela y a l p ú -^ a r t i c i p a a su de su ta l l e r 
^ i c o en f - f ^ U r í r d e Salud n ü m . 23 
d f ^ S t ; ^ m S S T S donde les s e g u i r á 
VJLTo i a s a T i S i 6 n cotno de c o s t u r e . 
99 S9 
A L A S S E W O R A S 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
Piorno* de sombreros, en el estilo que se 
d e ° c e Por í l g u r l n o a capricho, se ofrece 
una ¿ e ñ o r a que ha practicado esos ramos 
" n M a í r i d . Beat r iz R o d r í g u e z . C u b a ^ n ú -
mero 54. 
SGMERCIñNTESBñHQyEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
empre en d i spos i c ión de trabajar perfec-
Amente. R. LiLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240. J e s ú s Ma-
r í a 23. Habana. 
P F R D I D A S . 
PERDIDA 
E l d í a U se p e r d i ó un loro de CUBA NTJ-
M B R O 106, el que lo devuelva s e r á g r a t i -
ficado. I»010 4-14 
C O M P R A S 
S E D E S E A c o m p r a r 
^na casa que e s t é si tuada en buen pun-
to va sea de f a b r i c a c i ó n ant igua o moder-
na y de un precio de dos a siete m i l pesos. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. D i r i g i r s e a 
C. P e ó n , Apar tado de correos 1304, Haba-
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases d e j á n d o l o s como nue-
vos. F e r n á n d e z y Ca.. Gervasio nf:m. 4. 
esquina a San LAzaro. 
9926 3Í-13 Ai 
S e • c o m p r a n 
f r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a , i n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A l 
E N CONCORDIA N U M . 26 se alqui la la 
hermosa sala, con 3 ventanas a l a calle, 
propia para profesional u oficina. Te l é fo -
•47. 10162 4-17 no A-
B O N I T O S Y A C A B A D O S 
de fabricar se a lqu i lan los bajos de J e s s ú 
M a r í a 101, al lado de Campo-stela. con 511, 
sala, saleta corr da. y comedor al fondo, pa-
tio y t raspat io elegante, cuar to de b a ñ o , luz 
e l é c t r i c a y gas; ganan 14 centenes. En la 
p a n a d e r í a las llaves. Tra to en San Benig-
no 16. ant iguo, s e ñ o r G i l . 
10157 4-17 
E N CINCO CENTENES fc a lqui la la casa 
Aramuburo n ú m . 33. In fo rman en "La V i z -
c a í n a Prado nü'm. 110. 
10153 4-17 
A l "NA C C A D R A del Campo de Marte y 
a personas de orden, se a lqui lan dos habi -
taciones m u y grandes y ventiladas, jun tas 
o separadas, sin n i ñ o s n i animales, a dos 
centenes. Corrales 32, altos. 
10144 4-17 
SE A I ^ Q l ' I I i A N habitaciones altas y de-
partamentos con o sin muebles, con cocina 
y s in el la ; en los altos de " L a F i l o s o f í a , " 
Neptuno y San Nico lás . En t r e los depar-
tamentos loa hay muy • propios para gab i -
nete .bufete u oficina. .Te lé fono A-5780. 
10140 4-17 
SE VENDE o a lqu i l a una hermosa y fres-
ca casa en l a Avenida de Acosta, sala, 5|1. 
comedor, b a ñ o , cocina, servicios ^an i tn -
Tlos, con agua f r í a y caliente. 4 lavabos 
en si t ios a proposito. L lave c informes, Be-
n i t o Laguerue la n ú m . 26. 
10139 4-17 
E N EL. V E D A D O . Se a lqu i l an dos casas, 
calle 6 entre 11 y 13, en 18 centenes y 11 
entre 6 y 8 en 13 centenes. In fo rman en 
l a "Qu in ta de Saavedra" y por los t e l é f o -
n o ; F-2505 y A-8801. 10177 4-17 
CASA DE F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en l a planta ba-
j a u i i departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
a una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado n ú m . 75. 10174 4-17 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 n ú m . 255, entre E y F, sala, come-
dor, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , cielos rasos, mu-
cha --gua e l ec t r i c idad , etc. Informes, F n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10170 S-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte esquina a I n -
dio, frescos y de f a b r ' c a c ' ó n reciente, a m -
plios, con buena i n s t a l a c i ó n y e s p l é n d i d o 
cuar to de b a ñ o . In fo rman , Castelelro y VJ-
zoso. L a m p a r i l l a n ú m . 4. Se pueden ver d u -
rante todo el d í a . 10169 S-17 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas a una cuadra de Belas-
coafn, en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras , entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, comedor cor r ido , 
tres habitaciones, cocina, d e m á s servicios 
y patio. Precio: cinco centenes. Las l l a -
ves informes en M a r q u é s Gonzá lez 12, 
entre F iguras y Benjumeda, Te l . A-7SSO. 
10168 s-ll 
OFICIOS NI M . 5 y Mor d ieres n ú m . 12. 
se a lqu i lan habitaciones buenas y baratas, 
muchas comodidades, a personas de mora-
l idad . 1012-i g-is 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqu i l a un g ran local en Neptuno entre 
Amis tad e Indus t r i a , a dos cuadras del Par-
que. Para informes en " L a Regente," Nen-
tuno n ú m . 39, t e l é f o n o A-4376. 
26-16 Ag. 
G R A N ü m P A R A F A M I L I A 
Indus t r i a IZK. cbqiiíh" a 
A n t i g u a y conocida casa 
San Rain*1 
con e s p l é n d ' -
das habitaciones, con ba lcón a San R4-
fael. Selecta mesa, sin horas fijas. - Jz 
e léc t r i ca , entrada a todas horas, baños > 
d e m á s servicios separados para s e ñ o r a s 
y caballeros. Mora l idad comple ta he to-
man y dan referencias 1014? 15-16 Ag. 
VED4DO. 14 entre Calzada y Línea , con 
vis ta al Vedado Tennis Club ^-¿JJJ' ™ 
a lqui lan unos altos nt ̂  Jios 
L í n e a 138. Informes en O b r a p í a -5, altos. 
10118 8"16 
SE \ L a i I L A N los bajos de Luz n ú m e -
ro 20 en la Víbo ra , sala. 6 cuartos, saleta, 
íomedor y espacioso patio, dos entradas ^ 
dependientes. La l lave en el t e r ^ n ° 
lado, para t r a t a r en Habana 94. a todas 
horas. lOXií 
SE ALQUILA la casa Indus t r i a n ú m e r o 
9 a utfa cuadra del Malecón y dos del Pra-
do; sala, 5 cuartos, comedor. ^ ; £ 0 ^ 
tar io .acera de la sombra, j a b a d a de re 
fax^cionar y pintada de nuevo. ^ J J a v e en 
San L4zaro 75. café, esquina a Crespo 
10112 
SE ^ . L Q I ' I L A N los magn í f i cos altos de 
Leal tad 112. entre Salud y Dragones, d cuar-
tos síia, saleta, comedor, pisos de m á r m o l , 
cuarto de criados y doble servicio sanita-
rio. 10111 8'16 
SE ALQUILA el nuevo y venti lado piso 
al to de Campanario 113. compuesto de sa-
la, saleta. 5 cuartos amplios, doble servicio 
de inodoro y b a ñ o , dos terrazas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a en todos los departamentos. 1.a 
llave e informes en Dragones n ú m . 39. 
10110 8-16 
se 4 L Í I L I L A N los altos de San L á z a r o 
229. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes y 3 ch i -
cos, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas, 
lavabos, etc. L a llave en los bajos. I n -
forman en ota. 43, entre f y D, Vedado te-
léfono P-1041. 10109 4-16 
SE A L Q L I L A la casa calle de Consulado 
n ú m . 85. con sala, recibidor, comedor o 
cuartos, i n s t a l a c i ó n moderna. 2 habitacio-
nes para criados con servicios independien-
tes. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 15. La l l a -
ve a l laóo . 10098 8-16 
VEDADO. Se a lu i l an unos hermosos y 
venti lados altos, entre las dos l íneas del 
t r a n v í a , en l a calle de de los B a ñ o s en-
tre 19 y 21. Las llaves en l a misma, t ienda 
de ropas. 10091 . A ^ j j 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Fernandlna y Romay. se a lqui la el a l -
to, de moderna f ab r i cac ión , muy amplio y 
vent i lado. Consta de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o , servicios sanitarios 
y cocina; cuarto y servicios para criados 
aparte. L a l lave e informes en los bajos. 
10090 ó'16 
JESUS DEL MONTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
se a lqui la , en 13 centenes, esta espaciosa 
casa, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor 
y con servicios. La l lave en la botica del 
"lado e in fo rman en • Compostela 141, i m -
prenta, de 1 a 7. 10102 8-16 
SE ALQUILA, A r a m b u r u 48 B, altos. T ie -
ne sala, comedor, tres habitaciones, agua 
abundante. Precio, $34. In fo rman en el 
n ú m e r o 36 y en Reina 125. 
10126 . 8-16 
SE A L Q U I L A N los bajos de Glor ia 93, 
seis centenes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o . Llaves al lado. Informes, 
Mercaderes n ú m . 27. 10028 4-15 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique n ú m . 130, con sala, saleta, 4 habi ta-
ciones, cuarto de criados, comedor y sus 
servicios sani tar ios correspondifntes L a 
llave en los altos. I n fo rman en Monte n ú -
mero 7. 10027 10-15 
SE A L Q U I L A N dffs habitaciones, juntas o 
separadas, con toda í>3istencia, en casa de 
f a m i l i a respetable. Galiano 92, altos del 
Banco del Cíii iadá. 1 0084 •\-lri 
E n P u n t o C é n t r i c o 
se alquiilan dos habitaciones altas que se 
comunican y dan frente a la calle. Son 
espaciosas y propias para oficinas o gabi -
nete de méd ico o dentista. Lampar i l l a 40, 
altos, entre C o m p ó r t e l a y Habaoa. donde 
informan. 100S3 4-15 
BONITOS BAJOS, 1G2. Neptuno. Sala, sa-
leta. 3|4. comedor, ducha, en 9 centenes. L a 
llave a l lado. 10081 8-15 
I N D U S T R I A N o . 1 1 3 
entre Nep tuno y San R a í a e l . Se a lqu i l an 
los modernos al tos compuestos de sala, 
antesala, saleta de comer, siete cuartos, 
cuar to a la derecha, uno a la izquierda y 
dos al tos para cr iados ; g r an b a ñ o con 
agua cal iente , agua en todas las habi tacio-
nes, i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y gas. L a 
l lave en la misma . In fo rmes en " E l En-
canto ," Gal iano y San Rafael . 
C 2822 13 A g . 
SE A L Q U I L A N los altos de Escobar n ú -
mero 25, tres habitaciones, comedor y sa-
la. I n fo rman en Amis tad n ú m . 84, t e l é f o -
no A-4544. 10000 4-14 
E N CUATRO CENTENES y medio se a l -
qui lan los bajos de Esperanza 29. cor. sala 
y des cuartos y servicio sani tar io com-
pleto casi esquina a F lor ida , por donde 
cruzan los carros. 9994 4-14 
GE A L Q U I U A , a dos cuadras de la calle 
de I r M u r a l l a ,dos habitaciones con puerta 
de calle independiente, en 4 centenes. Calle 
del Porveni r n ú m . 15. casi esquina a Com-
postela. 9991 4-14 
SE A L Q U I L A N los altos y entresuelos de 
S- 1 Rafael n ú m . 14, casa de fami l ia , con 
b a ' c ó n a la calle y con muebles o sin ellos. 
I n ' o r m a n en la misma. 
9990 4-14 
T R E I L L V N U M . 34, mr l emo , se a lqui lan 
buenas habitaciones in ter iores y un cuar-
to para un hombre en u- c e n t é n . "Virtudes 
96, an t iguo, habitaciones para hombres a 
$6-50, son casa de orcen. 
0993 4-14 
E N L A NE'ÍV Y O R K , Amis tad 61. se a l -
qui lan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta 6 y se admiten 
abonados a l a mesa, t e l é f o n o A-5621. 
• 99S5 8-14 
SE A L Q U I L A la casa San Migue l n ú m e -
ro 194, entre Gervasio y Be la scoa ín , de a l -
to y bajo, independientes, jun tos o separa-
dos. La l lave en frente, n ú m . 161 e infor -
m a r á n en Habana n ú m . 181, antiguo, de 
las 12 a las 6 de l a tarde. 
9984 4-14 
SE A L Q U I L A N , para f a m i l i a u oficina, 
los altos de Aguacate 36, esquina a Obispo. 
La l lave e informes en Amis t ad 87. t e l é -
fono A-4544. 100O1 4-14 
E N O B I S P O N U M . 8 8 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E Ñ O LOCAL. 
10080 4-15 
g e A RS @ A ! 
SE A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sani-
tar io y d e m á s , propio para cualquier I n -
dus.tria o establecmilento. muy barato, ca-
lle de Zulue ta n ú m . 32, Pasaje de Rel l l ing , 
en 'la t ienda de ropa d a r á n r a z ó n y en I n -
dus t r ia n ú m . 72 A. 10079 8-15 
S E A L O U I L A N 
EX M O N T E NUMJDRO 2, L E T R A A. ESQUI-
X A A Z U L U E T A . D E P A R T A M E N T O S CON 
VISTA A L A C A L L E , SIN NIÑOS. 
10068 . 15-15 Ag. 
SE ALQUILA una h a b i t a o i ó n alta, con 
balcón a l a calle, piso de m á r m o l y muy 
fresca. Precio, S pesos plata . San L á z a r o 
n ú m . 95. colegio. 10067 8-15 
S O L I C I T O Casas para alquiler 
Tenemos encargo de 52 casas de 4 a 30 
centenes, en todos los barr ios de l a Ha-
bana; no pierda t iempo si sus casas e s t á n 
sin a lqu i la r , m á n d e n o s nota a Cuba 66. o 
por el t e l é fono A-7555 y en el acto tiene 
usted un buen inqu i l ino . 
10083 4-15 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de la 
casa n ú m e r o 8 de la calle de Agu i l e ra (an-
tes Maloja . ) I n f o r m a n en el n ú m e r o 12. 
10062 4.16 
SE A L Q U I L A l a moderna y hermosa ca-
sa I n d u s t r i a n ú m . 132. entre San Rafael y 
San J o s é , a dos cuadras del Parque Cen-
t r a l . I n f o r m a n en Prado n ú m . 78. 
10053 4.15 
A L T O S 
Se a lqu i l an unos acabados de construir 
en A r b o l Seco entre Sitios y Maloja, al 
fondo del Paradero de Concha, t a m b i é n se 
alqui la un loca! de esquina para una bo-
dega. Francisco P e ñ a l v e r . A r b o l Seco y 
Maloja. Te lé fono A-2824. 
10049 ío-is 
oficios Mirar. OS. altos, se alqui la un 
departamento de dos ampl ias habitaciones, 
v i s ta a la calle, servicio sani tar io . Es 
ra=a de fami l i a . En l a misma Informan a 
todas horas. Precio convencional. 
10042 4.18 
PARA Í!F C ÑASun 9ran lepartamenfo, i n n n U i i y i l i n u c l B l o r a S 3 i pfsn marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
30-15 A g . 
E> 12 (HÑTKMñ se a lu i lan los bonitos 
y frescos bajos de Leal tad 38. a dos cua-
dras del Malecón , t ienen sala, saleta co-
m e d i r . 4 cuartos grandes. 1 de criados y 
doble se rv ido . L a l lave en la bodega. I n -
forman en Obispo n ú m . 121. 
DRAOONES N U M . 06. Se alqui lan los 
magní f i cos al tos de esta casa, en 'doce cen-
tenes; t iene cinco habitaciones grandes y 
todas las comodidades para una f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m a r á n en la m'sma. 
10008 4.14 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Galla-
no 9 A. La l lave en los bajos. In forman 
en San Ignacio" 82. entresuelos. 
10004 4.14 
E > LO MEJOR de la calle del Prado, se 
a lqu i la un departamento en 5 centenes y 
^ar.as habitaciones, con o sin muebles, to-
do con vis ta al Parque; t a m b i é n se a lqui la 
L u ^ , C ' n a ; Traá0 71' a,t08- Suban sin pre-S:i.r,t,r abajo. fnng *-^4 
SE A L Q U I L A N los altos de A m a r g u r a es-
quina a Cuba. La l lave en los bajos. Para 
precio y condiciones, i n f o r m a r á n en Galia-
no n ú m . 63, desde las 6 hasta las 9 de l a 
noche. 9979 4-14 
SE A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de Merced n ú m . 105, a media cuadra 
de la E s t a c i ó n Te rmina l . I n f o r m a n en la 
misma de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10012 4-14 
SE A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
y V U e g a s . ' propios para oficina o una fa -
mi l i a cor ta ; precio, 8 centenes. Más in fo r -
mes. D u l c e r í a Nueva Ing l a t e r r a . San Ra-
fael n ú m . 4, t e l é fono A-8667. 
10024 4-14 
P A R A ESCRITORIO o comisionista se a l -
qui la un departamento en Habana n ú m . 85, 
ant iguo. I n f o r m a n en l a t a l a b a r t e r í a . -
C 2832 8-14 
PRADO NUMEROS 1 y 3. En esta e s p l é n -
dida casa se a lqui lan , muy baratas, habi ta-
ciones amuebladas con todo el servicio, 
ag-ua corriente, elevador, salones y b a ñ o s . 
En .os bajos restauran': para el uso de 
los h u é s p e d e s de l a casa. Precios módicos 
y no se a l t e r a r á n a las personas estables 
ei l a casa, en la temporada de invierno. 
10022 8-14 
A V I S O 
Se a lqu i l a un hermoso solar de 1,080 va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna, de 
m a m p o s t e r í a , con 22 c a b a l l e r í a s y cuatro 
habitaciones con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y con 
techo de 230 metros para depós i t o de carros 
u o t ra i n d u s t r i a Vl l l anueva y Enna. I n -
forman en Enna 114, J e s ú s del Monte. 
9881 15-12 Ag . 
IT ESQUINA A F , en el Vedado, je a l -
qui la una espaciosa casa de alto y bajo, 
con sala, saleta, comedor, doce cuartos y 
cinco b a ñ o s y garage. In fo rman en Ce-
rro 576, t e l é f o n o A-6882. La l lave en la 
misma, pregunten por el jardinero. 
9843 15-11 Ag. 
S E A L Q U I L A 
el harmoso piso alto, esquina de frai le , 
una cuadra de Sa:-. L á z a r o , casa moderna, 
muy fresca, con cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, sala, saleta y comedor, con 
doble servicio. Escobar 24 y 26. esquina a 
Lagunas. Las llaves en la bodega. I n f o r -
man en 17 n ú m . 16, Vedado, el s e ñ o r Lage. 
9835 8-10 
E N 8 CENTENES se alqui lan los bajos 
de S u á r e z 116, gran sala, comedor, 4 g ran -
des cuartos, pat io y d e m á s servicios. L a 
llave e in fo rman en los altos. 
9819 8-10 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos, ca-
paces para dos famil ias , de San L á z a r o 340, 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, g ran comedor y terraza, agua f r ía y 
caliente, dando frente a l Malecón . En los 
bajos dan r a z ó n . 9814 8-10 
I N F R O E n i P O T E C A S 
TENGO DOS P A R T I D A S . U N A DE $1,500 
y o t ra de $1.000. ambas las doy a módico 
i n t e r é s , con buena g a r a n t í a hipotecaria. 
Tengo t a m b i é n en mayor cantidad, sin co-
rredores. San Migue l 80, bajos, de 11 a l . 
10117 4-16 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a lqu i -
leres. D i r í j a s e con t í t u l o s . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
T e l é f o n o A-5500. 10045 26-15 Ag . 
DESEO COLOCAR $18,000, T A JUNTOS O 
en par t idas ; t ra to directo y de no ser a s í 
no vayan a pregunta r por E. Alvarez. en 
O'ReUly n ú m . 88, bajos de l a s o m b r e r e r í a 
10065 4-15 
SOLICITO DIRECTO 3,000. 4.000, 5.000, 
8,000 y 10.000 pesos, p r imera hipoteca, 8 a 
12 por 100 sobre urbanas en esta ciudad. 
Vedado y J e s ú s del Monte. Suá rez . Prado 
101. entre Pasaje y Teniente Rey, A-5500. 
Paso a domici l io . C 2835 4-14 
SE D A N E N H I P O T E C A $2.000 O M E -
nor cantidad. Tra to directo. In fo rman en 
Galiano n ú m . 72, altos, de 5 a 6V¿ p. m. 
J. Díaz. 8788 26-22 J l . 
CERCA D E L PRADO. Se a lqui la la casa 
Vir tudes n ú m . 27, c ó m o d a para una fami l i a 
larga. L lave al lado. In fo rman en 21 es-
quina a 4, Vedado, t e l é fono F-1728. 
9812 ' 8-10 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los B a ñ o s núm. 15. compues-
ta de dos pisos y a media cuadra de ta 
línea, propia para casa de h u é s p e d e s . I n -
forman en Cuba n ú m . 5;. 
9799 15-10 Ag . 
G A R A G E 
Se a lqu i l a uno en A r b o l Seco y Maloja, 
al fondo del paradero de Concha, propio pa-
ra a u t o m ó v i l e s , coches o cualquier Indus-
t r ia . Francisco P e ñ a l v e r , Arbo l Seco y Ma-
loja, t e l é f o n o A-2824. 
9815 10-10 
C A S A S Y H A B I T A C I O N 
SI t iene que mudarse no pierda t iempo 
y dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 e n c o n t r a r á en el acto lo que bus-
ca. Si sus casas y habitaciones no e s t á n 
alquiladas, m á n d e n o s nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos inqui l inos . Ant ic ipamos a l -
quileres, hacemos hipotecas, instalamos, 
l impiamos y mudamos. CUBA NU3L 60. Te-
léfono A-7555, Habana. 
9825 15-10 Ag. 
SE A L Q U I L A N los altos de Vi l legas 66, 
•muy frescos, independientes, con escalera 
para servicio, sala, recibidor, comedor, 5 
cuartos, dos b a ñ o s y d e m á s , propia para 
personas que deseen v i v i r con confort . En 
la misma in fo rman . 
10021 4-14 
SE A L Q U I L A la hermosa casa E s t é v e z 
n ú m . 86, frente a la Iglesia , acabada de 
reedificar, pisos e higiene nuevos, por ta l , 
sala, saleta. 5 cuartos y d e m á s , propia pa-
ra numerosa f ami l i a . L a l lave al lado. Su 
d u e ñ o en Vi l legas 66. t e l é f o n o A-5866. 
10018 • 4-14 
SE A L Q U I L A la casita Surra 4. media 
cuadra de la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos y d e m á s , es muy fresca y nueva. 
L a l lave en el n ú m . 2. Su d u e ñ o en V i l l e -
gas núm. 66, t e l é fono A-5866. 
10019 4-14 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Cojí 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbre y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
9797 26-10 Ag. 
E N L A HERMOSA, c é n t r i c a y fresca casa 
dé l a calle de Cuba n ú m . 54, esquina a E m -
pedrado, se a lqu i l a una cómoda h a b i t a c i ó n 
para cfiojna. Se da barata y puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa 9393 26-2 A. 
V E O A D O 
E n la Calzada núm. 56. esquina a F. se 
alqui lan los frescos y e s p l é n d i d o s pisos a l -
tos y bajo con entrada completamente inde-
pendiente, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , 
siete grandes cuartos, dormi to r ios , b a ñ o s , 
garage . j a r d í n a l a entrada de ambos p i -
sos y todas las comodidades que puedan 
apetecerse. L lave e informes en el n ú -
mero 54, piso al to. 9968 10-13 
EN GUANABACOA. Se a lqui lan , en 4 cen-
tenes, los espaciosos y venti lados altos de 
la ca«a J e s ú s M a r í a 35. con sala, comedor, 
4|4 y uno en la azotea, pisos de mosaicos. 
La l lave e informes en los bajos. 
9959 8-13 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba esquina a O'Rei l ly grandes depar-
tamentos para oficinas o a comisionistas. 
In fo rman en el Café de Carr lo. 
9943 19-13 
E S T R E L L A N U M . 39. Se a lqu i lan los ba-
jos, acabados de pintar , compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen b a ñ o . I n -
forman en los mismos, de 10 a 12, te lé fo -
no r-2184. 9936 8-13 
V E D A D O . Se a lqui lan las hermosas ca-
sas de al to y bajo, independientes, com-
puestas de sala, saleta, ancho corredor, 
seis y siete cuartos, b a ñ o s y d e m á s serv i -
cios, con v i s t a al mar, calle H entre 7ma. 
y 5ta. Informes en los bajos de l a dere-
cha, n ú m . 48, t e l é fono F-2184. 
9937 8-13 
s e A L Q U I L A u n buen L O -
C A L p a r a E s t a b S e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O N 
UNIVERSIDAD 20 TELEFONO A.3I73 
2 5 1 2 26-22 J l . 
S O L I C I T U D E S 
NECESITAMOS EXPERTOS S O L I C I T A N -
tes, hombre o mujer, para t r a t a r con co-
merciantes e Industr iales; t rabajo cómodo, 
sueldo y comis ión . $125 o m á s . Pan A m e r i -
can Clearlng: House, T te .Rey 19. Depart . 7. 
10165 4-17 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I C I -
nas y dis t in tos oficios para varias posicio-
nes locales, en la A m é r i c a l a t ina y Esta-
dos Unidos. Pida informes al Pan Amer ican 
Clearingr Honue, Tte. Rey 19. Depart . n ú m . 7. 
101&6 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene inconveniente en ha-
cer l a l impieza y tiene quien garant ice su 
conducta. D a r á n r a z ó n en la Calzada de l a 
In fan ta n ú m . 46. 10164 4-17 
A L O S 
Un s e ñ o r de mediana 
locac ión fija, sabe 
G R A N D E S P r o p i e . 
e<Ud 4 ^ 
trabaiiir ^ aeí«a * 
pintero . electricista hoi 6 ^ba»*' 
gas. agua. Pintura, "renov61"0' ii1, 
y para hacer cobros y aei'in 
que se deseen. San Iír7lal0n • 




c a l l ó n romo administ ran ' )LICl 
t de ji 
entl*n(i. 
ciudad o para oficinas 
y cumple celosamente 
ferencias de todas cías? 
rez n ú m . 7. altos, por 
10108 Corraií8. 
D E C A M A R E R A s O L i C n t M 
er hotel o casa de huespedV: CoL< 
lar que habla inglés y t i Üna 
rendas. M u r a l l a núm i n » ' " * buen 
10105 " s-
SE SOLICITA UNA Mr?TTr—-^J-'l 
a 15 a ñ o s para hacer ia !< CíU5n 
habitaciones y cuidar de un 
cate 54, c a r p i n t e r í a nlfl0. en í ^ 
10103 " ^ 
SE DESEA S A B E R ^ ^ - ^ ^ 
la s e ñ o r a Petra Gómez v l u ^ * Al:)^ 
r ig i r se a Aguacate núm 7i „ 
10100, ' 1 antl8Uo. 
UNA JOVEN BENINseLatT^-^Í' 
locarse de criada o maneiariA ^SEr" 
ú l t i m o , teniendo quien r ^ n / n . ^ 
I n f o r m a n en Chacón núm ^ °a Por' 
10099 ^ ' "o tW, I 
AGENTES. SE S O L I C l T ^ v T ^ ^ 
51. moderno. Tienen que iep ̂ P?; 
el fomento de sociedades m.u,, Prá<tit»i 
10097 '"uiuaj. 
DESEA COLOCARSE UNA 
mediana edad: cocina a l a " P ^ I ! í l ^ U h 
lia . t iene quien la garantice • • 
de moral idad. R e v ü i a g i g c d o 1 ^ ^ 
jos. 10036 
U N A JOVEN PENINSULAR m . , , , ^ 
locarse en ca=a de familia resr,», A ̂  
coser en general o para criada • ̂  
no es de moral idad que no se n 14 ̂  
se reciben tarjetas. Informan en u 
mero 364. ant iguo. " «ontj, 
10039 
E N E L V E D A D O . 19 ESQUINA A L . SE 
sol ic i ta una buena criada de manos. Si no 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido, que no se presente. 
10163 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad 
qu- t iene quien la garantice. O b r a p í a n ú -
i..ero 65. 10154 , 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
con hijos, y que recientemente ha queda-
do viuda, con residencia en Liverpool . I n -
gla te r ra , desea encontrar uno o varios j ó -
venec para tenerlo-, en fami l i a y cuidar de 
que .sistan a sus estudios. I n f o r m a n en 
Reina 118. 10149 al t . 4-17 
SE S O L I C I T A N DOSPENINSULARES cu l -
tos y bien relacionados con el elemento es-
p a ñ o l . Se t r a t a de proponer un a r t í c u l o de 
fáci l salida c u y á venta deja excelentes u t i -
lidades. E l que no -posea l a cu l tu ra a que 
aludimos, buen traje y buenas relaciones, 
que no se presente. Ex ig imos buenas re-
ferencias. B o l í v a r S. Romero, Obispo 96, a l -
tos. 10146 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criados de manos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. I n fo rman en Vir tudes 2 A, altos, 
a todas horas. 10142 4-17 
A G E N C I A DE COLOCACIONES " L A A M E -
rlca ," Dragones 16 . t e l é fono A-2404. E n 15 
minutos y con certificados, fac i l i to c r i a n -
deras y toda clase de dependencia a l co-
mercio y fami l ias part iculares. 
IGloS 4 -1 -
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros pisos altos, tray baratos, 
acabados de construir , muy frescos y am-
plios, propios para familias y oficinas, en 
Compostela 90 y 94. In fo rman en los ba-
jos . t e l é fono A-2SS0. 
9637 . 15-6 
P r e c i o s o s A p a r t e n i e n t o s 
En lo m á s elevado del Vedado, calle 8 
y 19, se a lqui lan , elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno t 'cne baño. . Ino-
doro, cocina, luz e léc t r i ca , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Kntrnda inde-
pendiente, en fin, lo m á s propio para una 
f a m i l i a cor ta y a sa t i s f acc ión de ios más 
exigentes. 2749 A g . - l 
SE A L Q U I L A N 
en Cuba 7. esquina a Tejadi l lo , dos habi ta-
clones independientes, propias para comi-
sionistas, hombres solos o matr imonios s in 
n iños . En la misma in fo rman de 12 a 4. 
9928 8-13 
S A N R A F A E L 3 4 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO LOCAL PRO-
PIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . INFOR-
M A R A N E N A M I S T A D NUMERO 45, SE-
GUNDO PISO. 9956 6-13 
M O N S E R R A T K N U M . 7, altos, habitacio-
nes muy frescas frente al mar; en casa mo-
derna y de f a m i l i a decente, con o sin mue-
bles; lujoso b a ñ o ; luz e l éc t r i ca , t e l é fono y 
comida si se desea. 9910 8-12 
OHRAPIA N U M . 14. Se a lqu i lan habi ta-
coinés y departamentos con b a l c ó n a l a 
calle e inter iores . 9857 8-12 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa q u i n t a c a l l e L i -
nea 110, e s p a c i o s a y f r e s c a p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , c o l e g i o , casa 
de l i u é s p e d e s i e t c . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a o e n c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 97 . 
9 9 1 3 8-12 
H O T E L MAISOí i R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 v ESPNA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto mfts al to del Vedado, 
con lujo y confor t moderno, cocina exqui-
s i ta bajo la d i r ecc ión del mismo chef f ran-
cés de l a e s t a c i ó n de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
9059 26-25 J l . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa A c o s t a 99, an -
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s ha -
b i t a c i o n e s . 
G. J l . 3 1 . 
DESEA COLOCARSE U N SUPERIOR 
criado de manos, peninsular, joven, con 
buenas recomendaciones .acostumbrado a l 
servicio fino; t a m b i é n va al campo. H a -
bana 108. 10180 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: entiende el 
t rabajo . . I n fo rman en Empedrado nymero 
5G. por Aguacate, s a s t r e r í a . 
10178 4-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE 
quede a dormi r en la co locac ión y que sea 
de mediana edad. Calle 11 entre 4 v 6. 
10176 ' 4-17 
VRDINERO HORTICULTOR. CON p r á c -
t ica en el pafs. desea colocarse en el cam-
po: t iene referencias. Oficios n ú m . 21. a n t i -
guo. 10171 4-17 
DBQBA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
P 'n in su l a r con buena leche y abundante: 
es c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r m a n en Glo-
ria v.úm. 101. l eche r í a . 
10173, 4-17 
DEGEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu la r de criada de manos: no tiene I n -
conveniente en salir de la ciudad. I n f o r -
man en F a c t o r í a núm. 1. 
10172 4.n 
SE SOLICITA UNA COCINERA CUBANA 
o catalana, muy l imp ia y que sepa hacer 
dulces. Calle K entre 15 y 17. n ú m e r o 157 
y 159. V i l l a Ani ta , Vedado. 
10171 4.J7 
SE SOLICITAN. P A R A CORTA F A M I L I A 
en^ pueblo cerca de la Habana, una coci-
nera y una criada de manos con buenas re-
ferencias. In fo rman por el t e l é fono A-5547 
10120 , .16 • 
SE OFRECE U N A H A B I T A C I O N Y CO-
mida a una s e ñ o r a con referencias, en cam-
; bio de unas horas de c o m p a ñ í a a una se-
ñ o r a sola, de 8 a 11 y de l a 3. Vi r tudes 
| n ú m .97. altos. 10132 4-16 
A G U I L A N U M . 80. Se a lqu i lan habi tacio-
nes al ta^. frescas, agua abundante y l u r 
e l é c t r i c a a $10-60 oro. No se admiten n i -
ños. 9443 15-3 a. 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de ayudante de "chauffeur" o de co-
chero. A n t ó n Recio n ú m . 9. antiruo," entre 
Monte y Tenerife. 10128 '4-16 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60. buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solos o mat r imonios sin n iños . En los 
bajos i n f o r m a r á n . 
«™ As.-I 
P A R A O F I C I N A S 
se a lqu i l an los magní f i cos á l t o s de Obra-
pía 116 y f l S entre Bernaza y Monserrate. 
In fo rman en los bajos. 
C 2762 7.y 
M U R A L L A N U M . 8i/2 
esquina a San Ignacio , se a lqu i la un depar-
tamento que da a las dos calles. En la 
misma in forman. No se admiten n iños . 
9870 8-12 
E N E L VEDADO.—Se a lqui la , en la ca-
lle 15 entre 2 y 4. una casa moderna, fa-
bricada a l a europea, con i n s t a l a c i ó n e léc-
t r i ca y toda clase de comodidades para una 
corta fami l ia . L a l lave en 15 esquina a 
2 e i n f o r m a r á n en Vi r tudes 129. ant iguo. 
9908 8-12 
A P R O V E C H A R 
la ampl ia casa Calzada de la V í b o r a , p r ó -
x i m a a el paradero de la Havana Cen-
t r a l , compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, cocina, siete habitaciones, cuarto de 
b e ñ o completo, servicio de criado?, dos pa-
tios, entrada independiente e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r ' c a , en 18 centenes. In fo rman al la -
Fe r r i » - «sj»-- «-u» 
O F I C I O S N U M . 10 
esquina a O b r a p í a . se a lqui lan habi tacio-
nes. I n f o r m a r á el portero. 
^•'^ 30-7 Ag. 
r . U A W B A C O A se a lqui la la suntuo-
sa Qu ln tn de las FiKurn» , con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máx imo Gó-
mez n ú m . 62. In forman en la misma 
9001 26-24 J l . 
L o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p í e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , 
i n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 «6-31 J l . 
U N A B U E N A C R I A N D E R A DESEA Co-
locarse a leche entera, reconocida, tenien-
do quien la garantice. In fo rman en Mon-
s e r r a t é n ú m . 97. ant iguo, bajos 
10133 4.16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE E N -
tienda algo de cocina, en Concordia 233 
moderno; altos. Tres centenes y ropa l i m -
pia. 10119 4 le 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE S \ B E 
c u m p l i r con su ob l igac ión , desea colocarse 
en casa de comercio o par t icular . I n f o r -
man en Galiano y San Rafael, kiosco de 
tabacos "La Moda." 
10116 4-16 
BE OFRECE. AL COMERCIO. U N JOVEN 
como a u x i l i a r o tenedor" de libros, conoce 
el i n g l é s , buena l e t ra y m e c a n o g r a f í a Ex -
celentes referencias y sin pretensiones I n -
forman en Trocadero 32. Departamento n ú -
mero T. 10115 4 16 
9E SOLICITA U N A C R I A D A DE SEaJTOs! 
se prefiere que sea peninsular, para una 
casa de cor ta fami l ia . Sueldo, tres luises 
San Francisco n ú m 3, casi esquina a D e l i -
cias. V í b o r a . 10114 
4-16 
SE SOLICITAN. EN OFICIOS SS B \ L -
tos. una criada de manos, una coclner'a y 
ma lavandera. ioo96 S-ig 
BUENAS C R I A N D E R A S . E N CONSUL*" 
do 128. entre Vir tudes y Animas, casa del 
doctor T r é m o l s . hay algunas donde las ma 
dres pueden escoger. 
10094 4-16 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOcXrÜ 
de cocinera a la c r io l l a y e s p a ñ o l a : tiene 
referencias. In fo rman en Suspiro 16 alto.: 
10092 * . 4-16 
, SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R pTrA 
lavar le a una fami l i a de tres personas;* tie-
ne que traer referencias y dormi r en la co-
locac ión . Sueldo, tres centenes y ropa l l m -
P-a. Calle 15 n ú m . 20. esquina a sí flos. v ^ . 
^ 1 2 4 4 . J Í 
U N A J O V E N P E N I N S U I ^ R ^ < 
locarse de criada de manos o rra ^ 
en casa pa r t i cu la r y de m o r a l l d » ^ 
acl imatada en el país y eS agea.'1' 
referenc ias de las c asas en dor.dATi!! 
vido. I n f o r m a n en vives núm " i - - * 
_i» — tc , , „ , , , ias, cuir" 
4 n ú m . 15. 10040 
DESEA COLOCARSE U Ñ T T o v i ^ 
n insu la r : sabe cumpli r con su obU ^ 
coser en m á q u i n a y repasar, deŝ a ^ 
buena f a m i l i a y tiene buenos lhform(Uai 
nios n ú m . 6. c ami se r í a . ^ 
10035 
M5 
DESEA COLOCARSE UNA GRAxT-p-T 
dera con m u y buena y abundante ' 
tiene quien la garantice y cuatro mes» 
haber dado a luz. San Rafael u i gVLO. 10034 
_ _ _ _ _ _ _ _ H ) 
COCINERA PENINSULAR. MÜYk?; 
da. que sabe cocinar bien, se ofrece m 
casa par t icu la r . Sueldo. 4 centenes. V'" 
gas n ú m . 68. 10033 j2 
COCINERA PENINSULAR. SE SOto 
que sepa su ob l igac ión cocine a la espjjo. 
c r i o l l a y tenga referencias. Neptuno li 
altos, entre Lucena y Bela-rcoaín 
10032 {.« 
COCINERO PENINSULAR DESEA COÜ 
carse.i an t iguo en el país . Informan en S 
Ignacio n ú m . 84. 100J0 u 
D E 2 E A COLOCARSE UNA PENIÑSÜLÍ 
de cocinera: sabe cocinar a la espafiou 
a la cr io l la , teniendo buenas refereni 
I n f o r m a n en Sar. Rafael 141. bodega. 
10029 • j . j 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
pa su o b l i g a c i ó n y si es posible que di1 
ma en l a casa. J e s ú s María núm. 3. i 
10089 (. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX P 
n insular de criada de mano?: t i ' i e b«i 
referencias. In fo rman en Apodaca núm 
10087 W 
DOS PENINSULARES HERMANOS, 
l ic i ta r , colocarse, él de criado de com(i 
y el la de manejadora o criada de -xa 
tienen referencias. Salud núm. 56. por 
cobar. 10078 4 
J O V E N D E L PAIS SOLICITA COL0C 
se en casa par t icu lar de cochero o a 
l le r lcero : sabe bien su obligación. Sol 
m - r o 112. altos. 10076 i-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAQ 
peninsular de manejadora de un niño 
l impieza de habitaciones; sabe cub 
con su ob l igac ión . Informan en Inquisi 
n ú m .25. 10074 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA 0 
locarse de criada de manos o martejadí 
t iene quien la recomiende de las casw 
que ha servido y no se coloca menos 
3 centenes y ropa l impia. InformM 
Carlos I I I n ú m . 45. 
10073 H 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA 
l impieza ex te r io r y regar el jardín; M 
3 centenes. Se desean referencias. Cal» 
esquina a 19. Vedado. 
10072 
SE SOLICITA UNA COCINERA 0 CW 
da de manos que entienda de cocina, 
sular. en L a m p a r i l l a núm. 19. a't0!¡, 
10070 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
sular que duerma en la colocación o 
cr iada de manos que entienda de 
Galiano n ú m . 71. "'La Rosita." . 
10069 
N E C E S I T A M O S 
un t a q u í g r a f o , hombre o mujer. HH 
tellano, para respetable casa de es 
dad. Buen sueldo, para persona cw» 
te. I n f o r m a r á . Pan American Cle!l™°m 
se. Teniente Rey 19. Departamento w 
10061 
UNA J O V E N PENINSULAR, 
llegada, desea colocarse «.'« erlf^M 
ne buena' leche. Informan en L«m 1 
Cerro. 10057 
UÑA JOVEN PENINSULAR, ^ « f i 
locarse de manejadora o c riada de 
I n f o r m a n en Cienfuegos 44 
10056 
DESEA COLOCARSE UNA j0^nNej» 
n insu lar de criada de manos o ^ 
ra: t iene quien responda por 
n ú m . 4. 10052 
COCINERA ó> 
Se sol ic i ta una que tr"l>caM„ «15-90 
•erma en la colocación. Suel^- • 
„<„ oí altos-lerma en la colocación. 
ropa l i m p i a Obrap ía 24. aix 
10050 -
TENEDOR D E LIBROS SE ^¡¡JS* 
ra toda clase de trabajos d 
L l e v a l ibros en 
horas desocupadla^ 
balances, liquidaciones, etc. y 
sobre el aspecto legal (le as 
cantiles. Obispo nüm. 125. 
10048 
8B SOLICITA UNA ^ ' ^ J Z % 
peninsular que sepa su 001 mor»l 
d o r m i r en el acomodo y ' 5 1 , 
I n fo rman en Cerro núm. 77&- 4. 
10047 
C I T A UNA C R T Á n A ^ E ^ 
sola 
SE SOLI 
de moral idad, que sea 
una ñifla de 10 a 12 año5._r 
pia. I n fo rman en Cerro 7<i> 
10046 
ha de 
u m é ú e w c u b a 
A los tal leres de 
sserviclos para darle ex 
sierras de banda sin fln. *. ^rvi*'^ — 
circulares y sordarlas. por i " - ^ áe ffl 
e s t é n . Las pongo en c°nói" ir »l ^ 
jar . No tengo inconveniente a letr» 
po. J e s ú s del Monte i 0 - ' . 
J o s é Gonzá lez . 100**__ 
SE S O L I C I T A U N H O M B B j ^ ^ j j • trab^0 
pa l i m p i a r y planchar ropa. ^ 
manente cumpl iendo. H0„^v j s , de j 
Hotel 
cua r to J ú m ! " ^ Teniente Re>' 
p. m . 10037 
SE SOLICITA UNA cRlA[?:10 1 
que sepa su o b l i g a c i ó n : •sll¡' n el 
y ropa l i m p i a : que W * ™ 1 * ^ Í*4V 
' d o . Calle 17 entre F y G. r 
•«009 
.Míjiim ge la mañana.—Agosto 1/ de 19iy. eji¿ü>ji& id} 
s 0 y E S P A Ñ O L • • • 
DEDICO ESTA FOESJA A DOM JOAQVIH C1L 
DEL REAL, CABALLERO ESPAÑOL, NOBLE Y 
ALTIVO, QUE LE HA OFRENDADO A SO PA-
TRIA EL CORAZON. EL BRAZO Y ML /ffO£/T/0. 
i estrofa como una centella 
'AttGJ0 , AanflCio4 que le hunde s u h u e l l a 
^ o ^ ^ l ^ J 
¡r'tW de mi orgullo 
lft i mi estrofa 
arroJ0 f1 ^ nrffUllo sobre el universo. 
í «T 
ante ^ ^ y e S ) ' , ráfagas de mofa, 
]0S cubra como una coraza 
P ^ l n d a sobre ellos el fuego sagrado 
L C Í t í v e c e s de toda mi raza 
I L a f i a señora, 'levántate j lucha, 
.tra vez la vida se acerco a tu puerta, 
<Pe *7 ia historia tu palabra escucha 
•r otra *e¿ _ 
J el hierro despierta... 
T vántate y lucha, que mientras nosotroa 
, Ponfos espadas, limpiamos herrumbres, 
ra los fuertes, domamos loe potros 
^ L o s al cinto las armas mejores, 
f rntsmo que sombras, por cima las cumbres, 
íuSTen ei'leucio los conquistadores. 
España señora, 
m? orjrullo te adora 5 
\ oríuUo se eleva como una montaña 
m e nada contiene, ni oprime, ni trunca, 
v el sol que la cima le dora y le baña, 
¡a esta montaña no se pone nunca. 
Mi orgullo, señora, no echó siete llaves 
, cofre bruñido de tus tradiciones; 
¿i orgullo lo ha abierto;—lo mstió en sus naves, 
lo puso en mi mano; 
yo lo he vertido sobre las naciones 
y arrojé las llaves en el occeano. 
Mi orgullo, señora, jamás se arrodilla, 
oorque es tuyo y mío, del tronco y la astilla, 
y sabe que un pueblo que guarda el tesoro 
d« sus heroísmos y sus aventuras, 
^ como un poema de verbo sonoro 
do hay rosas de sangre-—de largas c i suras-
abiertas encima de láminas de oro; 
y sabe que un pueblo que lanza su historia 
contra las edades, 
por sobre la gloria, 
como la armonía de un canto de guerra, 
puede ser abismo—de duelo y anhelo— 
pero aunque el abismo se sume en la tierra, 
sus profundidades 
se vuelven al cielo. ' ,,, ¡ 
Tú fuiste, señora, la que en el pasado 
hizo más ocopio de constelaciones 
que se han apagado; 
pero áun en tus dedos hay luz agolpada, 
y cuando los tiendes sobre las naciones, 
áun las iluminas como una alborada. 
Antes qpe la angustia 
el alma radiosa te dejara mustia. 
tus manos sutiles 
—divinas—triunfales— 
fueron las que alzaron los ricos viriles 
cíe ios ideales; 
y cuando a tu misa llegaba la plebe 
y ante los viriles se hincaban los siervos, 
tus manos fijaban blancuras de nieve 
en todas las alas de todos los cuervos. 
Tú fuiste, señora, 
la que haBó los mundos, descubrió los mares, 
y sobre los mundos 
extendió la aurora; 
tú fuiste, señora, la que alzó sas lares 
en todos los fundos 
y en todos los montes, 
y la que en la fiebre de un ansia divina 
se metió en la comba de los horizontes 
como entre los hierros de una guillotina. 
Ahora, 
señora,— 
levántatfi y anda!. 
Vrtólye a la aventura., * Llega a la demanda,.. 
Ya toraó la hora 
del peregrinaje; 
ya tus hijos tienden el soberbio encaja 
<5e otro luminoso ^lírico poema; 
ya el sol de otros días volvióse a tu encuentro, 
y en vez de llevarlo como una diadema, 
lo llevas adentro, y adentro, y adentro.,. 
Fuiste como roca que yió sus semillas regar los breñales, 
rota en las cuchillas 
de loa remolinos 
7 ios temporales; 
7 ha llegado el tiempo de que en tus destinos, 
toda* las semillas se vuelvan rosales 
P&m los caminos. 
E l hierro te espera 
con U honda nostalgia del tiempo lejano 
en qiw parecía vibrar como hoguera 
prendida en tu mano; 
y «i hoy se decide tu espíritu incierto 
ft oortar la hilera 
d« las muchedumbres, 
ha de creerse que por el desierto 
desfila una larga procesión de cumbres. 
T a tus paladines han abandonado 
el mar en que hicieron hundirse el arado 
labradores, como emperadores j 
sl €| ma? fuera tierra, lo hubieran dejado 
cubierto de flores j 
ya tus paladines cubren su armadura oon blusas de dbrero, 
abañan el surco, penetra» la mina, 
y alzan una bronca 
^ ü i n a de acero 
^br^ eada ruina j 
f mientras con IwnéÍQ caraje salvaja 
f ja%iiaa fm&^ 
íeehiaa, — 
^fuge, 
Y ti¿ablaie el nervio de todo su herraj* 
presa áéU\ da SU mismo Pmpuje, 
^§ parpas recogen Ja gleba y la llama, 
JHerro y el eauelm, la fruta y la rama, 
™W I Q es yida, tod^ QUe ^ feria, 
^ m l v e tesejfo. 
J fríaa feeuBdi} i 
L ? ea tu esmm misma p § m fio 
m teje una fauda 
g e n t e s de 0*^ 
J f l tienes oro, levántate y pnda, 
sangee aúa te queda para W e h i ? Wl mundoI. , , 
, , España, señora, 
lev* t 6 ? m i h fl118 S9BÓ l a ÍWPai 
hfic? ^ ^ ¿ a — ^ si hay ei) tus eauees 
^ fiiurag jig sijna' ^ abiertas las íauees 
si tú*9, a ias nut,es devoran destellos, 
vu? nQ les 1Ienas con arcos <3e P11611*6» 
i rvf64e a tus hijos—llénalos pon elloSj fj 
* iSobíje p l loSr-orfrgVjosaTgdnt í l . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
Hocmi, pobran y de pequeño capital. 
0 <iu« tengan medio? do vida, pue-
<S»n oaRarse le^al y ventajosamen-
te, aunque so lo Impidan causas di-
versas, escribiendo oon sollo, muy 
íornial, ctmndencialmente y sin ea-
crüpuloa, al seflor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
aeflorltas y viudas rica* que acep-
tan matrimonio oon quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha ae-
rlodad y reserva impeneitrable, aun 
para la* Intimos familiares y aml-
goa. 10060 
UNA POBNINSULAR D E S D A C O L O C A R S E 
para cocinara: no duerme en la colocación; 
grana de 18 a 20 pesos. Informan en el 
Vetía/do, LIneae núim. 119. 
10O41 4-15 
S E S O L I C I T A N . P A R A UN C O L E G I O 
próximo a esta capital, profesores con 
practica en la e n s e ñ a n z a elemental y su-
perior. Informan en Oquendo 38, altos, de 
• a 13 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
10044 4-15 
C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R CON 
su obl igación, se solicita. Sol núm. 48, a l -
tos. ' •• •' 10006 4-14 
UNA P E N I N S U L A R DESELA. C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, es buena y 
sana, de las mejores condiciones que pue-
da haber. Informar, en Jesús del Monte 
693%, v íveres , " L a Eatrella." 
10003 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular que aabe su obl igac ión y de re-
postería . Cocina a l a española, criolla y 
franoasa. C R e i l l y y Aguiar, puesto de fru-
tas y v íveres Anos. 9997 4-14 
D P S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulax para limpiar dos habitaciones y 
coser o manejar una niña: sabe coser a 
r ano y «n máquina, es sola y tiene re-
ferencia*. Informan en San Lázi-ro 197. 
99*6 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular do manejadora o de criada de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan 
en Picota núm. S. 9995 4-14 
S E D E S E A S A B E R 
dé Andrés y Manuel Vidal Hermlda, de Co-
rufia. Ames Artofto. Em Cuba núm. 86, cajo-
nería. Habana, su prima Dolares Vidal. Se 
suplica l a reproducción de eate anuncio. 
10005 8-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y una lavandera. Campanario 156, anti-
cuo. 10015 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANTEJADO-
ra que es té práct ica y sepa s.u obl igación, 
para un niño de un año, en Compostela y 
Paula. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia; para la familia del capitán. 
10013 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora o criada de ma-
nos, con buenas referencias de donde ha 
servido. Informarán en Morro núm. 80, an-
tlgmo, 10026 4-14 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P E -
ndnsular que sopa síu oflelo y tenga bue-
nas recomendaciones y una criada de ma-
nos que sapa leer y coser. Si no saben sus 
oficias que no se presen/ten. Calzada 63, es-
quina a F , pregaintar por Manuel, el encar-
£áudo. 10023 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B U E N A S 
orla/das de manos o manejadoras, peninsu-
lares, oon buenas referencias. Villegas 101, 
cuarto núm. 9, altos. 9992 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E C I E N 
llegado de Santiago de Cuba, de dependien-
te do restaurant o de café . P a r a informes, 
ülrlglnse a Habana núm, 108, 
9&S3 4-14 
UNÍA J O V E N D E 24 AÑOS, SANA Y F Ü E R -
te, desea colocarse de criandera, de buena 
coniduiota. Informan en l a Calzada de V i -
ves núm. 157, Josefa Rodr íguez . 
9981 4-14 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES. 
T o m á S L l a q u e , s u d - a m e r i c a n o , 
1 1 c o n 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a en la s i e m b r a de c a ñ a , ofrece 
s u s s e r v i c i o s , pudiendo ir a donde s e le 
s o l i o í l e . D i r e c c i ó n : 
BOTE DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
TES1EHTE REY NUM. 15.—HABANA. 
9»72 8-13 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A COLO-
carse: sobe cnimpllr con sti obl igación y 
tiene muy buenas referencals. Informan en 
San Lázaro 60, antiguo casa del señor Gó-
mez Mena, 9875 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
prtkJtlco, arborloultor y horticultor: no tie-
n- Inconveniente en sal ir para el campo. 
Concordia 209. Juan Molla. 
«722 10-8 
POLINOMIO 
AgeTxA& Centraíl de Colocacdones, la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comlsKVn, Doy olen centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia. Obra-
pía 14 . t e lé fono A-5123, 
9473 30-3 A-
L O S E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I ra . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 JL 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F , 1328 o Petits T r i a n o n Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
LípaA que residía eu Calimete por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
lo Interesa, Dir í janse a 8. A., Santa Tere-
sa n ú m e r o 33, L a s Cañas , Cerro, 
9465 15-3 A. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
BtE V E N D E UNIA V I D R I E R A DE T A B A -
oofl y clgrarros o se admite un socio, en 
Reina níkm. 111. por no poderla atender su 
dueño. Informan en la misma. 
10170 6-17 
A T A R E S NTJM. 4, 
en J e s ú s del Monte, con sala, comedor y 
tre« cuartos, de madera, mide 6 x 30. Ren-
ta i "anUnes, en $",600. Dueño, Habana n ú -
mero 70, 10152 4-17 
A L A M B I Q U E N U M . 33 
Bq v»nde, en 52,600, con «ala, comedor y 
do« cuarto», moderna. Renta 6 centenes. 
Dueño, Habana núm. 70. 
J0161 4-17 
P U E C I O S A OAÍU, V B N D O E N E L V E -
dado, jn&derna, con todas las comodidades 
pftalbJeu, Jardín, portal, •ala, nalota, 8|4, co-
medor, aaotoa, entrada automóvi l . Flgraro-
la, Dmpetdrado 31, de 3 a 6 o Escobar 98, 
bajos, 101BI 4-17 
PRADO, C E R C A D E E L V E N D O 1 C A -
pa }na«le«'nai alt£i Y baJ0. saltt> «aleta, i i , 
bajef, ^ t o Isual , 1|4 en la liaofea, renta 
f i l ? , | í § í 8 e > Animas etra, moderna, a l -
te y bajo, rentft 180, JM^O, Fig-arola, E m -
pedwdg {II, de 9 a 6 o Escobar P8, bajos, 
16166 4-17 
C A L L E 'DE C O R R E A , V E N D O 1 CASA, 
Jardín, portal, sala, saleta, 5|4, sanidad, tras-
patio, $3^90. Knoarnación núm. 1, a 1 cua-
flM, de perpea, roedepna, traspatio, 12,300, 
FigareJa, í^ai^'ái'Siíi Ú, ^« 8 &Jlj? Escoba? 
oa. bajes, •• • lúifii ^ - U 
¿QUIERE USTED 
COMPRAR U N A C A S A . M . , „ V E A M E 
V E N D E R UNA C A S A . . . . . . V E A M E 
TOMAR D I N E R O E N H I P O T E C A V E A M E 
D A R D I N E R O E N H I P O T E C A . . V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 70, 
10155 
N o t a r í a 
4-17 
P R I N C I P E 18. C E R C A DK SAN L A Z A R O , 
sala, comedor, 4|4. azotea, sanidad. Otra en 
Aeulla, sala, comedor, B|4, f3,450. Flgarola, 
Empedrado 81, de 2 a 5 o Escobar 98, bajos. 
10160 4.17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotóa, 7 x 27 
metros; gana $44-40; p'den |4,700. Espe-
jo, O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
1013S 4-17 
SIN INTERVEÍNCION D E C O R R E D O R E S 
vendo una casa de planta baja a una cua-
dra de l a Calzada del Monte, tramo com-
prendido de Carmen a Aguila, en 2,500 pe-
sos oro español , renta 21 pesos moneda 
americana.- Doy d'nero en hipotecas en 
parfdas de quinientos pesos en cualquier 
barrio aunque sea Regla y Ouanabacoa, al 
10 y 12 por ciento anual. Ino írman en San 
Miguel 5, t intorer ía , de 8 a 9 de l a mañana, 
los días hábi les . 10181 8-17 
! L O C A L ! Hab iéndose traslaxiado la casa 
de compra-venta "MI Empeño," Bernaza n ú -
mero 56, a Vil legas núm. 93, se admiten 
proposiciones para el local de Bernaza 56. 
Tenieñite Rey y Muralla, poco alquiler, cin-
co años contrato. 10145 4-17 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA N U M E R O 
10, entre Fábr i ca y Reforma, se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo Informarán. 
10104 8-16 
G A N G A 
se vende una esquina en Juana Alonso y 
Rodríguez, Luyanó , mide el terreno 156'86 
metros cuadrados, con dos casitas fabri-
cadas de mamposter ía , se dan en $1,500 
oro e s p a ñ o l , precio fijo; valen el do-
ble, sin corredores. Su dueño en Oflcios y 
Riela ,café, a todas horas, t e l é fono A-2866. 
10134 4-16 
UNA B O D E G A . S E V E N D E E N 900 P E r 
sos, en lo que s e r á nueva zona de tole-
rancia, paga poco alquiler, e s tá sola en es-
quina, tiene cinco años de contrato, hace 
de cajón de 20 a 25 pesos diarios. Razón, 
Juan Jknénez Zaparta, en Dragonea 44, an-
tiguo, altos, entrada por la barbería. 
10107 4-16 
V E N D O E N C A L L E G L O R I A O E R G A D E 
Angeles, una casa con gran sala y saleta, 
3 grandes cuartos y un salón al fondo, tam-
bién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,700. Espejo, O'Rellly 47, de 3 
a 5. 10088 4-15 
V E D A D O 
E n l a mejor cuadra de Calzada, casa her-
mosa, nueva, portal, Jardín, sala, saleta, 
5|4, comedor, servicios dobles para criados, 
agua y luz en todas las habitaciones, co-
chera esp léndida al fondo y caballerizas 
con una entrada de 2 meíroa 25 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, O'Reilily 47, de 3 a 5. 
1008*6 4-15 
E S T O E S GANGA, V I S T A H A C E F E , 
dos preciosas casas, de ladrillo, con techos 
de cemento, portal, sala, saüeta, ouatro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, su pre-
cio, $6,500 y una en $3,300. Urge la ven-
ta. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10077 9-15 
T A L L E R D E L A V A D O . S E V E N D E E L 
de Sitios 51, todo o la mitad, uno de los 
socios se embarca para España. E l com-
prador paiede cerciorarse en el misma de 
su buena marcha. 10059 4-15 
COMPRO F I N Q U I T A C E R C A D E L A H A -
bana, en calzada o próxima a la misma, 
que sea barata. E n San Miguel 232 C, a to-
das horas, o por escrito. 
10051 4-11 
S E V E N D E 
un chalet en San Mariano entre l a calle de 
Anmas y Porvenir, en $3,000, sólo el terre-
n los vale. Aprovechen, pues es una cosa 
de gusto por su herjnoso Jardín de 4 x 10, 
un palio poblado de árboles frutales. P a -
r a informes a Oficios 84, barbería. Trato 
directo. 10031 4-15 
¡ G A N G A ! 
E n lo mejor del barrio del Pilar, frente a 
la Iglesia, se vende hermosa casa de azotea, 
acabada de reedificar, pisos e higiene mo-
dernos, 8'60 por 35, con portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos y d e m á s , propia para nu-
merosa familia. Sin oenso. Precio, $6,500. 
Informan en Villegas 68, aütos, de 12 a 4. 
10018 4-14 
CASA M O D E R N A J A R D I N , P O R T A L , SA-
la, recibidor, cinco cuartos, comedor, baño, 
doble servicio, patio, traspatio, azotea, en-
trada coche, ganando once centenes, $5,700, 
$1,500 contado, resto plazo. L A K B , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2833 4-14 
NEGOCIO. L I N D A CASA MODERNA, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cielo r a -
so, mosaicos, sanidad, alcantarillado, cer-
ca tranvía , ganando $31-80, $3,180. L A K E , 
Prado 101, A-5500. C 2834 4-14 
S E V E N D E N 4 CASAS. ANGELÍES, C B R -
ca de Monte, $16,000; Ornoa 26, en $15,600; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8,000, 
San Lázaro, cerca de Belascoaín , $5,800. Su 
dueña, Eustaquia Núñez, calle 13 número 
471, Vedado. 9980 8-14 
SE VENDE, EN MAjGNIPIOO ESTADO, 
un mostrador y dos vidrieras, una para ta-
bacos y cigarros y la otra para dulces; to-
do esto lo t en ía en uso el café de Cuba y 
Muralla ,donde informarán. 
9987 * 6-14 
UNA S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A S E 
vende o se cede el local con las vidrieras. 
Puede servir1 para cualquier Industria. I n -
forman en Monte núm, 63, 
9988 4-14 
R E P A R T O L A W T O N . DOS S O L A R E S , 
próx imos tranvía , 10 x 40 cada uno, a $4 
metro. Pr ínc ipe 18, barrio de San Lázaro, 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad. Figaro-
la. Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 98, 
bajos, de 12 a 1 y de 7 a 8. 
10007 4-14 
V E N D O O P E R M U T O POR UNA CASA 
vieja para fabricar, que su valor no pase 
de $3,500 a $4,000, una nueva de alto y ba-
jo de 7 metros por 23. Trato directo. Mer-
ced 105, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10011 4-14 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio $4,500 y $3,500, Corra-
les $1.500, Delicias $1,800, Corrales $2.700, 
Curazao $4,500. C. de la Val la $2.000, Espe-
ranza $2,500. Figuras $2,5t0. Holgufn $2.000, 
.arique $2,500, Madrid $2," )0, Peña lver 
$3,000. Cuba 7, de 2 a 3, J . M. V. 
9806 10-10 
C A R N I C E R I A . BB V E N D E POR T E N E R 
bu dueño que atender otro negocio, buena 
marchanter ía y con tarima de pescado. P a -
ra más Informes dirigirse a inquisidor y 
Acosta. 9864 6-12 
f í a n o s 
Tiiomnfi rn*, ínn conooldoí 5' / icredltado» 
Socamente los venden los señores Bahamoxw 
de y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9493 
26-5 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magníf ico punto de la ciudad. I n -
formará, señor Chirino, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
8 E N T R E 17 T 19, V E D A D O , S E V E N D E 
una casa pequeña acabada de construir. 
Informarán, Zaldo y Ebra , abogado. E m -
pedrado 34, de 2 a 5. 
10017 8-14 
CASA D E MODAS, A C R E D I T A D A Y EN 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. I n -
forman en Galiano 97, José Marsal. 
9919 8-13 
V E N D O 6 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
truir en el Reparto Lawton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dusñc, Sr.nta Catal ina 48, entre Lawton y 
Armas, t e l é fono 1-1388. 
9805 15-10 Ag. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E , V E N D O 
magníf ica casa, de altos, renta 13 centenes. 
Precio, $7,000; en Amistad otra en $8,900, 
y en San Lázaro otra en $9,200. Peralta. 
Obispo 32, de 9 a 1. 9842 8-10 
S E V E N D E 
Un café y restaurant con un gran 
posada. Informan Oficios 86, 
9960 10-13 
V E N D O 
una casa de alto y bajo, inmediata al Cam-
po do Marte, on E s t r e l l a y una esquina en 
O'Rellly. Cuba 7, de 12 a 3. 
9929 8-13 
B O T I C A , S E VEJNDfi! UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorrc, Suárea núm, 84. 
9938 g . ^ 
G A N C A V E R D A D . C E R C A D E Lf>S M U E -
lles, vendo una fonda en la mitad de su 
valor por tener necesidad de embarcarse 
bu d u e ñ o para España; vrge la venta y es 
un buei pegoelo, Informan en Lainparnia 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una casa de mampos ter ía de 9 
varas de frente por 42 de fondo, en buen 
estado y en el mejor punto de la calzada. 
Precio, $1,650, libre de gravamen. Informa-
rán en ReaJ 75, de la 1 p. un. en adelante. 
C 2800 8-10 
V E N D O 
un censo urbano de $2,750. Cuba núme-
ro 7, de 12 a 3, J. M. V . . 
9808 8-10 
V E N D O 
Amistad $9,000, Vlrtuces $8,000, Antón Re-
cio $5,500 y $4,500, Chacón $12,000, Es tre -
lla $',000, Gloria .nueva, $6,000; Habana 
$5,500, Indio $9,000, Virtudes $9,000, Neptu-
no $6,500, Clenfuegos $8,500. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 9807 10-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
nueva construcc ión, de alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Be lascoa ín y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 55 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar el 15 por 
ciento de interés , no siendo así no hay na-
da. Informan en la vidriera del Café P a r i -
s ién, calle de Chacón y Agular. 
9761 12-9 
S E V E N D E 
en la calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
rata. Iniorman en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4, teüéfonQ A-5829, Arango. 
8701 15-8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O , 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras de la calzada, una esquina y tres par-
celas. Juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
te lé fono A-5829, Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada, 
sola en esquina, con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 15-7 Ag. 
de Guasabacoa, frente a la fábrica de v i -
drio, entre las calles de Arango y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de m a m p o s t e r í a recién fabricada, si-
tuada a la brisa; compuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanitarios. 
E.stá alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9689 15-7 Ag. 
E N L U Y A N O , S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portail, sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita 
rio completo y d e m á s comodidades. Pre-
cio, $6,000. Informa Jorge J . Posse, E m 
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-6 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Ailfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien 
to. O'Rellly 23. de 2 a 6, te léfono A-6951. 
9510 26-5 Ag. 
Por ausentarse de l a Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija. Informan en Industria nú-m. 119. 
9449 16-3 A. 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N 
vías , se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. Informa, Jorge 
J . Posse, Elmpedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9613 20-6 Ag. 
D E A N Í M A L E S 
M u l o - C a m i n a d o r 
Eil que desee tener el mejor mulo cami-
nador de l a Repúbl i ca que compre el mío 
Mulo capón, cinco años , casi siete cuartas 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caballo ycon una colocación excepcional. 
José Castiello, Agui la núm. 119. 
10095 8-16 
DE CARRUAJES 
V E N D O UN A U T O M O V I L 24 x 30 H . P , 
en perfecto estado. Urge su venta Nar-
ciso Ruíz, Cuba núm. 62. 
10085 4-15 
A U T O M O Y E L 
Se vende, de muy buen fabricante, mode-
lo 1909, de 4 cilindros, 16 H. P., magneto 
Boch, alta tens ión; carrocería para 4 per-
sonas, "Turin Car" de aluminio, con 4 go-
mas nuevas y una de repuesto, piezas y 
herramientas. Se da a prueba. Precio, $600. 
Se vende por necesitarse el local. Puede 
verse en F y 11, "chauffeur." 
10016 5-14 
MUEBLESrPRENDAS 
P I A N • S 
Hamilton, Bolsselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Piano automát ico los ven-
den a l contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P la-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, te lé -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag 
GANGA. V E N D O N U E V E MESAS D E 
mármol modernistas con sus sillas, una v i -
driera de ángrulo de tabacos, otra de paste-
lería y otros enseres de un café, en Com 
postela núm. 18, de dos a cinco 
0922 ' 8-19 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o ple-
• M sueltas. Más barato que nadie. Espala-
t Í J ^ Ü ? ^ R M comprador. L ta^ «oro. 103, entro Neptuno y San MI-
OIBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
'J 2803 26-10 Ag. ' 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
A l contado y a piases, os vende garaa« 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O'Ket* 
1- número 67, Habano. 
2704 A g . - l 
S eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l *4A.' 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r d n t i z a n . 
G . S a s t r e e 




C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad* y) 
a plazoa. B E R L I N , O'Reliljr «úmoro «Ti 
te léfono A-32G&. 
2706 Agr.-i 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , caml« 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máquW 
ñas de gasolina; tubería , fluses, planchas 
de hierro, tanques, ala-nbre y d e m á s acó©, 
sorios. ^ 
B A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S f 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar» 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M . 
C 2442 
B A S T E . " — H a b a n a . 
lt-15 155d-16 J L 
I MOTOR de corriente dírecla de 15 caballoi 
3 id. id. Id. Id. ¡d. 3 id. 
I Id. averiado Id, id. id. 3 Id. 
% Id. 
6 Id. Id. alterna, sin asienlo Id. ^ 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
E L E C T R I C A S 
Bomba y Motor de GOu galoneji por hora^ 
1100-00. Bomba y Motor de Í00 galonea pon 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
JIOO-OO y J12S-00. B K R L I N . O'Rellly C7, Un 
lé fono A-32G8. Vilaplana y Arredondo, 3, 
2703 Ag.-l 
Motores e i k t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A Ü O S y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos Iob Hay ea la c » 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, ^e lé íono A-3268. 
2705 A g . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S Y V i -
drieras de " L a Florida," San Rafael y Con-
sulado; para tratar diríjanse a la Dulcer ía 
Nueva Ing-laterra, San Rafael núm. 4. 
10025 4-14 
A V I S O 
que se dedican a la e laborac ión de tod^ 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n mueblen, Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N B 
C O M P A N Y , de Bu í fa lo , N . Y . 
Se reciben ó r d e n e s por Franclaco P , 
Amat y Ca. , sus ú n i c o s Agentes en esta 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solicK 
te a ios Agentes en ia calle de Cuba ntfc 
mero 60, Habana. 
2707 A g . - l 
S E V E N D E UNA C O D E C C I O N D E P L A ^ 
tos, d i escudos, coronas y monogramas, j u n -
tos o separado', un par jarrones an t lgüo» 
de Sevres y varios objetos a n t l g ü o s y d« 
arte. San José 87, de 7 a 10Vi a. m. y d « l 
2 a 4 p. m. 9789 ' 15-10 Ag. * 
9 
• H M S R S P R E S B M W E M Í O S | / 
^ p a r a ios A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
^ Ingleses y Suizos son ios ^ 
: S " " L . M A Y E N C E & C I E I 
% 9, Rué Tronchet — PARIS T 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
r . f f ' H A Z E L I N E " ' 
3 





la piel, > 
La mujer que usa diaria- C i -
mente "Nieve'Hazeline'" y 
se defiende contra los 
estragos de los años. 
5e mía en tarrot en totlcu las Farmnckt 
BOrwuoks Wi:m.comb v CU 
»AGINA D I E C I S E I i 
DIAKIO B E LA MARINA.—E £ieión de la mañana.—Agosto 17 de 1913, 
Ciucinnati derrotado por el Boston en el onceno inning. Maranville abre la en-
trada con un tribey y anota en un squeze play. Marsans sufriendo un batting 
slump. Los Gubs ganan un doble header á los Phillies. Los Cardenales de-
jan en cero á los Superbas en el primer juego y estos se desquitan en el 
segundo haciendo catorce carreras. Mathewson salió esta tarde por la 
chimenea. Otros datos interesantes de los desafíos celebrados hoy en 
las Grandes Ligas. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadeiíia 3-ChicagQ 4 ( D 
Filatfelíia a-Chicago 8 (-•> 
Brooklyn O-San Luis 1 ( D 
BrGOkiynM-SanLuisS (2) 
New York 6-Pitts&urg 8 
Boston 8-Ginsi 7 
SITUACION BE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN BE LOS JUEGOS 
Chicago 2-N. York 0 
San Luis O-Boston 4 
Betroil 1-Washington 6 
Cleveland IB-Fiiadeiíia \ 
SITUACION BE LOS CLUBS 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
P e r d i ó e l C i n c i 
Boston, 16. 
E l desaíío celabravdo hoy entre Bra-
vos y Rojios fué tan reñido que se ju-
garon once ínning'S, perdiéndolo el 
Cinci porque 'Maranville abrió esta en. 
trada con un soberíbio tribey y pisó la 
goma en un squeeze play. 
iMarsans está sufriendo un batting 
shump. Hoy no ;hizo nada, ni dió hit iñ 
se le presentó lance alguno en su 
campo. 
Anotación C. H. E. 
Boston 8 13 2 
Oincinatti 7 12 5 
C h i c a g o g a n ó l o s d o s 
Filadelfia, 1.6 
E l team de los €ubs ganó hoy los 
^os juegos contra el Filadelfia. 
En el primer juego, al comenzar el 
desafío el Chicago anotó casi todos sus 
hits contra Mayer, mientras que Stack 
aguantó a los Kuákeros hasta el octa-
vo innings. Entonces fué Cheney al 
box pero un wild pitdh y el bunt de 
Cravath permitió qne «Magee anotara 
la tercena carrera. 
Gheney pitcheó un gran juego en el 
segundo desafío logrando dominar a 
lep bateadores contrarios cuyos hits 
fueron aislados menos en dos innings 
que lograron agruparlos. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E. 
Filadelfia 3 9 2 
'Chicago . . . 4 7 2 
(Segundo juego.) 
Anotación C. H. E . 
Filadelfia 
'Chicago . 
3 8 1 
8 12 2 
U n o c a d a u n o 
Brooklyn, 16. 
E l primero del doble header librado 
entre Cardenales y Superbas, fué un 
desastre para el team local que no lo-
gró hacer anotación. 
Sallee estuvo tan efectivo que ni un 
solo Superba logró pasar de la segun-
da almohadilla.. 
E l San Luís anotó su única carrera 
en el primer ininang. 
En el segundo encuentro el Broo-
klyn fué por el desquite con tantos 
bríos que hizo trizas a todos los lan-
zadores del San Luís dándole veinte 
hits, incluyendo cuatro home runs. 
Ambos desatfíos resultaron en ex-
tremo interesantes: 
(Primer juego) 
Anotación C. H. E. 
Brooklyn 0 6 2 
San Luís 1 10 0 
(Segundo juego.) 
Anotación 0. H. E. 
Brooklyn 14 20 2 
San Luís 5 10 2 
M a t h e w s o n d e m a l a s 
Nueva York, 16. 
E l Pittsburg le dió a Mathewson 
nueve hits limpios anotando todos sus 
carreras durante los tres innings que 
pitoheó. 
Los Gigantes hicieron heroicos es-
fuerzos para alcanzar al Pittsburg, al-
canzando cuatro carreras en el tercer 
inning, otra en el quinto y una más 
en el octavo. 
Anotación C. H. E . 
Nueva York 6 11 5 
Pittsburg 8 14 2 
T r i u n f o d e l o s S e n a d o r e s 
Detroit, 16. 
Crroom estuvo espléndido y el De-
troit no pudo ver la suya en toda la 
tarde. 
E n el sexto inning, Groom aflojó un 
poco, permitiendo que le dieran más 
de un hit, ocasión que aprovechó el 
Detroit para hacer la carrera sialvado. 
ra de la lechada. 
Bamnan fué el que hizo la carrera; 
dió un hit, Oobb venció 'a la bola en un 
bunt y Bauman anotó en un lineazo de 
Veach. 
Anotación C. H. E . 
Detroit 1 6 5 
Wa^iiingtoa 6 9 0 
L o s C a r m e l i t a s 
no a n o t a r o n 
San Luís, 16. 
E l Boston 'hizo su primera carrera 
sin dar un hit en la forma siguiente: 
Speaker alcanzó la base por transfe-
reiucia, se robó día segunda y anotó en 
un error de Balentini. 
Hooper dió un doble en el quinto 
inning y metió e Leonard en ha-me ha-
ciendo la segunda carrera. 
Las dos última^ anotaciones las hi-
cieron Wagner y Speaker que dieron 
par de dobletes anotando en el fly de 
Gardner. 
Anotación O. H. E . 
San Luis 0 8 2 
Boston 4 7 1 
V i c t o r i a d e l o s N a p s 
Cleveland, 16. 
Los Aitléticos hicieron su única ca-
rrera en el cuarto inning con un doble 
de Collins y otro de ¡Ms Innims. 
E l Cleveland jugó a la campana 
agrupando sus hits y coriendo bases 
a dmiratolemente. 
Anotación C. H. E . 
Cleveland 
Filadelfia 
..10 11 0 
. . 1 8 3 
C ó m o p e r d i ó e l Y a n k e e 
Ohicago, 16. 
Berger abrió el séptimo con un hit. 
Lord dió un bunt, Sveeney tiró wild 
a primera. Chase dió otro bunt; tras 
yankees salieron en busca de la pelo-
ta, la cogió Fisiher y horror, la tiró al 
banco de los piayers visitantes.x Ber-
ber anuotó y Lord fué cogido en el pía. 
te. Entonces Bodie dió un hit y ano. 
tó Chase. 
E l Nueva York tuvo otras dos opor-
tunidades para hacer carrera pero la 
efectividad de Scott en los momentos 
críticos y dos doble plays le estropea-
ron el paso doble. 
Anotación O. H. E . 
C hi cago . . . . . . 
Nueva York . . . . 
3 3"1 
0 4 4 
EL NICK CARTER NACIONAL 
Hace varias días, le fué hurtado a 
Gerardo Villanosa, un .sombrero de pa-
jilla. 
Del caso conoció la policía. 
E l vigilante 204, que se enteró del 
hurto, fundó sus esperanzas en dar con 
el "caco," a cuyo efecto se puso sobre 
la pista. 
Creyéndose un Nick Cárter, miraba 
a todos los que transitaban por el ba-
rrio, de arriba abajo, para reconocer-
les, por su aspecto y por su mirada, 
la clase de hombre que eran. 
Acertó a pasar por la Calzada de In-
fanta, Manuel Rodríguez, vecino del ca-
llejón San Martín, accesoria, al lado de 
la mata de Almendra. 
E l vigi le conoció: tenía infor-
mes de que era de malos antecedentes 
y lo hipnotizó con su furibunda mi-
rada. Le llamó y le interrogó: 
—Joven... 
—Diga. 
—¿Y ese jipi? 
—Es mío. 
—No. señor. 
—Sí; es mío. 
—Donde lo adquirió. 
—-En una sombrerería. 




—A Gerardo Vil añosa. 
—Usted está equivocado. 
—No lo estoy; vamos a probarlo. 
—Vamos. 
Dirigiéronse al prescinto. Buscaron 
a Vilanosa. Este no reconoció el som-
brero como suyo y el "Nick Cárter" 
nacional, con el club ruborizado y el 
revólver con las balas de punta, salió 
nuevamente en dirección a su posta, 
para vigilar con más celo, y evitarse 
una nueva plancha. 
LOTSUCESOS 
SUICIDIO 
En el pabellón sexto, de la casa de 
salud "La Benéfica." puso fin a sus 
días disparándose un tiro de revólver 
en la región precordial, el blanco En-
sebio Tabernero Quintana, natural de 
Trinidad, de 26 años, cuyo individuo 
se hallaba gravemente enfermo. 
La policía del distrito levantó ({1 
acta correspondiente, dando cuenta al 
Juez de Guardia. 
El cadáver fué remitido al Neoroco-
mio. 
NIÑA ARROLLADA 
POR UN TRANVIA 
En la calle de Luz esquina a Oficios, 
fué arrollada ayer por el tranvía 81, 
de la línea de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, la niña de cinco años 
Josefa Pallares Fernández, vecina de 
Oficios 77. 
Cuando el tranvía iba en viaje de 
bajada, al pasar por la puerta de una 
carnicería salió del interior la niña co-
rriendo y sin que el motorista pudiera 
evitarlo, la alcanzó por un costado del 
tranvía. 
Conducida la lesionada al Hospital 
de Emergencias por el sargento B. Ga-
rriga, «fué auxiliada por el médico de 
guardia, que certificó que presentaba 
la fractura completa de la pierna dê  
recha, habiendo necesidad de ampu-
tarla. 
E l motorista tiene el número 1132. 
Se nombra Manuel González González 
y reside en Luyanó 39. 
Según declaración de éste, el hecho 
fué puramente casual. 
CON UNA CAJA 
Al caerle una caja sobre el pie iz-
quierdo, sufrió lesiones graves el obrero 
José Noriega Hoyos, vecino de Oficios 
núm. 60. 
Fué asistido por el doctor Porto en 
el primer centro de socorro. 
SOLITARIOS QUE VUELAN 
Laureana Hernández Vergara, resi-
dente en Remedios 2 A., y Jasé Montes 
de Oca y Fárdales, del mismo domici-
lio, fueron presntados por el vigilante 
1.080, en la docena Estación de Poli-
cía, por manifestar este últifuo de que 
se le habían olvidado sobre su cama un 
par de solitarios de oro y brillante, 
valuados en $75, y al ir de nuevo a 
recogerlos, no los encontró, sospechan-
do que la Hernández se los haya apro-
piado. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros del Vedado, 
fué asistido ayer por el doctor Tari-
che, Celestina Morejón Salgado, veci-
na de 12 entre 17 y 19, de una heri-
da incisa de 10 centímetros de exten-
sión en el lado izquierdo del cuello, 
de pronóstico grave. 
Refirió Celestina que trató de qui-
tarse la vida con una navaja, por es-
tar aburrida. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
En el muelle de Luz fueron sorpren-
didos en ocasión de introducir una lata 
conteniendo café y géneros, el tripu-
lante del vapor "Julia," Juan Vila 
Vía. y el jornalero José Suárez Her-
nández. 
D E S D E L A T I E R R A D E L B A S E B A K 
(Especial pira el DIARIO DE U MARINA, por "Squeeze") 
L o s m u c h a c h o s d e l L o n g B r a n c h y e l p0r] l 
q u e l e s e s p e r a . Y a t i e n e n e l c a m p e o n a t o ? " 
s u L i g a a s e g u r a d o . 
Sin duda que con la venta de algu-
nos de los muchachos que integran el 
club Long Branch, el doctor Henrí-
quez ha obtenido algunas ganancias-, 
pero en cambio más las han obtenido 
los jugadores y su misma patria. 
Según tengo entendido, el Club 
Dcston de la Liga Nacional pagó la 
suma de $3,000 por los cuatros pia-
yers que compró al Long* Branch y 
que son como ya comuniqué por el 
cable Aragón, Padrón, Luque y Vi-
llason. 
Esta suma no reembolsa al doctor 
Henríquez de las pérdidas que ha te-
n-ido durante la temporada puesto 
que el público no ha correspondido 
a sus esfiuerzos y a pesar de que le 
dió al balneario americano un team 
champion, sin 'embargo por causas 
inexplicables los fanáticos no han he-
cho acto de presencia en gran escala 
Además, en los viajes hechos por el 
club a las ciudades del circuito, las 
pérdidas han sido de consideración, 
pues como desde que se alzó el telón 
basebolero, los cubanos han venido 
arrollando a los otros cinco clubs de la 
liga, los fanáticos de los otros pue-
blos no patrocinaron como debían a 
sus favoritos. 
LOS MUCHACHOS SATISFECHOS 
Todos nuestros muchachos se mues-
tran altamente satisfechos del trata-
miento recibido de Dick y su herma-
no el doctor. No hay ninguno que no 
esté gozando de una salud a prueba de 
bomba y en sus rostros ss denota la 
más completa felicidad. 
Hablando con Aragón y Mendieta 
hace dos noches después de que estos 
dos habían causado la doble derrota 
de los Poughkeepsies, los dos mucha-
chos me aseguraban que a no ser por 
Henríquez ellos habrían permanecido 
en Cuba teniendo como único aliciente 
un club de amateurs donde no habrían 
podido librar el sustento por su cali-
dad de tal y de donde jamás habrían 
podido aspirar a mejorar su situación, 
puesto que no se les habría ofrecido 
la oportunidad de ser observado por 
los scouts de las grandes ligas. Ade-
más, ¿qué habría sido de ellos en Cu-
ba? Esto es muy fácil de saberse: ha-
brían jugado si es que tienen influen-
cia en algún club de amateurs como ya 
dejo dicho y luego al comenzar la tem-
porada de baseball grande se hubieran 
tenido que considerar felices con que 
se les proporcionase un pase para pre-
senciar gratis los juegos de nuestra 
irrisoria liga; pero nunca se les hubie-
ra dado cabida, eso no, i cómo tan si-
quiera soñar que donde existen Máme-
los, Villas, Patas Jorobás, etc, se pue-
da tan siquiera pensar en los buches 
pieles pálidas? 
Para que se vea el cinismo hasta don-
de llega, no hace muchos días que se me 
hablaba de formar un club para incor-
porarlo a nuestra liga y al tratar del 
elemento que lo compondría, se me di-
jo que a los Calvo, Mérito y Aragón, se 
les podría asignar puestos de suplen-
tes. . . 
SUPERIORES AL CLUB DE DON 
A B E L 
E l señor Linares, manager de los 
Cuban Stars ha estado regando la es-
pecie de que sus piayers son superio-
res a los decantados Bañistas. Tal vez 
el autor de estas líneas jamás pueda 
conseguir el convencer al Mogui de, los 
pieles oscuras; pero el hecho queda 
bien patente de que el doctor Henrí-
quez en varias ocasiones ha querido 
concertar una apuesta con dicho señor 
y la cual decidiría una serie de tres o 
m'ás juegos entre los decantados Stars 
y los formidables muchachos del Long 
Branch. 
En fin que la cosa más irrisoria del 
mundo sería el tan siquiera comparar 
remotamente a uno y otro club. Los 
Stars están formados por una estrella 
que se nombra Morán y pare usted de 
contar. Pedroso es un pitcher que está 
completamente matado, pues como esa 
novena solo trae a tres serpentineros y 
juegan todos los días, es natural qué 
Bombín tenga que hacerse cargo del 
box cada dos días y por eso le están 
dando tantos estacasos cada vez que se 
enfrenta con un club de bateadores. 
Hoy Luque es superior a Pedroso en 
todos conceptos. 
LOS MUCHACHOS QUE EMIGRAN 
Cuando se termine la temporada del 
Long Branch o séase para el cinco de 
Septiembre, casi todos los 
que integran el club, desem^Sn 
tos cargos en los teams oZ, ^tl 
bre tanto de la Liga NacionV? •̂ i-
la Internacional. Cuatro de ell ^ 
nombres ya he mencionado irá ' ^ 
ton, mientras que Mendieta i ^• 
Calvo pasarán al Búffalo A ^ ^ 
Internacional donde actual ^ 
encuentra nuestro Marañé í611*6* 
del Monte. ^ ^ 
No: creo que Mendieta o Tomi 
manezcan mucho tiempo en e l í v ^ 
pues dado su calibre es más ^ 
bable que ese club los venda ^ ^ 
las grandes ligras por una J S ^ 
respetable. . 
Inocente Mendieta que nunca n , 
¡ brillar en nuestra patria, hoy 5 
player de muchísimas wndioJ? 54 
podría deslucir a cualquiera d * 
tras decantadas octogenarias 
en el campeonato cubano de 1914 • 
DICK PUSO E L DEDO 
EN LA LLAGA 
Mendieta fué recorriendio toda l 
cala social del baseball, y si j*-"1 * 
gó a brillar en nuestra islita 
do a que no había un hombre « 2 
c e averiguar para lo que había n? 
do el .icrezano. De un club de ama 
a otro se pasó los meses el 
no había aquí quien no asegurL' ' 
no valía una guayaba; pero Dick ír! 
nquez el inicialista y manager de 1 
Bañistas lo fué probando en todas 1 
posiciones, hasta que descubrió 1 
muchacho daba excelentes T ^ \ ¿ ¿ 
en los jardines de ultramuros HoTm 
la actualidad Inocente no solo es n 
outñelder de puntería, sino que ^ 
de una manera sorprendente y bâ  
como un demonio. Es uno de los m 
mejor le está dando a la bo'a y en m 
club donde existen hr-nibres como P3. 
drón, Viola y Henríquez, hay que ser 
bueno y gozar de una excelente vistillj 
para codearse ern la alta sociedad. 
CALVO EN SU PUESTO 
Respecto a Tomás Calvo podemoj 
asegurar otro tanto. El Quivicanero 
fué somer.i.ío a varias pruebas ra Cubi 
y en Long Branch; pero hasta ahon 
no se había puesto el dedo en la llaga, 
Tomés desempeñó en nuestra patria ln 
tercera v el short y aunque se compo». 
tó bastante aceptable en estas posicio 
nes, sin embargo nunca se le probó ei 
la intermedia. Tomás al presente fun-
ge de camarero del club del Biarriti 
Americano y es opinión de todos los ei-
pertos que en esa posición es un cob 
so. 
E l infield formado por Aragón j 
Calvo, resulta una combinación iii' 
franqueable, bástese saber que entn 
ambos han fabricado un record en 1» 
materia de double-plays difícil de igui 
lar. Raro es el día en que no sean esfe» 
dos muchachos los causantes de cua-
tro o cinco asesinatos dobles que como 
es consiguiente rompen todos los ra-
llies comenzados por sus adversarios. 
YA SE L E S PUEDE 
LLAMAR CHAMPIOXS 
Lfl Liga New York New Jersey. n« 
es formidable ni mucho menos. Hay 
muchas que son superiores; pero «t* 
no es óbice para que los criollos qiw 
integran el club Long Branch tengan 
capacidad suficiente para mantener sü 
velocidad en una de clase "A"9¡í 
team se hallase en semejante circuito 
Y esto no lo afirnra un triste buen» 
como sin .duda lo es el autor de estas 
líneas. Casi todos los managers de W 
grandes ligas que han visitado # 
año a Long Branch. han asegurado qu« 
basta en la Liga Internacional, los tro-
picales habrían hecho un excelente P»' 
peí. 
Su record en la actualidad, es eno 
diable y solo les falta ganar seis de-" 
fíes más de los treinta y nueve que 
resta por jugar para apoderarse d 
campeonato. 
BRUJO D E T E Í D Í T 
Sagua la Grande 16 
En un registro practicado Por ^ 
policía, se encontró en el doraicin0̂  
un brujo conocido por Kimbo gf311 1 
mero de atributos para practicas 
brujería. , ^ 
Fué detenido Kimbo y ocupados 
objetos indicados. f 
E L CORRESPONSAL 
SIN 
PARA RECUPERAR PÜONTO Y SEGURO 
SUS EUERZAS VITALES 
TOMAD LAS 
DEBILES, fALTOS DE ENERGIAS 
"PILDORAS VITALINAS,, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVAS 
DE VENTA: DEPOSITO: 
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